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REFERAT FRA MØTET I REGULERINGSfJIJQ~[ 
10. OG 11. DESEMBER 1986 ti~;:';,J~:::'l 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra kl 0900 til 
kl 1700 10. desember og fra kl 0900 til kl 1405 11. desember 1986. 
FØlgende av utvalgets medlemmer møtte: 
FiskeridirektØr Hallstein Rasmussen, formann 
Assisterende fiskeridirektØr Torben Foss 
DirektØr Odd Nakken, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Fiskeskipper Thor Wold, Norges Fiskarlag 
Disponent K. Arctander, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper A. Leine, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Edvin Bakkevik, Norges Fiskarlag 
Fisker Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
DirektØr P. L. Fladmark, Fiskeindustriens Landsforening 
DirektØr K. Bolstad, Fiskeindustriens Landsforening 
Avdelingsleder Olav BjØrklund, Norsk SjØmannsforbund 
Per Alf Andersen, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 
Som observatører møtte: 
Lidvard GrØnnevet, Norges Fiskarlag 
Kurt Karlsen, Norges Fiskarlag 
Departementsråd G. Gundersen, Fiskeridepartementet 
Ekspesdisjonssjef T. S. Paulsen, Fiskeridepartementet 
Byråsjef Trulssen, Fiskeridepartementet 
Konsulent Herleif Berntsen, Fiskeridepartemente~ 
IngeniØr Per Lohne, Sildemelfabrikkenes Landsforening 
Formann L.B. Larsen, SØr-Norges Trålerlag 
Ole Strand, Norske Fabrikkskips forening 
Som sekretær for utvalget møtte L. W. Plassa og T. LØbach 
Dessuten mØtte: 
Per L. Mietle, Fiskeridirektoratet 
Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet 
Ole J. Østvedt, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Johs. Hamre, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Arvid Hylen, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
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Hans E. Olsen 
2. dag mØtte også 
Tore Jacobsen, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Odd Smestad, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Rasmussen åpnet møtet og spurte om det var merknader til 
innkallingen. Det var ingen merknader til denne. Rasmussen 
opplyste videre at kystvaktinspektØr Stene hadde gitt beskjed om 
at han var forhindret fra å møte. 
Rasmussen refererte deretter forslaget til sakliste. 
FORSLAG TIL SAKLISTE 
15/86 Orientering om kvoteforhandlinger med andre land. 
16/86 Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1987. 
17/86 Regulering av ringnotflåten i 1 . halvår 1987. 
a) Innledning 
b) Sildefisket i NordsjØen 
c) Sildefisket i Skagerrak 
d) Havbrislingfisket 
e) Makrellfisket i EF-sonen vest av 4° v.l. 
f) Vinterloddefisket 
g) Loddefisket i NAFO-ornrådet 
h) Loddefisket ved Island 
18/86 Regulering av fisket etter vass ild i 1987 
.J 19/86 Regulering av fisket et. ter reker i 1987 
a) Ved GrØnland 
b) I Barentshavet 
20/86 Regulering av fisket etter norsk-arktisk torsk og hyse i 
1987. 
21/86 Regulering av fisket etter sei i 1987 
22/86 Regulering av hvalfangsten. 
23/86 Deltakelseskriterier for rnussafisket nord for Stad i 1987. 
24/86 Eventuelt 
Leine ba om at spØrsmålet om skalleseitrålerne ble tatt opp under 
sak 20/86 Regulering av fisket etter norsk-arktisk torsk og hyse i 
1987. 
Rasmussen opplyste at Fiskeridepartementets representanter hadde 
bedt om at Sak 20/86 ble tatt opp på møtets fØrst dag. 
Saklisten ble godkjent med ovennevnte endringer. 
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SAK 15/86 
ORIENTERING OM KVOTEFORHANDLINGER MED ANDRE LAND. 
Rasmussen ga ordet til Gundersen for at han skulle orientere om 
forhandlingene med Sovjet. 
1 
Gundersen sa at når det gjelder torsk var det enighet om ~n 
totalkvote inklusiv murmansktorsk og norsk kysttorsk på 600 000 
tonn. Av denne kvoten avsettes 56 000 tonn til tredjeland mens det 
resterende deles likt mellom de to parter. Sovjet har videre 
overfØrt 70 000 tonn av sin kvote til Norge. Dette gir en norsk 
andel inklusiv kysttorsk på 342 000 tonn. 
For hyse ble det enighet om en totalkvote på 250 000 tonn. Av denne 
kvoten avsettes 25 000 tonn til tredjeland, mens det resterende 
deles likt mellom de to parter. Norge har videre overført 20 000 
tonn av sin andel til Sovjet slik at norsk kvote i 1987 blir 92 500 
tonn. 
Det var enighet i kommisjonen om å ikke tillate loddefiske i 1987. 
Det vil dog bli gitt anledning til å ta et visst kvantum til viten-
skapelig tokt. 
Når det gjelder sild opplyste han at det hadde vært en del 
"tautrekking" om hvilket kvantum Sovjet skal kunne ta i norsk sone. 
Fra Sovjets side ble det i utgangspunktet fremsatt krav om 33%, mens 
det som kjent for 1986 ble gjort krav om 50%. Tilbudet fra Norge var 
i begynnelsen 5000 tonn, mens det endelige resultat ble en adgang 
for Sovjet til å fiske inntil 15 000 tonn i norsk sone utenfor 12 
nautiske mil. Det er imidlertid en forståelse om at dette kvantum 
kan Økes til 25 000 tonn etter nærmere avtale. Det kvantum det her 
snakkes om er ikke relatert til sonetilhØrighet og dette vil 
eventuelt måtte tas opp senere. 
For andre fiskeslag som kolmule, blåkveite og uer ble det enighet om 
tradisjonelle kvanta. 
Rasmussen ba så Paulsen om å orientere om forhandlingen med EF. 
Paulsen sa at fordeling av silden var hovedproblemet. Som kjent har 
en hatt problemer de siste årene, blant annet med 11 Sildekrig 11 i 1984 
og 1985. Denne gang ble det fra EF•s side satset på en varig 
fordeling basert på sonetilhØrighet. Det ble enighet om en 
prosentvis andel avhengig av biomassen. Norsk andel med en biomasse 
på 1 - 1,5 utgjØr 25%, med 1,5 - 2 millioner tonn 29% og 2 - 2,5 
millioner tonn 32%. Det var videre enighet om å forvalte bestanden 
med sikte på å få opp biomassen av gytebestanden til 2,2 millioner 
tonn. For 1987 er biomassen beregnet til 1,7 millioner tonn. Dette 
gir da en norsk andel på 29% i 1987. Totalkvoten er satt til 600 000 
tonn. Dette omfatter også sildeyngel. Dette gir en norsk kvote på 
174 000 tonn. Videre har EF overfØrt 50 000 tonn til Norge, slik at 
totalkvoten blir 224 000 tonn. Av dette kan Norge ta 65 000 tonn i 
EF-sonen. 
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Videre opplyste han at det ble brukt mye ~id på fordeling av 
makrell, særlig reguleringsområdet til 59 n.br. Da det er lite 
forsket på utbredelsesområdet for makrell ble det enighet om å 
nedsette en arbeidsgruppe for å se på fordelinge. Når det gjelder 
reguleringen for 1987 sa han at dette ligger på omtrent samme
0
nivå 
sow tidligere. Det vil bli till~tt å ta 25 000 tonn mellom 59 og 
62 n.br. I området nord for 62 n.br., er det ingen 
kvantumsberegning, men det var underforstått at kvantumet skulle 
ligge på omtrent samme nivå som tidligere. 
For torsk og hyse ble det enighet om vesentlige reduksjoner, mens 
det ble en viss reduksjon i seikvoten. 
Det ble også brukt en del tid på maskeviddespørsmål. Han sa at det 
går tregt fra EF•s side. Dette skyldes særlig motstand fra britene. 
EF Øker maskevidden i NordsjØen ved utgangen av 1988. 
Han sa videre at avtalen vil bli behandlet av EF•s ministerråd den 
17. desember og han forventet at avtalen blir godtatt. 
Til slutt opplyste han at det hadde vært meningen at en norsk 
delegasjon skulle relst til Island i neste uke for å diskutere 
vinterloddefisket ved Island. Dette møtet var imidlertid avlyst. Det 
satses på å få en tilsvarende ordning for dette fisket som i 1986, 
et kvantum på inntil 60 000 tonn. Det har ikke vært mulig å få 
forlenget sesongen. 
Bakkevik spurte om TAc•en for sei i Nordsjøen omfattet hele.området 
(IV og III a) 
Paulsen svarte bekreftende på dette og opplyste at det inkluderer 
også Skagerrak. 
Grønnevet ga så en kort orientering om Skagerrakforhandlingen. Han 
sa at for noen bunnfiskarter ble det reduserte totalkvoter i tråd 
med forskernes anbefalinger. Problemene knyttet seg til sild- og 
brislingfisket. For sild ble det til slutt enighet om en kvote som 
for Norge ga 18.000 tonn. For brisling ble det fastsatt samme TAC 
som for 1986, dvs. 80.000 tonn. Det var enighet om å evaluere 
reguleringen av brislingfisket etter 87-sesongen. 
Rasmussen opplyste til slutt at forhandlingene med FærØyane ville 
bli holdt den 15. og 16. desember. 
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SAK 16/86 
REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VARGYTENDE SILD I 1987 
Rasmussen viste til de utsendte saksdokumenter der det var gitt 
fØlgende redegjørelse: 
1. Fisket i 1986. 
I 1986 var det fastsatt en totalkvote på 1.750.000 hl. 
1 
På møte i Reguleringsrådet 6. oktober 1986 var det enighet om 
.å foreta en ytterligere begrensning i fisket av norsk 
vårgytende sild. 
På denne bakgrunn vedtok Fiskeridepartementet å begrense 
fiske av norsk lfårgytende sild til 600.000 hl i området 
Klovningen - 69 Ni annet halvår 1986. 
Når dPt gjaldt spørsmålet om oppmaling var det en 
forutsetning at et eventuelt oppmalingsfiske kun sk11lle 
foregå på 1983-årsklassen. 
UndersØkelser foretatt av Fiskeridirektoratet med leitefartøy 
og "G.O. Sars" i november/desember d.å. viste at 
1983-årsklassen sto i Ytre-Vestfjorden, Trænadjupet og mot 
Trænabanken. 
I gjennomsnitt viste prøvene at 37,2% av silden var under 25 
cm. 
På bakgrunn av dette fant FiskeridirektØren det ikke 
tilrådelig å tillate et oppmalingsfiske annet halvår 1986. 
Innmeldt fangstkvantum pr. 5.12.86 
Ringnot ca. 374.000 hl 
Kystfartøy 598.000 11 
Trålere 23.000 11 
Totalt ca. 995.000 hl 
2. RP.ssussitnasjonen 1987. 
ACFM har anbefalt at TAC ikke skal overskride 150.000 ~onn i 
1987. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt har uttalt i brev 
av 1. 12. 86, kopi fØlger vedlagt; (.l.) 
"Vedlagt et notat om bestandssituasjonen for norsk vårgytenrle 
sild. Notatet understreker viktigheten av: 
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1. At totalkvantumet j 19A7 ikke overskrider ICES 
tilrådningen på 150 tusen tonn. 
2. Begrensning av kvantumet på MØre i gytesesongen. 
3. Vekstgevinsten ved å ha et hØstfiske. 
2 
4. Stenging av områder hvor faren for neddreping er stor. 
Unrler utarbeidelsen av reguleringstiltakene bØr disse 
forholdene tas hensyn til slik at fisket kan foregå på en 
måte som sikrer best mulig avkastning fra bestanden både i 
1 9 8 7 O<J kommende år . " 
3. Totn.lkvoten. 
FiskeridirektØren vil foreslå at fisket ikke overstiger den 
anbefalte TAC På 150.000, tonn. ~n eventuell sovietisk kvote 
inkludert .. 
4. Konsumspørsmålet 
FiskeridirektØren vil foreslå at det settes konsumkrav i 1. 
halvår 1987, -med adgang t.il å di.spensere. 
Når det gjelder spørsmålet om oppmalingsfiske i 2. halvår 
1987, vil FiskeridirektØren foreslå et en tar stilling til 
dette på Reguleringsrådets møte i juni 1987. 
5. Fordeling av totalkvoten. 
Notfiskarsamskipnaden har i vedtak under sak 13/86 om 
prinsipper for regulering av sildefiske, se vedlagte(./.) 
kopi av brev av 27.11.86, uttalt: 
"Ut fra en vurdering av markedsmulighetene for konsumsild og 
den vanskelige Økonomiske situasjonen for ringnotflåten vil 
styret tilrå at 48% av disponibel TAC for 1987 tildeles 
ringnotflåten, 48% tildeles kystflåten og 4% tildeles 
trålflåten." 
Fiskebåtredernes Forbund har i brev av 14.11.86, se vedlagte 
kopi, uttalt: 
"Styret forutsetter i sin anbefaling at den norske kvoten for 
1987 blir på samme nivå som i år. Den særdeles vanskelige 
Økonomiske situasjonen som ringnotflåten står oppe i og som 
sannsynligvis vil vedvare i 2-3 år til, må få avgjØrende 
innvirkning på fordeling av totalkvoten på de forskjellige 
gruppene neste år. Meget gode utsikter for torskefisket for 
den øvrige flåten og erfaringene fra årets fiske med langt 
dårligere lØnnsomhet for størstedelen av kystflåten i 
sildefisket enn beregnet, må resultere i vesentlig Økte 
kvoteandeler til ringnotflåten. 
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MØtet finner det derfor rimelig at ringnotkvoten Økes til 
min. 1.000.000 hl, forutsatt samme totalkvote som i 1986. 
Totalkvoten fordeles etter vinterloddenØkkelen på de 
konsesjonspliktige fartøyene." 
I 1986 var fordelingen av totalkvoten. 
Ringnot 750.000 hl (42,8%) 
Kystnot 925.000 hl (52,9\) 
Trål 75.000 hl (4,3%) 
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FiskeridirektØren ønsker Reguleringsrådets svn på om det er 
grunn til å endre fordelingsnØkkelen i 1987. 
Med en totalkvote for norske fartØy på 1.460.000 hl (dvs. at 
en har anslått USSR kvoten til 15.000 tonn) vil fordelingen 
med samme fordelingsnØkkel som i 1987 bli: 
Ringnot 625.000 hl 
Kyst not 775.000 hl 
Trål 60.000 hl 
6. Ringnot .. 
FiskeridirektØren foreslår at en har samme 
deltagelseskritArier i 1987 som i 1986, dvs. at det stilles 
fØlgende krav: 
1. Ringnotkonsesjon 
2. Påmelding til salgslaget. 
Gruppekvoten fordeles etter vinterloddenøkkelen på de enkelte 
fartøyene som i 1986. 
7. Kystfartøy. 
I 1986 frafalt en for fØrste gang kravet om tidligere 
deltagelse for kystfartØygruppen. 
Fisket ble regulert med maksimalkvoter. 
Over 2000 fartøy meldte seg på til årets fiske. 
Reduksjonen av totalkvoten annet halvår og opprettholdelsen 
av konsumkravet medfØrte en Økning av overfordelingen av 
gruppekvoten. Dette fØrte igjen til at mange fartøy ikke fikk 
fisket sin kvote. 
En har under årets fiske fått en betydelig Økning i 
deltakelsen av mindre fartøy. 
En har bl.a. på Nordland Fylkesfiskarlag mottatt forslag om A 
begrense kvoten for denne del av flåten, ::;e vedlagte kopi av 
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brev av 27.11 .86. 
Det heter her bl.a.: 
"Styret. konstaterer at svært mange små og åpne båter har vært 
benyttet under årets sildefiske. Dette er båter som forutsatt 
innfØrt i merkeregisteret gir rett til kvote selv om de i de 
fleste tilfeller mangler redskap. Hovedsakelig er slike båter 
benyttet som hjelpef~rtøy. 
Ved at båter under 7 meter ikke gis rett til kvote, mener 
styret det er mulig å få redusert kapasiteten en del. For 
øvrig vil en endring av enhetskvoten fra 1~0 til 100 hl 
medfØre at kapasiteten spesielt for de mindre båtene blir 
redusert. Dette vil gjØre det enklere fnr salgslagene å 
gjennomfØre en mer fornuftig avvikling av sildefiske." 
For å illustrere omfanget av problemet fØlger nedenfor en 
oversikt. over: 
FORDELING AV KVOTER FOR BATER PÅMELDT TIL SILDEFISKET HØSTEN 
1986 TIL FEITSILDFISKERNES SALGSLAG I HARSTAD. 
Kvotestørrelse 
o - 150 
1 .5 1 - .3 00 
.301 - 450 
4.51 - 525 
526 - 600 
601 - 67.5 
67.5 - 7.50 
7.51 - 82.5 
826 - 900 
901 - 10.50 
10.51 - 1200 
1201 - 1.150 
1.351 - 1500 
1501 - 1650 
1 6 51 - 1800 
1801 - 19.50 
19.51 - 2100 


































.34 . .500 
16 . .500 
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Dersom en ønsker å foreta en begrensning i deltakelsen av 
mindre fartØY kan dette gjennomføres etter forskjellige 
prinsipp. 
FØlgende 3 alternativer kan være aktuelle: 
Alternativ I 
FartØy under 7 meter 
kan kun delta i fritidsfisket. 
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Alternativ II 
FartØy under 7 meter gis en liten maksimalkvote, f.eks. 50 
hl. 
Alternativ III 
Antall enhetskvoter for de minste fartøyene re0nseres. 
FiskeridirektØren ønsker Reguleringsrådets svn på dette 
spørsmål. 
Et annet forhold som har vært tatt opp ved flere anledninger 
er forskjellen på kvotestørrelse·n for de største 
kystfartøyene og de minste ringnotfartøyene. 
En vil foreslå at kvoten for de største kystfartøyene Økes 
slik at disse får samme kvote som de minste ringnotfar~øyene. 
Nedenfor er vist et eksempel på skala for kystfartøy der de 
ovennevnte forhold er tatt hensyn til. Enhetskvoten er satt 
til 150 hl. 
Eksempel på skala for 1987 1986 
Fart-Øy under 610 m 1.1. 1/2 enh. = 75 hl 1.50 
610 7,49 1 -- 1.50 11 .300 
7' 5 8,99 1 1/2 11 = 22.5 11 4.50 
9,0 10,q9 2 11 = .300 11 .52.5 
10,.5 11 l 9 9 .3 11 = 450 11 600 
11 12,0 12,99 4 600 11 67.5 
1.3,0 1.3,99 4 1/2 = 67.5 11 67.5 7.SO 
1410 14,99 .5 11 = 7.50 11 7.50 
15,0 15, 99 5 1/2 11 = 82.5 11 82.5 
16,0 16,99 6 11 = 900 11 82.5 900 
11 17,0 17, 99 7 = 10.50 11 900 
18,0 18199 8 = 1200 10.50 
19,0 19,99 9 11 = 1.350 1200 
11 20,0 20,99 10 = 1500 1150 
21, o 21 l 9 9 11 = 1650 1500 
22,0 22,99 12 = 1800 1650 
2.3,0 2.3,99 1 .3 11 = 1950 1800 
24,0 24,99 14 11 = 2100 1950 
25,0 26,99 1 5 = 2250 2100 
11 26,5 og over 16 11 = 2400 2250 
--------------------
FiskeridirektØrAn foreslår at. en ellers har samme 
deltagelseskriterier for 1987 som for 1986: 
- FartØyet må være fiskeriregistrert og ikke ha 
ringnotkonsesjon. 
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-Vedkommende fisker må eie rtet fartØyet som benyttes. 
- FartØyet må være egnet til og utstyrt for sildefiske. 
Vedkommende fisker må stå på blad B i fiskarmanntallet. 
Personer som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær 
landnottillatelse i. 1985 eller som deltok i fisket etter 
norsk vårgyt,ende sild på "kystfiskekvoten" kan delta i fisket. 
i 1987 selv om de står på blad A. 
8. Trål. 
FiskeridirektØren foreslår at en har samme 
deltagelsekriterier i 1987 som i 1986: 
dvs. at det kreves en av fØlgende 2 tråltillatelser 
1. Industritråltillatelse 
2. Loddetråltillatelse 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket reguleres ved 
maksimalkvoter. 
Erfaringsmessig er det vanskelig å beregne deltagelsen for · 
trålergruppen. 
FiskeridirektØren vil derfor foreslå at maksimalkvoten settes 
til 1000 hl med mulighet for refordeling av kvoten annet 
haJvAr 1987. 
9. Begrenshing i vintersildfisket på MØre. 
FHI uttaler 1 notat av 1.12.86: 
"Siden 198.3 har veksten i den nordlige komponent stagnert, og 
det er påvist en betydelig nedgang i mengde kjØnnsmoden sild 
på MØre. Grunnen er svak rekruttering fra årsklassene 1980-82 
og Økt beskatning. I perioden 1977-1982 ble det offisielt 
fisket omlag 10.000 tonn sild hvert år og fangsten var 
forholdsvis jevnt fordelt på nordlig og sørlig nmråde. Fra 
198.3 til 1985 Økte offisiell fangst til 20.000, 50.000 og 
70.000 tonn henholdsvis, og denne Økningen rammet 
hovedsakelig sørlig komponent. Dels fordi sildemottaket er 
best utbygget i SØr-Norge, men også fordi det i 1984 blP 
åpnet for et sildefiske på de tradisjonelle gytefeltene på 
Sunnmøre hvor ringnotflåten og trålere for fØrste gang fikk 
anledning til å delta. Det og åpne for en så omfattende 
deltagelse i sildefisket på gytefeltene med tilsvarende små 
båtkvot.er har utvilsomt fØrt til langt større fiskedØdelighet 
enn det som fremgår av offisiell fangststatistikk. Denne 
utvidelse av innsatsen i sildefisket ble da også sterkt 
frarådet av oss da saken var til behandling i 
Reguleringsutvalget i desember 198.3. Våre innvendinger ble 
imidlertid oversett og det som siden har skjedd i utøvelsen 
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av sildefisket medfører at vi ikke lenger kan bruke 
fangststatistikken som datagrunnlag i våre bestands-
beregninger. Av den grunn er våre beregninger av nåværende 
gytebestand på MØre usikre, men observasjonene fra fisket i 
hØst tyder på at den er liten." 
Instituttet uttaler videre: 
"Utsiktene til vekst i sildebestanden i årene fremover er 
således betydelig redusert sammenlignet med de forventningP.r 
en hadde for få år tilbake. Den sterke Økningen av O-gruppe 
sild registrert i årene 1983 til 1985 viser seg nå å gi langt 
mindre rekruttering enn forventet, sannsynligvis fordi 
småsilda er blitt nedbeitet av en sterkt voksende 
torskebestand. Videre er sørlig komponent av den voksne 
bestand blitt nedfisket, dels på grunn av Økte fangstkvoter, 
men også på grunn av urasjonell forvaltning (overdimen-
sjonering av fangstinnsatsen i forhold til kvotene.) og 
manglende kontroll med fisket. Fisket i 1987 bØr defor holdes 
innenfor den totalramme på 150.000 tonn som ACFM anbefaler, 
et eventuelt fiske av andre nasjoner inkludert." 
En vi P.llers framheve fØlgende i instituttets uttalelse: 
"Ut fra det ovennevnt.e bØr det settes en fangstregulering på 
MØre under vintersildfisket." 
Instituttets representanter vil.på møtet i Reguleringsrådet 
redegjØre nærmere for hva som fra et biologisk synspunkt vil 
være den nødvendige begrensningen. 









Derav ble 247.000 hl tatt på MØre. 
Når det gjelder denne fordeling vil en minne om at salgsJagP~ 
hadde en turnordning for ringnotfartØy og at laget la opp til 
en regulering med 1ik mulighet for de aktuelle fAr+-øygrnppene 
ti l å få ta "s i.n andel" av kvoten. Tallene gjenspe i.l er. d.P.rfnr 
ikke resultatet av en ~ri tilpasning. 
En ffif~ner det vil v;:ere nødvendig med en form for 
fangstbegrensning på MØre. En ber om Reguleringsrådets syn på 
dette spørsmål. 
Dersom det blir satt en fangstbegrensning på vintersil~fisket 
p~ MØre ønsker en Reguleringsrådets syn på om dette fisket i 
så fall bØr forbeholdes kystfartøy. 
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10. Begrensning i kvoten 1. halvår 1987. 
Det kan også være aktuelt å ha en viss begrensning i kvoten 
1. halvår. Det som tal~r for å ha en slik begrensning er: 
En ttnngår for stor nedfisking av gytebestanden fØr gyting, en 
viser til det som er sitert under pkt. 8 på Havforskningsins-
ti tutt.ets notat. 
En innkasserer vekstgevinsten ved å ha et hØstfiske. En viser 
til FHis notat av 1.12.86 der det heter: 
"Ellers vil et kvantumsbestemt hØstfiske vanligvis ha mindre 
reduserende effekt på bestanden enn et tilsvarende fiske 
fØrste halvår. Det er forhold en generelt bØr ta hensyn til 
når kvotene fordeles på fØrste og annet halvår ... 
Mot en begrensning taler hensyn til å sikre seg stor nok 
leveranse til konaummarkedet. 
Fiskeridirektøren finner det naturl.ig at det foretas en 
fordeling av totalkvoten på 1. og 2. halvår. 
Hvordan kan_en slik fordeling gjennomføres. 
To alt.ernativ 
1. Som et konsumkrav. 
2. Som en kvote. 
Ad 
Når det gjelder markedsutsiktene for konsum i 1. hAlvår viser 
en ti_ l Noregs si ldesals la<;rs uttalelse i brev av 2. 12. A 6 kop i. 
fØlger vedlagt (./.) 
11 Det fremgår her at en forventer å kunne levere 150-200.000 
hl til det japanske marked - og ca. 300.000 til 
Vest-Tyskland. Videre forventes at det vil være mulig å 
levere noe til utenlandske fabrikkskip. Det konkluderer med: 
11 Alt i alt regner vi derfor med at det. bØr bære mulig å 
levere til konsnmfor~ål 700/800.000 hl vintersild i 1987 
dersom det er rimelig adgang til å kunne levere et visst 
"overlØp" til mel/olje for å kunne få fisket organisert pA en 
fnrnuftig måte." 
En antar at det vil være mulig med å komme fram til en 
ordning som gir en rimelig balanse mellom kvantum levert til 
konsum og event.ue l t "overlØp" . 




Dersom NSS prognose slår til betyr det at en tar ca. halve 
totalkvoten i 1. halvår 1987. 
Hvis en mener at dette kvantum er for hØyt, må begrensningen 
settes som en kvote. 
En ber om Reguleringsrådets syn på dette spørsmål. 
Dersom det settes en fast kvote kan det være aktuelt ~ foreta 
en fordeling av denne på de enkelte fartøygrupper. 
En Ønsker Reguleringsrådets syn på om en slik fordeling bØr 
skje og i tilfelle hvilken fordelingsnØkkel som bØr beny~tes. 
I tillegg kan det være aktuelt å redusere det enkelte fartøys 
kvote forholdsmessig. 
Dette vil kunne medfØre at flere får mulighet til å delta i 
vintersildfisket. 
FiskeridirektØren ønsker Reguleringsrådets syn på dette 
spørsmål. 
11. SpPrring av områder. 
Hensikten med å avsperre områder for fiske er å unngå 
neddreping av sild. I 1986 har en sperret områder på MØre 
o·gså 11t fra ønsket om å beskyt.te gyt.ehest.anden. 
De områdene på MØre og i Lofoten som har vært sperret de 
siste årene under sildefiske er områder som tidligere har 
hatt store konsentrasjoner av sild. 
Tidligere erfaringer viser at det er vanskelig å fiske pA 
slike områder uten å få neddreping av sild. 
En viser til Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutts 
notat av 1 .12.86. 
Det heter her bl.a. angående de sperrede områdene på MØre: 
"Dersom silda til hØsten igjen sØker inn i fjordene for over-
vintring, bØr de områdene en av erfaring vet at fisket fØrer 
til neddreping av sild stenges for all annen fangst enn 
dirPkt.e håving." 
Sildekonsentrasjonene i slike områder vil variere med tiden 
etter temperatur, vær og vindforhold etc. 
Det vil kreve en konstant overvåking for å få kartlagt dette. 
FiskeridirektØren vil derfor foreslå at en opprettholder de 
sperrede områdene på MØre, Helgeland og Lofoten når fisket 
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starter i 1987 og at det tas sikte på å foreta en kartlPgLng 
og vurdering av behovet for videre sperring i så snart de~te 
er praktisk mulig i 1987. 
12. Apningstider. 
Fiskeridirektøren åpner fisket i begynnelsen av januar 1987 -
salgslaget stopper i lØpet av året dersom dette er nødvendig 
ut fra omsetningsmessige hensyn. 
Fiskeridirektøren stopper fisket når de respektive 
gruppekvotene er beregnet oppfisket. 
13. Kontroll. 
En er kjent med at det i årets fiske har deltatt svært mange 
små åpne fartØY med tildels mangelfull utrustning. 
På bakgrunn av klagene tidligere år har Kontrollverket i 
Kristiansund gjennomført en omfattende kontroll av fartØyene 
som deltok i fisket. 
Det ble kontrollert 3~5 fartØy og ca. 40 ble avvist. 
En tilsvaarende kontroll ble gjennomført av kontrollverket i 
Trondheim. 
Erfaringene med denne kontrollen tilsier at en tar sikte på å 
gjennomføre en slik kontroll for hele kysten i 1987. 
14. Overføring av fangst. 
Etter gjeldende forskrifter er overfØring av fangst tillatt 
dersom mottakerfartØyet er på feltet og er 11truster for å 
fiske på angjeldende tidspunkt. Vedkommende fisker må fylle 
vilkårene for å kunne delta i fisket. 
En er kjent med at det i stor utstrekning foregår ulovlig 
overfØring av fangst, f.eks. overføring til hjelpefartØY som 
ikke er utrustet for fiske. 
En ønsker å opprettholde gjeldende regler for overføring av 
fangst, men tar sikte på styrke kontrollen for å hindre 
ulovlig overfØring. 
15. Diverse bestemmelser 
Det enkelte fartøy kan bare ha kvote i en av fartØygruppene. 
Den enkelte fisker kan bare ta en kvote. 
Trålerne som også oppfyller vilkårene for å delta i 
kystfartØygruppen kan velge å delta i denne gr~ppen. Dersom 
fartøyet har levert fangst i en gruppe tillates ikke 
overføring til annen gruppe. 
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16. Redskapsbegrensninger. 
I henhold til gjeldende forskrifter må fartØY i 
kystfartØygruppen være 11tstyrt med snurpenot landnot eller 
garn. 
En har i dag også registrert en interesse for å fiske sild 
med snurrevad. 
En ønsker Reguleringsrådets. syn på om fartøy som fyller 
vilkårene for å delta skal kunne benytte snurrevad dersom de 
Ønsker det. 
17. Fritidsfiske. 
I henhold til gjeldende forskrifter kan det drives fiske med 
håndsnøre og med inntil ett garn til eget forbruk. 
En ønsker å opprettholde gjeldende forskrifter for fritidsfiske." 
Rasmussen ba deretter Hamre redegjØre nærmere for ressursituasjonen. 
Hamre viste til at ACFM's anbefaling var 150.000 tonn for 1987. Han 
minnet om at gytebestanden fortsatt var på et lavt nivå, ca. 500.000 
t -mens den minmum burde vært på ca 2,5 mill. tonn. Han opplyste 
ngså at komit~en i år ikke ga noen fangstopsjoner - fordi 
11tviklingen av bestanden i de kommende årene ville avhenge av 
styrken på 1983-årsklassPn. Dette forholdet ville fortsette til tlt i 
1990-årene. Han minnet også om at en ikke hadde noe godt mål på 
bestanden på det tidspunkt da ACFM-mØtet fant sted. I en slik 
si.tuasjon fant ACFM at en burde holde seg til en anbefaling som ga 
statns quo fangst, dvs. samme fangst som i 1986. 
Når det gjaldt selve best.andssituasjonen viste han til at _ACFM 
behandlet den som en enhetlig bestand, men med to forskjellige 
gytefelt. Dette var da basert på de to forskjellige komponentene, 
den nordlige og den sydlige. Disse to komponentene hadde i de senere 
år utviklet seg i to mer eller mindre selvrekrutterende komponenter. 
Det kunne være aktuelt å se dette på denne måten i årene som kom 
- men en burde først avvente 1983-årsklassens gyting. Han minnet 
ellers nm at dagens bestand besto av 1969 årsklassen som ble 
kjØnnsmoden i 1973. Fra 1971 og til 1983 hadde disse to komponentene 
11tviklet seg nokså likt. Den nordlige komponenten hadde hatt en 
4-dobling på 10 år og den sørlige komponenten hadde hatt en jevnere 
rekrt1ttering og hØyere individuell vekst. Kanskje skyldtes dette 
bedre vekstforhold. Det var derfor viktig å ta vare på den sØrlige 
komponenten. 
Han understreket ellers at fra 1983 og til i dag hadde en hatt en 
annerledes utvikling enn de 10 .foregående år. Den nordlige 
komponenten hadde hatt stagnasjon i veksten. Dette skyldes bl.a. dP 
dårlige årsklassene 1981-82. Fisket på den nordlige komponenten 
hadde ikke hatt noen vesenlig Økning. Når det gjaldt den sørlige 
komponenten hadde en ikke her hatt noen bedre rekruttering, men en 
Økning i fisket, slik at denne komponenten nå var sterkt redusert. 
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En regnet med at gytebestanden i sør ville få et sterkt tilskudd fra 
1983-årsklassen i vinter. Det måtte forventes mye innblanding av 
sm•:\sild på gytefeltene på MØre i vinter. En regnet med at 
fØrstegangsgyterne ville ha en størrelse på 29-32 cm. En ville 
derved kunne få en rekke problem på de sørlige felt i 1987 som en 
ikke hadde hatt tidligere år. 
Når det gjaldt den nordlige komponenten så var denne utvilsomt den 
største. For 1983-årsklassen som vokste opp i Barentshavet, viste 
målingene første året 35 mill. individer, året etter var det 24 
mill. individer og i vinter var en kommet ned i 16 milliarder 
individer. Dette var en reduksjon som ikke forbauset med det beite-
press som denne årsklassen hadde vært utsatt for. 
Han minnet om at 1983-årsklassen i januar/februar var utbredt helt 
øst i Barentshavet på neste tokt (i juni) hadde den vandret ut av 
Barentshavet og i oktober fant en så denne årsklassen igjen syd for 
Vestfjorden. Når var det 7-8 mill. individer igjen - men det var 
mu l i<J at dette var et underestima t. Det ble nå planlagt et nytt tokt 
i jAnuar 1987 mPd henblikk på å få bedre akustiske målinger av denne 
årsklassen. 
Når det gjaldt 1984 - og 1985 årsklassene så var disse forsvunnet, 
trolig var de blitt spist opp av torsk. 1986 årsklassen hadde en 
nettopp mål~ på kysten og den var meget svak. Fra Barentshavet hadd~ 
en ingen observas jnner etv d~nne. 
NAr ~et gjal~t rekrutteringen i gytebestanden frem til 1992 r~gnet 
An mPd god rekruttering i gytebestanden fra 1983-årsklassen i 1987 i 
sy<1 ng i 1988 i nord. T 1990-91 kunne en ikke forvente noen 
rekruttering pga. "de manglende" årsklas.'3ene i mellom. Dette betydde 
ar. de~ var 1983-årsklassen som ville måtte stå for rekrutteringen i 
Arene fremovPr. 
Det var ingen ytterligere spørsmål til Hamre. 
Rasmussen viste til sakspapirene der en hadde tatt utgangspunkt i en 
totalkvote på 150.000 tonn minus 15.000 tonn til USSR. 
Nakken pekte på at dette betydde at en var innforstått med at det l.A 
an til et overfiske på 10.000 tonn i forhold til TAC. 
Rasmussen sa at dette kun var tilfelle dersom USSR kom tilbake og ba 
om ytterligere 10.000 tonn. Han spurte om det var merknader til at 
135.000 tonn skulle være utgangspunktet for det norske fisket. 
Nakken understreket at havforskerne nå ikke så fullt så optimistisk 
på hestandsgr11nnlaget som de gjorde i fjor. Han viste til Hamres 
i_nn ledning. 
Rasmussen sa seg enig i dette, og foreslo en reduksjon av total-
kvoten for norske fartøy. 
Nakken mente en kunne sP.tte en kvote på 125.000 tonn og holde 
10.000 t. igjen -til en så hvordan det utviklet seg. 
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teine avviste Nakkens forslag og sa at det var helt 11rimelig. 
Rasmussen spurte igjen om en kunne enes om en totalkvote for norske 
fartøy på 135.000 tonn. 
Nakken ba om å protokollert at han hadde et annet forslag. 
Gundersen opplyste at det ikke ville ha vært mulig å få istand noen 
avtale med USSR på noe lavere grunnlag når det gjaldt sild. Han 
minnet ellers om at USSR hadde fisket 26.000 tonn med 11ngsild i 
1986. 
Andersen lurte på hva USSR ville si til at Norge i sin nasjonale 
regulering la opp til et overfiske på 10.000 tonn i forhold til TAC. 
G11ndersen mente at det ville være en større fare for reaksjon fra 
Islan~s side mPd et slikt opplegg. ·Han kunne som et kompromiss tenke 
s~g å forhØye totalkvoten til 160.000 tonn. 
teine mente at en burde være forsiktig med å gå inn på en slik 
linje. Han viste til at Norges Fiskarlag hadde satset på at den 
norske kvoten skulle settes til 135.000 tonn, dette på bakgrunn av 
de opplysningene de hadde mottatt fra Fiskeridepartementet. For 
øvrig mente han at en kunne sette spørsmålstegn ved om USSR vill~ 
greie å fiske 15.000 tonn i NØS utenfor 12 n. mil i 1987. Han kunne 
ellers forstå Nakkens standpunkt. Også Norges Fiskarlag var innstilt 
på at TAC'Pn ikke skulle overskrides. 
Andersen hevdet at det en nå gjorde var å Øke TAC'en med 10.000 
tonn. Vi viss~e at vi ville komme til å få problem med dette i ArenP 
s om kom . Re <.J u l er i n q en bu r de de r f o r he l l e r l e <.J q e :-:; o p p s l i k a l:. e n 
event11el~ kunne justere det senere på året - han viste til at dette 
i. ::o;å fall ikke ville være noe nytt - idet ~n hadde en slik nrdnin<.J 
n~r det gjaldt torskefisket. Han støttet derfor forslagPt om A gå 
forsikt iq ut oq så senere just.ere dersom det skulle vise seq å være 
a.ktuel t. 
HAmre viste til saksdokumentene rter en hadde invitert til å a~le 
TAC'en i 1. og 2. halvår. Han mi~net om at en hadde ulike problem 
11nder vintersildfisket og under hØstsildfisket. net var vinter-
sildfisket som var flaskehalsen. Når en kom frem til mai/juni var 
det bedre mulighet til å se hvordan utviklingen gikk. 
teine pektA på at når USSR eventuelt ville be om forhØyelse av 
kvo~en, ville en være kommet til slutten av året - november/-
desember. Han avviste derfor forslaget om revurderinq senere på 
~r.P~. 
Andersen spurte om det ikke var rimelig at vi holdt oss innenfor de 
rammene Rom vi selv hadde avtalt. 
Rasm11ssen minnet om at situasjonen i 1987 tross alt var bedre enn i 
1986 da USSR fisket 26.000 tonn sild under minstemålet. I 1987 villP 
det tross alt v.:ere sild over minstemålet de fisket. 
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Nakken understreket at 125.000 tonn til fordeling på norske fartøy 
vAr fremmet som et forslag fra hans si~e - og inkludert i forslaget 
var en revurdering senere da i lys av fisket 1. halvår. 
Gundersen minnet om at særlig dersom silden viste seg å gjenoppta 
sin tidligere vandring, ville det være urealistisk å tro at Norge 
sk11lle kunne disponere hele TAc•en. Han trodde ikke det ville være 
mulig å forhandle frem en avtale med USSR titen at de f.eks. skulle 
ha 15.000 tonn. 
Leine viste til at en hadde en annen situasjon i Ar, idet vi hadde 
811 ~i.lden i norsk sone. Han mente at dersom USSR hadde vært i samme 
si.tuasjon, ville det ikke vært lett for utledninger å få kvote der, 
han viste i rlen Anledning til selsaken. Han fastholdt at en burde gå 
inn for 135.000 t i år og så utsette fordelingsproblemet til neste 
år. 
Rasmussen ut.talt.e at han var enig i at det. var uheldig å ha et. 
opplegg som kunne medfØre et overfiske på 10.000 tonn. Men han 
trodde at det kanskje kunne være andre elemen~er i reguleringene som 
kunne være til større fare for bestanden enn et overfiske på 10.000 
-tonn. 
Andersen sa at hvis en var så usikker i forholdet til USSR hvorfor 
kunne en ikke sette TAC på 160.000 tonn. Han syntes en burde benytte 
samme tall i alle relasjoner. 
Rasmussen tok saken opp til avstemming. 
Nakkens forslag fikk fØlgende 1 stemmer: 
Nakken, Bolstad og Andersen. 
De Øvrige 9 representantene stemte for Fiskeridirektørens forslag om 
en kvn~e til norske fartØy på 135.000 tonn. 
RA~mussen tok deretter opp spØrsmålet om konsumkrav. 
Det var enighet om FiskeridirektØrens forslag nm konsumkrav i 1. 
halvår - med adgang til å dispensere. SPØrsmålet nm et event.uel t 
oprmalingsfiske i 2. halvår 1987 vil bli behandlet på møtet i 
Reguleringsrådet i iuni 1987. 
Rasmussen ønsket deretter å drØfte den sydlige komponenten av 
bestanden. Kunne det være aktuelt å sette en sydlig grense for 
vintersildfisket for å beskytte gytebestanden her. 
Hamre sa seg enig i dette og foreslo grensen satt ved 61 gr. N. 
Nakken presiserte at det var 2 elementer i dette slik havforskerne 
trodde utviklingen ville bli. Han viste fØrst til det Hamre hadde 
sagt om at det i vinter på Sunnmørsfeltene syd for 61 gr. N ville 
være overveiende sild av mindre størrelse. 
De to elementene var således: 
1) Konsumspørsmålet. Dvs. det forhold at størrelsen på silden selv 
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om den var over det biologiske minstemålet - ikke var stor nok 
til at· det tradisjonelle konsummarkerlet ønsket å kjØpe den. 
2) Hensynet til å beskytte gytebestanden. 
Han syntes det var rimelig at det ble lagt en begrensning på 
vintersildfisket syd for 63, men fant det vanskelig å skulle 
tallfeste dett.e. 
Rasmussen spurte hva en syntes om et forbud mot fiske etter norsk 
vArgytende sild syd for 63 gr. n.br. i 1. halvår. 
Leine svarte at Norges Fiskarlag ikke hadde drØftet dette og han 
trodde ikke han kunne gå inn for en slik begrensning. 
Hamre minnet teine om den diskusjonen en hadde hØsten 1983 angående 
åpning for vintersildfisket på gytefeltene og Økningen av fangst-
kapasiteten (dvs. at en ønsket å slippe ringnotfartØy inn i 
fisket). Han viste til det som Fiskeridirek~oratets havforsknings-
j_nsti tutt hadde sagt om dette - og som fremkom i saksdokumentene. 
Han mentP at det var urasjonelt at så mange fartøy kunne delta når 
hvert fartØy bare fikk tildelt en liten kvote. Han sa også at den 
fangststatistikk som Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
ti dl i_gere hi:=t.dde brukt som et kontrollerende element i be stands-
beregningene, ikke lenger kunne brukes fordi fartøyene ikke lenger 
rapporterte de faktiske fangsttall. Dermed var det også umulig å 
kunne ha noen kontroll mPd fisket. 
Leine mente at en ikke hRdde noen sikre bevis for en slik påstand. 
Rasmussen viste til at det var området fra Buagrunnen og sydover -
der en hadde de største problemene når det gjaldt gytebestanden. 
Han foreslo at en kom tilbake til dette senere på møtet. 
Rasmussen gikk deretter over til fordelingen av totalkvoten. Han 
viste til forslaget under pkt. 5 ~ide 3 i saksdokumentene. Her hadde 




62.5. 000 hl 
77.5.000 hl 
60.000 hl. 
Han viste ellers til Norges Fiskarlags Landsstyrevedtak. Her haddP 
en delt opp totalkvoten i 4 grupper, idet en hadde skilt ut fartØY 
under 9,9 meter som egen gruppe. 
Norges Fiskarlags forslag var: 
KystfartØy under 9,9 m 
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Etter å ha referert de to forslagene ba han om Norges Fiskarlags 
begrunnelse for den oppdelingen laget hadde for:=;lått . 
.Leine sa at fØrst ville han be om at Norges Fiskarlags forslag blt7. 
forandret til: 
KystfartØy under 9,9 m 








Rasmussen sa at han kunne akseptere Norges Fiskarlag forslag til 
fordeling. Det var enighet i Reguleringsrådet om en fordeling av 
totalkvoten som foreslått av Norges Fiskarlag. 
Rasmussen viste deretter til de foreslåtte deltakelsekriteriene for 
ringnotfartøy. Det var enighet i Reguleringsrådet om 
FiskeridirektØrens forslag som satte fØlgende kriterier. 
ringnotkonsesjon 
påmelding til salgslaget 
Det var videre enighet om at gruppekvoten skulle fordeles etter 
vinterloddenØkkelen På de enkelte fartøy - som i 1986. 
Rasmussen tok deretter opp spØrsmålet om fordeling av kvoten innen 
kystfRrtØyflåten. Han hadde ingen innvendinger mot den skalaen som 
Norges Fiskarlags landsstyre hadde vedtatt. 
Leine opplyste at han ønsket å korrigere Norges Fiskarlags forslag 
på 2 punkter: 
Fartøy 9,0- 9,99 m 1.1. Økes fra 1,5 til 2 enhetskvoter 
Fartøy 10,0 - 10,99 Økes fra 2,0 til 2,5 enhAtskvoter. 
LeinA kom deretter med en ytterligere endring i Norges FiskarlRgs 
forslag ~il skala for maksimalkvoten for kystfartøy. 
Fartøy 10- 10,99 Økes til 3 enhetskvoter 
Fartøy mellom 11 - 11,99 Økes til 3 1/2 enhetskvoter. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om Norges Fiskarlags forslag til 
skala med de foretatte endringene. 
Wold :;;a at han ikke hadde sett Norges Fiskarlags landsstyt'eVP<it.ak 
fØr han kom på mØtet i Reguleringsrådet. Han syntes grensen på 9 
meter var hØY - for hare en enhetskvote, og mente at Norges 
Fiskarlags forslag åpnet for stor deltakelse av små fartøy. 
Bakkevik sa at en måtte fA. orden på forholdet med de små fartøyene. 
Han pekte på at en i de senere årene hadde hatt An market utvikling 
av sjarkflAten. En Viksundbåt på 3.5 fot kunne være helt aksAptabel 
som notbåt. En slik båt måtte imidlertid ha samme mannskap som en ~n 
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fots båt. Han viste ellers til at en i hans fylke hadde en stor 
gruppe sild/brislingfartØY på 35/45 fot. Men en båt på 6 meter 
derimot kunne neppe fiske med not. 
Leine mente det ville være vanskelig å endre radikalt på dette. 
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BjØrklund spurte Wold om det var slik at han satte frem forslag om 
at fartøy under 7 meter ikke skulle kunne delta i sildefisket. 
Wold svarte benektende, han hadde bare ment å ville lufte dette 
spørsmål. 
Rasmussen konkluderte med at en ikke skulle ha noen særregel for 
fartøy under 7 meter. 
Gullestad opplyste at enhetskvoten i henhold til Norges Fiskarlags 
forslag til fordeling og skala så ut til å ville bli 115 hl med de 
forutsetningene en nå hadde i reguleringsopplegget. 
Det var videre enighet i reguleringsrådet om at kvoten for de 
største kystfartØyene Økes slik at disse får samme kvote som de 
minste ringnotfartøyene. 
Rasmussen tok deretter opp spØrsmålet om de øvrige deltakelses-
kriteriene for kystfartøy og viste til at en her hadde foreslått 
samme kriterier for 1987 som i 1987. Norges Fiskarlag hadde i 
landsstyrevedtaket gått inn for at dette fisket skulle forbeholdes 
fiskere på blad B - mens FiskeridirektØren hadde foreslått samme 
ordning som i 1986 nemlig at også fiskere på blad A som hadde hatt 
tillatelse til å delta tidligere fortsatt skulle få delta. 
Wold sa at han stØttet Norges Fiskarlags forslag om at bare fiskere 
på blad B skulle få delta. 
Flassa viste til at FiskeridirektØrens forslag innebar at en ikke 
utelukket personer som tidligere år hadde hatt spesiell tillatelse 
til å delta. 
Nakken spurte hvem som kontrollerte at fartøyene var utstyrt og 
egnet for fiske. 
Bakkevik sa at en måtte skjerpe kontrollen i Nord-Norge med at 
fartØyene virkelig var utstyrt og egnet. 
Gundersen ga uttrykk for at hele sildereguleringen var utsatt for en 
voldsom kritikk og den var vanskelig å gjennomføre, men det var 
likevel ikke fremmet forslag som var egnet til å endre dette. 
Han mente det kunne sies å være alminnelig misnøye med det systemet 
som det nå igjen ble lagt opp til. En kunne umulig bygge opp et 
kontrollverk som kunne være en effektiv kontroll med så mange 
enheter som det her var snakk om. 
Rasmussen sa når det gjaldt kontrollen at dette var et kapasitets-
og pengespørsmål for kontrollverket. 
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Han minnet om at reguleringen var blitt diskutert både vel og lenge 
i mange fora - men at en likevel ikke var kommet frem til noe bedre 
forslag. 
Leine sa at alle forsto dette problemet - det skyldtes at det var så 
mange forskjellige meninger og ulike interesser i denne saken. Det 
var et vanskelig problem. Han viste til at salgslagene hadde opplyst 
at det til sammen var påmeldt 4700 fartØY til fisket etter norsk 
vårgytende sild. Hvem kunne klare å kontrollere så mange enheter. 
Rasmussen sa at kontrollverket måtte satse på å kontrollere der en 
hadde mistanke om at noe var feil. 
Johansen understreket at kontrollen var viktig. Han viste til at 
enkelte fartøy som ikke hadde mulighet til å ha nota om bord i 
fartØyet, hadde kjØrt den frem m~d traktor. 
Det var enighet i reguleringsrådet om fØlgende deltakelsesvilkår for 
kystfartØy: 
- Fartøyet må være fiskeriregistrert og ikke ha ringnotkonsesjon. 
- Vedkommende fisker må eie det fartØy som benyttes. 
Fartøyet må være egnet til og utstyrt for sildefisket. 
- Vedkommende fisker må stå på blad B i fiskarmanntallet. 
Rasmussen gikk deretter over til spørsmålet om regulering av 
trålflåten. 
Lars B. Larsen sa at en ikke på forhånd visste hvor mange fartØy som 
ville delta. Problemet for trålerne var at det Økonomisk var 
vanskelig for en tråler å gå opp til MØre og ligge der å vente 
kanskje en hel måned fØr de kunne gå ut. 
Det var enighet om FiskeridirektØrens forslag til regulering samt 
Norges Fiskarlags forslag om en refordeling av kvoten 15. september 
FiskeridirektØrens forslag var: 
Det kreves fØlgende to tråltillatelser: 
- industritråltillatelse 
- loddetråltillatelse 
Fisket reguleres ved maksimalkvoter. maksimalkvoten settes til 
10.000 hl. 
Rasmussen tok deretter opp igjen spørsmålet om en eventuell 
begrensning i vintersildfisket på MØre. 
Nakken sa at dette måtte sees i sammenheng med pkt. 10 i saks-
dokumentene, dvs. fordelingen 1. og 2. halvår. Han viste dessuten 
til de to salgslagenes prognoser. 
Han mente det måtte være klart for alle, selv om Havforsknings-
instituttet ikke hadde tallfestet det, at en ville få en vekst-
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gevinst ved å presse fisket over på hØsten. Det var vanskelig for 
Havforskningsinstituttet å komme med tall fordi en ikke visste 
hvordan 1983-årsklassen ville fordele seg på gytefeltene på 
Sunnmøre/Buagrunnen. 
Rasmussen viste til at en allerede hadde en begrensning i vinter-
sildfisket idet at en ikke tillot oppmaling - men bare levering til 
konsum. Han viste ellers til at han tidligere hadde luftet forslaget 
om forbud mot vintersildfiske nord til 63 gr. N. Han mente en burde 
sette strek ved 63 gr. N. 
Leine sa at han trodde sildelagenes prognoser trolig var for 
optimistiske. Det ville bli vanskelig å omsette så mye som salgs-
lagene antok. For øvrig fant han ikke å kunne gå inn for stopp syd 
for 63 gr. N. Han mente en burde sette strek ved 62 gr. N. 
Rasmussen sa at dersom en regnet med at det ble vesentlig 
1983-årsklassen en fikk inn på MØre vinteren 1987 og denne 
silden ikke var stor nok til konsum, ville en risikere at en fikk 
det kjente mønsteret; fisking, slipping og neddreping. 
Nakken stØttet Rasmussens forslag om å sette en grense på 63 gr. N. 
Johansen hadde full forståelse for Rasmussens forslag, men fant det 
likevel vanskelig å gå inn for det. 
Bakkevik sa at fiskerne ville argumentere med at fØrst fikk en en 
tilrådning fra forskerne og så kom en med alle mulige begrensninger 
slik at det ble umulig å få tatt kvote. Det ville være vanskelig 
å forstå at myndighetene regulerte så strengt. 
Hamre viste til det han hadde sagt innledningsvis, selv om det 
dreier seg om en bestand, så var realiteten den at en hadde disse to 
komponentene og den sørlige var av størst betydning. 
Det var et faktum at etter at en åpnet for denne store deltakelsen 
på MØre, gikk det nedover med denne komponenten. En hadde en gradvis 
oppbygging helt til 1983/84 - denne snudde plutselig i 1984. 
Tilbakegangen skulle ikke vært så stor. Han trodde den skyldes for 
stor deltakelse på disse feltene. Vi måtte innrette oss slik nå at 
vi ikke Ødela resten av den sydlige komponent. Han minnet ellers om 
at en ikke skulle lenger tilbake enn til 1982 - da var det forbudt å 
fiske vintersild på MØre. 
Leine sa at ICES rapporten så vidt han visste ikke hadde noen 
begrensning. 
Gundersen sprrte Hamre om yngel fra den sørlige gytekomponent ville 
vokse opp på Norskekysten eller den ville gå opp i Barentshavet. 
Hamre svarte at den ville vokse opp sØr for Vesterålen. 
Gundersen pekte på at dette tilsa at det var et viktig poeng å 
beskytte den sØrlige komponenten. 
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Nakken bekreftet det teine hadde påpekt. Det var riktig at rapporten 
ikke gikk så mye i detaljer på de enkelte bestandene. Men dette 
betØd imidlertid at det var ove.rlatt til de enkelte "regulatorer" å 
gjøre det dersom de fant det nødvendig. 
Gundersen minnet om fiskerimyndighetenes ng fiskernes synspunkt når 
det gjaldt spØrsmålet om å drive oljevirksomhet på MØre. 
Rasmussen fremmet deretter forslaget om forbud mot fiske etter si.ld 
syd for 61 i 1. halvår 1987. 
Norges Fiskarlags 5 representanter (Johansen, Bakkevik, teine, 
Arctander, Wold) stemte imot - de øvrige 7 medlemmene av 
Reguleringsrådet stemte for. 
Rasmussen lurte på om ytterligere begrensninger kunne være 
nødvendig. 
Nakken spurte om noen kunne si hvor stort vintersildkvantumet ville 
bli. 
Bolstad sa at det spesielle i denrie saken var at en hadde to 
salgslag inne i bildet. Han var for øvrig enig med teine i at 
ans lagene for konsumleveranse var for hØy. Han pekte p.å at salgs-
lagene hadde tatt sikte på et visst "overlØpskvantum". Han trorlde en 
måtte forvente et sterkt innsig av 1983-årsklassen. Dette ville 
gjØre at det ble lite interesse for denne silden. Han trodde a~ en 
totalt ville kunne omsette noe i underkant av 1 mill. hl norsk 
vårgytende sild. Dette stemte etter hans mening bedre med de 
foreliggende eksport-statistikkene som viste at det til nå var 
omsatt ca 75.000 tog at en kunne forvente 100.000 t på årsba~is­
rund vekt. 
GnnciersPn spurt.e om disse tallene inkluderte såkalt "klondyki.ng". 
Bolstad svarte bekreftende på dette. 
Lars B. Larsen ga uttrykk for at sildelagets overslag skulle være 
holdbart. Han viste til at de hadde undersØkt nøye de utenlandske 
m;;:~ rkedene. 
Leine pekte på at kjØperne hare ville ha stor sild. Han trodde ikke 
at salgslagenes prognose ville holde. Han viste i den anledning t.il 
det. overslaget som ble fremsatt i hØst. Sildelaget burde si. noe om 
hva slags sild det var de regnet med de kunne nmRette. 
Foss ga uttrykk for overraske l se ved å hØre at en trakk :~d. l de l ;-3 gt~ n P s 
prognoser i tvil. 
Rasmussen gikk deretter over ~i] å behandle spørsmålet om en 
ytterligere oppdeling av kvoten. Han viste til at Norges Fiskarlag 
hadde foreslått 15. september som en skjæringsdato både for ringnot 
og kyst.fartøy. 
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Han foreslo at inntil 700.000 hl av totalkvoten skulle kunne fiskes 
frem til 1S. september. Det var enighet i Reguleringsrådet om dette. 
Det var videre enighet om at kystfartØy bare skulle kunne ta 50% av 
gruooekvoten frem til 15. september og ringnotfartØY skulle bare 
kunne ta 50% av fartØykvoten frem til 15. september. 
Det var videre enighet <Jm at siØlprodusentene skulle gå inn under 
samme regler som de øvrige fartøy i vedkommende fartØygruppe. 
Rasmussen tok deretter opp spørsmålet om sperring av områder. 
Bakkevik minnet om at en i 1986 hadde sperret områder der det ikke 
var sil~. Han mente det var nødvendig med en skikkelig kontroll. 
Rasmussen sa seg enig i dette, men påpekte behovet for å ha områdene 
sperret når fisket åpnet - fordi det ikke var praktisk mulig å få 
gjennomfØrt noen undersøkelse fØr dette tidspunkt. Han .viste til det 
som sto i saksdokumentene om at områdene ville bli undersøkt så 
snart dette var praktisk mulig. 
Leine sa at han syntes Fiskeridirektørens forslag var ok. 
Bakkevik presiserte at en da måtte fØlge opp i praksis det som stod 
i saksdokumentene. 
Ra:?mus:?en lovet dette. 
DPt var da enighet i Reguleringsrådet nm at Pn opprettholdt dP 
sperrede nmrådene på MØre, Helgeland og Lofoten ved åpningen av 
fisket. 
Det var vjderP enighet nm fØlgende forhold: 
1. Apningsdato settes til 2. januar. 
2. En opprettholder gjeldende regl.er for overfØring av fangst, 
men det tas sikte på å styrke kontrollen for å hindre ulovlig 
overfØring. 
3. Trålere som også fyller vilkårene for å delta i kystfartøy-
gruppen, kan velge å delta i denne gruppen. Dersom fartøyet 
har levert fangst i en gruppe, tillates ikke overfØring til 
annen gruppe. 
4. FartØy som fyller vilkårene for å delta i sildefisket, kan 
benytte snurrevad t.il å ta sin kvote med dersom de ønsker det. 
5. Det kan drives fritidsfiske med håndsnøre og med inntil ett 
garn til eget forbuk. 
,( ~ / . t:' ... -/ 
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REGULERING AV FISKET ETTER NO~SK VÅRGYTENDE SILD I 1987. 
Deres LWP/BSH 11.11.86 
./. Vedlagt er et notat om bestandssituasjonen for norsk vår-
gytende sild. Notatet understreker viktigheten av: 
l. At totalkvantumet i 1987 ikke overskrider ICES til-
rådningen på 150 tusen tonn. 
2. Begrensning av kvantumet på MØre i gytesesongen. 
3. Vekstgevinsten ved å ha et hØstfiske. 
4. Stenging av områder hvor faren for neddreping er stor. 
Under utarbeidelsen av reguleringstiltakene bØr disse for-
holdene tas hensyn til slik at fisket kan foregå på en måte 
som sikrer best mulig avkastning fra bestanden både i 1987 
og kommende år. 
for Odd Nakken 
~[L_.~ 
Ole Johan Østvedt 
:~ .J' " 
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NOTAT VEDRØRENDE REGULERING AV NORSK VARGYTENDE SILD I 1987 
Rådgivende kommite for det Internasjonale havforskerråd (ACFM) har 
anbefalt at totalfangsten av norsk vårgytende sild i 1987 ikke må 
overskride 150 000 tonn. I premissene peker kommiteen på at denne 
sildestammen har hatt feilslått rekruttering etter at gytebestanden 
ble redusert til under 2.5 mill.tonn. Gytebestanden er fortsatt langt 
mindre enn 2.5 mill.tonn, og det er også usikkert hvor mye den 
relativt sterke 1983-årsklassen vil bidra med når den blir kjØnnsmoden 
i 1988-1989. I denne situasjon avsto kommiteen fra å gi 
fangstobsjoner, men foreslo status quo fangst. 
VedrØrende bestandssituasjonen kan den i korte trekk oppsummeres slik: 
Den voksne bestand består av to komponenter som siden 1973 har 
utviklet seg som to selvrekrutterende bestander. En nordlig komponent 
som er den største og som gyter mellom Buagrunnen og Vesterålen og som 
overvintrer i Lofoten, og en sØrlig som gyter på Sunnmøre og 
overvintrer i Romsdalsfjordene. Fra 1973 til 1983 har den nordlige 
komponent vokst fra ca. 100 000 tonn til omlag 400 000 tonn mens den 
sØrlige komponent vokste fra en umålbar størrelse i 1973 til ca. 200 
000 tonn i 1983. Den sØrlige komponent har hatt jevnere og bedre 
rekruttering ot,større individuell vekst enn den nordlige inntil 1983, 
og bestanden i sør har i denne perioden hatt den stØrste relative 
vekst. Dette forhold kan imidlertid forandre seg når 1983-årsklassen 
blir rekruttert til den voksne bestand, fordi vi antar at det meste av 
den er av nordlig opprinnelse. 
Siden 1983 har veksten i den nordlige komponent stagnert, og det er 
påvist en betydelig nedgang i mengde kjØnnsmoden sild på MØre. Grunnen 
er svak rekruttering fra årsklassene 1980-82 og Økt beskatning. I 
perioden 1977-1982 ble det offisielt fisket omlag 10 000 tonn sild 
hvert år og fangsten var forholdsvis jevnt fordelt på nordlig og 
sØrlig område. Fra 1983 til 1985 Økte offisiell fangst til 20 000,50 
000 og 70 000 tonn henholdsvis, og denne Økningen rammet hovedsakelig 
sØrlig komponent. Dels fordi sildemottaket er best utbygget i 
SØrnorge, men også fordi det i 1984 ble åpnet for et sildefiske på de 
tradisjonelle gytefeltene på Sunnmøre hvor ringnotflåten og trålere 
for fØrste gang fikk anledning til å delta. Det og åpne for en så 
omfattende deltagelse i sildefisket på gytefeltene med tilsvarende små 
båtkvoter har utvilsomt fØrt til langt større fiskedØdelighet enn det 
som fremgår av offisiell fangststatistikk. Denne utvidelse av 
innsatsen i sildefisket ble da også sterkt frarådet av oss da saken 
var til behandling i reguleringsutvalget i desember 1983. Våre 
innvendinger ble imidlertid oversett og det som siden har skjedd i 
utøvelsen av sildefisket medfØrer at. vi ikke lenger kan bruke 
fangststatistikken som datagrunnlag i våre bestandsberegninger. Av den 
grunn er våre beregninger av nåværende gytebestand på MØre usikre, men 
observasjonene fra fisket i hØst tyder på at den er liten. 
Bestandsutviklingen fremover vil i hovedsak avhenge av 1983-
årsklassens tallrikhet i begge komponentene. I sØrlige komponent er en 
del av årsklassen i ferd med å modnes, og 4-år gammel sild vil 
sannsynligvis bli dominerende i bytebestanden 1 1987. I nord har 
veksten vært mindre enn ventet og det meste av årsklassen vil neppe 
bli kjØnnsmoden fØr i 1988-89. Den del som har vokst opp i 
Barentshavet er nå vandret ut og befinner seg for tiden i kystområdet 
sør for Vestfjorden. En akustisk mengdemåling av årsklassen i dette 
området i månedsskiftet oktober-november gav en bestand 1 
størrelsesorden 7 milliarder individer eller 900 000 tonn. I fjor hØst 
ble Barentshavskomponenten målt til 23 milliarder individer, et 
forhold som indikerer hvilket beitepress årsklassen har vært utsatt 
for i lØpet av det siste året. Ellers er årsklassene 1984 og 1985 nå 
sterkt desimert og årets 0-gruppeundersøkelser indikerer at 1986 
årsklassen er svak. En må derfor forvente at rekrutteringen til 
gytebestanden i slutten av 80-årene og begynnelsen av 90-årene kan bli 
særdeles liten. 
Utsiktene til vekst i sildebestanden i årene fremover er således 
betydelig redusert sammenlignet -med de forventninger en hadde for få 
år tilbake. Den sterke Økningen av O-gruppe sild registrert i årene 
1983 til 1985 viser seg nå å gi langt mindre rekruttering enn 
forventet, sannsynligvis fordi småsilda er blitt nedbeitet av en 
sterkt voksende tortskebestand. Videre er sørlig komponent av den 
voksne bestand blitt nedfisket, dels på grunn av Økte fangstkvoter men 
også på grunn av urasjonell forvaltning (overdimensjonering av 
fangstinnsatsen i forhold til kvotene) og manglende kontroll med 
fisket. Fisket i 1987 bØr derfor holdes innenfor den totalramme på 150 
000 tonn som ACFM anbefaler, et eventuelt fiske av andre nasjoner 
inkludert. Videre bØr deltakelsen i fisket reduseres, særlig i fisket 
på gytefeltene på MØre i perioden januar-mars. Dersom silda til hØsten 
igjen sØker inn i fjordene for overvintring bØr de områder en av 
erfaring vet at fisket fØrer til neddreping av sild stenges for all 
annen fangst enn direkte håving. Ellers vil et kvantumbestemt 
hØstfiske vanligvis ha mindre reduserende effekt på bestanden enn et 
tilsvarende fiske i fØrste halvår. Det er forhold en generelt bØr ta 
hensyn til når kvotene fordeles på fangst i fØrste og annet halvår. 
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Regul•ring av norsk vårq~ende sild 1987. 
Norgea Fiskarlag behandlet overnevnta sak i LandsstyremØte 6. 
desember 1986. 
Det ble fattet fØlgende vedtaka 
"l) Un~er forut•etning av en nor•k kvote av norsk v!rgytende 
sild på 135 000 tonn foreslAr Norge• Fiskarlag fØlgende 
fordelinga 
2) 
KystfartØy over 9;9 mt 
Ky•tfartøy under 9,9 m: 
RingnotfartØyer a 
Trlleree 
680 000 hl. 
90 000 hl. 
620 000 hl· 
60 000 hl. 
Norges Fiakarlag·foru~aetter at ~±øk&& sto~pe1 nAr de 
enkelte grupekvotene er oppfiaket. 
Ringnotfl!ten reguleres med fartØykvoter. Kvoten 
~ifferenaierea etter kon•••jonakapaaiteten med basis 
vinterloddenØkkelen. 
i 
Kvoten for ](yøtfartØy differensiere• ut fra denne skala: 
Partøy under 9,0 m.1.1. l enhetskvote 
Part.Øy 9,0 9,99 m.1.1. 1,5 enhetskvote 
Fartøy 10,0 10,99 2,0 enhetskvote 
~~~t-~ 11,0 11, 3 enhetskvote' 
FartØy 12,0 ,99 4 enhetskvote 
Fartøy l - 13,99 m.1.1. 5 enhetskvote 
F 14,0 14,99 m.1.1. 6 enhetskvote 
Fartøy 15,0 15,99 m.1.1. 7 enhetskvote 
PartØy 16,0 16,99 m.l.l. a enhets'kvote 
Fartøy 17,0 17,99 m.1.1. 9 enhetskvote 
FartØy 18,0 18,99 m.1.1. lO enhetskvote 
Fartøy 19,0 19,99 mel·l· l l enhetskvote 
Fartøy 20,0 20,99 m.1.t. 12 enhetskvote 
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Enhetskvoten må ssttes slik at !rskvoten for stØrste 
kystfartØy ikke overstiger kvoten for minste 
konsesjon•pliktige ringnotfartØY• 
3) Ved fiske med. tr~ tilr!r Norges Fiskarlag samme 
deltakalsekriterier ~or 1987 som for 1996. Dvs. fartØy med 
loddetrllkonseejon etter gjeldende bestemmelser blir tildelt 
kvote pl liK linje med industritrål•r•• Kvoten settes til 
l 000 hl., men med endelig fordeling utfra pAmeldte 
fartØy pr. 15. september. 
-· 4) Norges Fiskarlag mener at tisket etter norsk v!r9ytends sild 
i prinsippet •kal være !pent hele året, og at det enkelte 
fartØy akal kunne ta sin kvote n!r det mltte passe. Ut i fra 
foreliggende b•standssituaajon vil en~ikevel tilr! at et 
vinter•ildfiske begrenses til det som kan 
konsum. orge• ø arlag forutsetter at fartøy som driver 
med aelvproduksjon blir begrenset pA lik linje med øvrige 
fartøy. For A oppn& en nen•iktsme•aig fordeling av oppfisket 
kvantum bØr fisket reguleres elik at det gjanst!r ca. SO% på 
.i!~f!if;~;:np!~ri~;•;;:~i'Be~l~:;;50' av ringnotfartØyeneø __ 
Det være tillatt med inntil lOt sild under minstemålet i 
!an9•t•n• 
~5} Prognosene for om•etning av konaum•ild viser at det ikke vil 
~, ~v•re mulig l omsette hele kvantumet til konsum. Det må 
~ derfor tillates et å~reneet oppmalinqs~ke, som 
' tilrettelegg•• slik at speaialmelproduk~n kan prioriteres. 
6) Områder bØr kunne atenges dersom det er •tor innblanding av 
undermlls•sild eller far• for neddreping. Norges Fiskarlag 
kan ikke ak•eptere at områder sperres ut fra administrative 
eller kontrollmessige hen•yn· PA omr!der hvor det kan bli sA 
tette konsentrasjoner at det er fare for neddreping rnA 
opp•ynet styrkes. 
861208_1740 
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Telefa)( (07) 53 4, 
7) For ! ~elta i fiske etter Norsk vårgytende sild skal fi~ 
-~ st! på blad B. 
8) De deltaksnde fartøy i notfi•ket skal være egnet, utstyrt oq 
bemannet for å kunne gjennomfØre fisket pA en forsvarlig 
mAte. Det enkelt• fartøy skal fiske sin ~vo~~elv. Av 
hensyn til faren for neddreping av sil~ m! det i ___ e_p__e_sielle 
tilfeller, kunne tillate• ov~tt~-~~~g_av ~vanta ut over 
-_fartøyets egen kvote til annen notfartøy som ___ ~efinner seg på 
feltet og er utstyrt oq bemannet for sildefiske. 
----------- ---·------
9) Norges Fiskarlag forut•etter at myndighetene gir de 
nØdvendige tillatel••r slik at de nor•k• fiskerne kan levere 
til utenlandske fabrikkskip 09•l i 1997." 
861209_1740 
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Fylkesfiskarlaga i Norges R~fisklags distrikt 
Gruppeo~ganisasjonene 
REGULERING AVFISKE ETTER NORSK VARGYTENDE SILD I 1987 
Sty~et i Nordland Fylkes Fiskarlag fattet slikt vedtak 
i møte 25. - 26. november d.å.: 
"Styret i Nordland Fylkes Fiskat"lag konstaterer at silde-
fisket 1 å~ ikke har blitt slik reguleringsmyndighetene 
forutsatte da regule~ingsopplegget for 1986 ble fastsatt 
i fjor høst. Dette hal" skapt problemer' for samtlige fisl<el"e 
som e~ gitt rett til å fiske sild. Spesielt har det bydd 
på problemer ! få avviklet høstsildfisket på en. fornuftig 
og ~asjonell måte. 
Hva angår de mer salgslagsmessige sider av dette, vil styr-
et vise til eget vedtak. I det etterfØlgende vil det bli 
gjort rede for de punkter som etter styrets oppfatning 
bør vektlegges når reguleringen for 1987 skal utformes. 
1. Totalkvoten 
ICIS har anbefalt at totalkvoten for norsk v~rgytende sild 
settes til 150.000 tonn. På grunn av den usikkerhet som 
rår med hensyn til hvorvidt 1983-~l"sklassen trekker ut 
1 Norskehavet og således bli.r tilgjengelig for andre lands 
farotøye~, vil styret tilrå at forskernes anbefaling legges 
til grunn ved fordeling mellom de enkelte fartøygrupper. 
Ifølge sildesalgR1~gP.nA v11 det. være mulig A omsette til 
konsum omlag 1. 050.000 hl. Det gjenst~r da et kvantum p~ 
ca 560.000 hl som må anvendes ti l mel og olje, ev en tue l t 
for m.m. 
Sty~et forutsetter at ~eguleringene legges opp slik at 
totalkvoten bli~ fisket opp. Med andre ord at det 1 1987 
legges opp til et konsumfiske og et industrifiske. 
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2. Fo~deling av de enkelte fartøygruppers kvote 
Sty~et legge~ til grunn 
















1.613.000 hl (150.000 tonn) 
Styret vil tilrå at fisket i første halvår gjennomføres 
som et rent konsumfiske. Styret forutsetter at endel størr"e 
kystnotbåter vil kunne v~re interessert i å delta i et 
oppmalingsfiske. Styret mener derfor at flåten i utgangs-
punktet må stå fritt med hensyn til hvilken anvendelse 
den vil levere til i andre halvår. 
3. Fartøykvoter 
Når det gjelder de enkelte fartøyers kvote går styr"et inn 
for at det ~tformes en ny kvotenøkkel for kystfartøygruppen 
i tr~d med det som er skissert nedenfor. Enhetskvoten settes 
til 100 hl. Fartøyer under 7 meter lengste lengde får ikke 
rett til kvote. 
Fartøystørrelse 
7,0 - 7,99 
8,0 - 8,99 
9,0 - 9,99 
10,0 - 10,99 
11,0- 11,99 
12,0 - 12,99 
13,0 - 13,99 
14,0 - .14,99 
15,0 - 15,99 
16,0 - 16,99 
17,0 - 17,99 
18,0 - 18,99 
19,0 - 19,99 
20,0 - 20,99 
21,0 - 21,99 
22,0 - 22,99 
23,0 - 23,99 
24,0 - 24,99 
25,0 - 25,99 
26,0 - 26,49 













































Når det gjelder fordeling av de enkel te fartøykvoter' innen 
ringnotg.r"uppen, finner styret å kunne legge til grunn årets 
kvotenøkkel. 
FROM 8164 '86.11.28 09:10 
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Når det gjelder tr:Alerne g~r styret inn for en maksimal-
kvote på 2.000 hl hvorav 1.000 hl kan fiskes pr tur. 
Styret har ved utforming av kvotenøkkel for kystflåten 
lagt vekt på at det enkelte fartøys og lottakers utbytte 
harmonerer uavhengig av båtens størrelse. 
Styret konstaterer at svært mange små og ~pne båter har 
vært benyttet under årets sildefiske. Dette er båter som 
forutsatt innført i merkeregisteret gir rett til kvote 
selv om de 1 de fleste tilfeller mangler redskap. Hoved-
saklig er slike båter benyttet som hjelpefartøy. 
Ved at båter under 7 meter ikke gis rett til kvote, mener 
styret det er mulig å få redusert kapasiteten endel. For 
øvrig vil en endring av enhetskvoten fra 150 til 100 hl 
medføre at kapasiteten spesielt for de mindre båtene blir 
redusert. Dette vil gjøre det enklere for salgslagene å 
gjennomføre en mer fornuftig avvikling av sildefiske. 
4. Deltakelseskriterier 
Styret har ved tidligere anledning gitt uttrykk for at 
sildefiske må forbeholdes fiske]:'\e som har fiske som hoved-
næring. Dette syn ga også Norges Fiskarlag til uttrykk 
i fjo~ uten at myndighetene tok hensyn til det. 
Det er etter styrets oppfatning helt nødvendig å redusere 
kapasiteten i fisket og forbeholde rettighetene til fiskere 
som har fiske som hovednæring. Styret går derfor inn for 
at kun fiskere manntallsført pA blad B f'å~ tillatelse til 
å delta i fiske i 1987. 
Sty~et er imidlertid oppmerksom på at en rekke fiskere 
som står p~ blad A i manntallet har opparbeidet rettigheter 
gjennom sin de~takelse 1 sildefisket. Dersom det ikke lar' 
seg gjøre å knytte rettighetene til B-manntallsførte fisk-
ere, må det avsettes en mindre kvote til fiskere på blad A. 
Styret vil for ØVr'ig understreke nødvendigheten av at det 
gjennomføres en effektiv kontroll med at vedkommende fartøy 
er rustet ut for sildefiske og faktisk befinner seg på 
feltet. En viser i denne sammenheng til at der hvor det 
har vært gjennomført effektiv kontroll, har deltakelsen 
blitt redusert i vesentlig grad. Det er derfor en forut-
setning at kontrollverket blir tildelt midler og .ressut"ser 
slik at etaten kan oppfylle sine oppgaver. 
FROM 8164 
5. Mussafiske 
Styret viser til 
fo~tsatt ikke gå 
fiske nord om N 




tidligere vedtak om mussafisket og kan 
inn fo~ at det bl i r åpnet for et mussa-
620. En viser i denne fo~bindelse også 
1985-A~sklassen ifØlge havforskerne er 
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Vi viser til Deres brev datert ll.ll.d.å. 
Omsettbart kvantum vil i stor grad være avhengig av hvilke 
reguleringer som iverksettes. Vi forventer eksempelvis at det ved 
et fiske til mel/olje også åpnes mulighet for konsumleveranse i 
Finnmark, både til norske kjøpere og til utenlandske fabrikkskip. 
Under forutsetning av at det gis tillatelse til et mel/olje-
fiske, forventer vi en omsetning som følger: 






Et for stort innslag av gruppe IV-sild (mer enn 20 %) kan gi 
omsetningsmessige problemer. Videre bør ca. 30 % av 
totalkvantumet være av gr. I-sild, dersom omsetningsmulighetene 
skal kunne utnyttes optimalt. Fettinnholdet vil antagelig være av 
en viss betydning når det gjelder ca. 100.000 hl gr. I-sild til 
salting. Her vil imidlertid fettinnholdet i sild fra 
konkurrerende nasjoner, som Island, spille en viss rolle. 
Ønskes ytterligere opplysninger, ber vi om å bli kontaktet. 
Med vennlig hilsen 
F~~ILDFISKERNES SALGSLAG 
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Att.: Kurt Karlsen 
REGULERING AV RINGNOTFISKET I 1987 
Konsulent Geir R. Hoddevik 
Tel. priv. (071) 26 617 
Ålesund, 14. november 1986 
Ovennevnte sak ble behandlet på forbundets styremøte 14.11.1986 med følgende 
vedtak: 
Norsk vårgytende sild 
Styret forutsetter sin anbefaling at den norske kvoten for 1987 blir på 
samme nivå som i år. Den særdeles vanskelige økonomiske situasjonen som 
ringnotflåten står oppe i og som sannsynligvis vil vedvare i 2-3 år til, må 
få avgjørende innvirkning på fordeling av totalkvoten på de forskjellige 
gruppene neste år. Meget gode utsikter for torskefisket for den øvrige 
flåten og erfaringene fra årets fiske med langt dårligere lønnsomhet for 
størstedelen. av kystflåten i sildefisket enn beregnet, må resultere i 
vesentlig økte kvoteandeler til ringnotflåten. 
Møtet finner det derfor rimelig at ringnot kvoten økes til min. l. 000.000 hl, 
forutsatt samme totalkvote som i 1986. Totalkvoten fordeles etter vinter-
loddenøkkelen på de konsesjonspliktige fartøyene. 
For 1987 må alle fartøyene få adgang til å fiske sine kvoter fra sesongåp-
ning. Møtet vil be lagene forberede neste års sesong slik at en kan sikre 
avsetningen til utenlandske fabrikkskip og direktelandingene i utlandet i 
tillegg til norske konsumleveranser, sjølproduksjon og eventuelt mel/ olje-
leveranser. En slik allsidighet i anvendelsesmuligheter er nødvendig, da 
innslaget av stor sild til konsum kan bli mindre i 1987 enn i år. 
Nordsjøsild 
SIDE 2 
Under normale forhold kunne årets reguleringsopplegg med en todeling av 
kvoten vært en hensiktsmessig løsning også for neste år. Det viser seg 
imidlertid vanskelig å handheve reguleringsbestemmelsene under det frie 
fisket slik at konkurransesituasjonen i realiteten blir lik for alle 
fartøyene. Dersom avtalen med EF også i 1987 begrenser fisket i EF-sonen 
innfor totalkvoten, kan det etter styrets oppfatning være hensiktsmessig å 
fartøykvoteregulere hele ringnot kvoten. Ved en begrenset sildekvote i EP-
sona bør det tildeles separate fartøykvoter i h. h.v. norsk sone og EF-sona. 
Kvoten for de konsesjonspliktige ringnotfartøyene fordeles etter sommer-
loddenøkkelen på påmeldte fartøyer. Fartøykvotene til fartøyer som ikke 
har startet fisket før l. oktober refordeles på deltagende fartøyer ved 
fartøykvoter. Dersom det skulle vise seg nødvendig, bør fartøykvotene 
oppheves ca 20. novemver. 
Kvotene vest av 4°V l. og Skagerak bør reguleres ved fartøykvoter etter 
samme mønster som i nordsjøsildfisket. 
Makrell 
Også årets makrellfiske viser at makrell nord for 59° N i det alt vesent-
lige er vestlig makrell. Rapporten fra ICES fra mai 1986 viser også dette 
til fulle. Det er også flere forhold som tyder på at betydelige deler av 
1984-årgangen som ble rekruttert fra Nordsjøen trekker over i den vestlige 
bestand. Dette viser at det norske makrellfisket må sikres gjennom en 
felles forvaltning med EF av makrell nord for 58/59° N. 
Den siste ACFM-rapporten gir grunnlag for en slik løsning, og styret kan på· 
denne bakgrunn ikke akseptere en makrellavtale med EF som begrenser det 
norske fisket nord for 59° N til årets nivå. I denne sammenheng må det 
også trekkes inn at EF i betydelig grad overfisker sine kvoter. Dersom 
ikke Norge får en andel på nærmere 50% av den felles makrellkvoten i norsk 
og EF-sone, må Norge stå fritt i å regulere fisket i norsk sone. 
-~ 
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SIDE 3 
Resultatet fra EF-forhandlingene vil selvsagt ha avgjørende betydning for 
utformingen av reguleringsopplegget, og styret forutsetter derfor å komme 
tilbake til dette spørsmålet når avtalen foreligger. 
Lodde 
Reguleringen ved Jan Mayen/Island i 1987 gjennomføres etter samme fartøy-
kvotefordeling som i 1986. For å få større spredning i fisket bør det set-
tes en tidlig åpningsdato for fisket. Eventuelt over- eller under fiske i 
forhold til kvoten avregnes mot neste års kvote. Siste dato for vinter-
fiske ved Island bør være senere enn i 19 86. 
Vinter loddefisket 
Såframt en frå en konsumloddekvote, må den fordeles etter tradisjonell 
nøkkel. 
Reguleringer generelt 
Styret vil peke på at de fleste fartøykvoteregulerte fiskeri 1986 ville 
blitt avviklet innenfor kvoterammer ved en overregulering på ca 1096. For 
1987 må en slik ordning gjennomføres. 
Styret vil ikke godta loddtrekning som fordelingsgrunlag i ringnotfiskeri-
ene. Erfaringene både fra Jan Mayen og sildefisket vest av 4° v.l. i 1986 
tilsier at man ikke benytter en slik løsning. Som et alternativ bør en gi 
adgang til en frivillig bytteordning med rest kvoten innbyrdes i flåten. 
Styret kan ikke akseptere den alvorlige utglidning som i 1986 har funet 
sted fra Fiskeridirektoratets side når det gjelder adgang til å ta tildelt 
kvote med et annet fartøy ved havari o .l. 
Styret forutsetter forøvrig å komme tilbake til reguleringsopplegget dersom 
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8. Lodde ved Jan Mayen/Island 
Under forutsetning av at en får til en lignende avtale 
som i 1986 med Island om et vinterfiske av denne 
bestanden, går styret inn for at fisket gjennomføres 
etter lignende mønster som i 1986. 
Styret vil imidlertid i 1987 tilrå at dersom interims-
kvoten for vintersesongen gir anledning for det, må 
fartøyer som er interessert i det få anledning til å gå 
mer en en tur. 
Det enkelte fartøys fangstkvantum i vinterseson~en må gå 
til fratrekk på den totale kvoten ved Jan Mayen/Island 
ved at vinter-/sommerfisket reguleres gjennom en felles 
årskvote. 
Eventuelt over- og underfiske av totalkvoten av denne 
bestanden må kunne avregnes mot kvoten for 1988. 
Fisket bør åpnes 1.1 .87 og søkes strukket så langt som 
mulig i tid." 
Representantskapets prinsippvedtak om regulering av 
~ildefiskeriene som styret viser til, er oversendt direktoratet i 
.brev i~ v. 3 . 6 . d .. å .. l -:--, 
MeJ t~nnlig hilsen 
NO~F!~ARSAMSKIPNADEN 
l' ( / 
f~~e~'~'tage 
FDIR611EKS84 
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Bergen, 2/12 1986 
AJ/EH 
Regulering av fieket etter norsk v!rgytande sild i 1987. 
Deres brev av 11/11 1996, 
Vi viser til vårt telefax av 24/11 med notat om en del apørsmAl 
vedrørende vintersildomsetningen 1987 og til behagelig konferanse 
på v&rt kontor i9år, 
Omsettelig kvantum vintersild til koneum i 1987 vil være avhengig 
av en del forhold som man foreløpig ikke har oversikt over. Hvis 
det konsummottaket eom er til stede i Norge skal kunne utnyttee 
fullt ut, sr det en nødvendighet at kjøperne løpende kan tilbys 
sild. For ! op~nå dette m! det til enhver tid være gitt 
uteeilingstillatelee til s& pasa mange fartøyer at det er rieiko 
for at det ikke er konsumomeetning for alle. Det sr ikke mulig å 
~regulere med tilbakevirkende kraft." Det er haller ingen løsning 
å påby at usolgt sild skal oppbevares om bord for auksjonering på 
aenere auksjoner til alt er solgt, - slik depar~ementat krevde 
fot noen år aiden. KvalitetskravenG fra flere marked 
nødvendiggjør at nyfanget sild m! leveres først. Ueolgt 8ild må 
derfor gå til nestbeste anvendelse som vil værQ mel og olje, 
fortrinnsvis spesialmel. Vi rår derfor til at det åpnes ~lik 
Adgang ,selv om fisket ~kal legges opp som et konsumfiske • 
. Forekerne prognoserer et stort innelag av 83-års klassen under 
Vlntersildfisket 1987, noe som kan bety at silden hovedsakelig 
vil v~re av S/8 og 3/5 størrelse. Betjening av det japanske 
marked vil være avhengig av at det kan skaffes tilstrekkelig stor 
sild over 300 (250) gr/stk. Hvis en gAr ut fra at dat vil la seg 
gjøre å sortere ut tilstrekkelig stor sild, skulle det være mulig 
å lavere 150-200.000 hl til dette marked. Det andre 
hovedmarkedet er Vest-Tyskland. Det kvantum som kan eksporteres 
dit, vil være avhengig av hva EF nasjonene selv kan fiske i danne 
periode. særlig vil det være vanskelig å konkurrere med Danmark. 
Tollbelastning på 15\ i perioden frem til 15. februar begrenser 
mulighetene i denne perioden. Vi regner likevel med at det inkl. 
Japan må kunne være mulig A levere til konsummarked~ne at kvantum 
pl i alt ca. 500.000 hl. 
Vi regner med at det i enkelte områder pl kystan vil bli 
vanskelig for fiekerne A få omsatt sin fangst på grunn av f! 
landkjøpere. Dette vil særlig gjelde fiskere som har vanskelig 
Sank: Kredltkassen·Fiskernea Bank 
6611.05.06567 Bergen 
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for ! transportere ein fangst over len..s~~~v~ata~~~ 11fv.i0 ,fe.gner derfor med at det kan bli nødvendig ~ ~~tit1 t1~~~ ~w~ ta inn 
utenlandske fabrikkskip for A øke mo~aket med den heneik~ å 
kunne holde et noenlunde kont in uer l ig f1a'Re i ~etrlrn"rtT-·-· 
vintersildperioden. Vi regner også med at det i noen tilfeller 
vil bli aktuelt at større fartøyer går direkte til utenlandsk 
havn med ein f~ngst, 
Alt i alt re9ner vi darfor med at det bør være mulig å levere til 
konaumformål 700/800.000 hl vintersild i 1987, dersom det er 
rimelig ad9ang til å kunne levere et visst 11 overløp" til 
mel/olje for A kunne få fisket organisert på en fornuftig måte. 
l
. Til slutt vil vi få reise spørsmålet om Fiskeridirektøren aer 
noen muli9het for å innskjerpe Fiskeridirektørens forskrifter om 
føring av innkjøpsprotokoll og reagere dersom det ikke blir 
gjort. Vi mener at en slik protokoll ville være et viktig 
redekap i bestrebelsene for A stoppe noen av de omg!elser av 
regelverket som antas foregå. 
Vi mA f! lov å komme tilbake til en anbefaling når det gjelder 
åpningsdato for vintersildfisket 1987. 
r· ~·. 
Fiskeri di rektoratet :-
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REGULERING AV FISKET ETTER NORSK-VÅRGYTENDE SILD I 1987. 
Styret i Notfiskarsamskipnaden behandlet i møte 24.-26. d.m. 
overnevnte og gjorde slikt vedtak under sak 85/86: 
" 1 . Styret i Notfiskarsamskipnaden er kjent med tilrådningen 
fra ICES om en TAC for fisket av norsk-vårgytende sild i 
1987 på 150.000 t og at denne tilrådning ikke er gitt på 
et tilfredsstillende vitenskapelig grunnlag. Styret 
tilrår derfor at det fastsettes en foreløpii kvote på 
150.000 t og at denne oppjusteres i 2. halv r 1987 
dersom nye undersøkelser viser at det er grunnlag for et 
større uttak. 
Styret må i den forbindelse sterkt påpeke at det i 1987, 
i motsetning til 1986, må være samsvar mellom 
kvotestørrelse og de anvendelsesmuligheter de øvrige 
forskrifter gir rom for. 
Med den anbefalte kvote ser styret det som en selv-
følgelig konsekvens at det blir åpnet for fiske til alle 
anvendelsesformer i 1987. 
2. Totalkvoten fordeles mellom de deltakende grupper etter 
de prinsipper som er nedfelt i styrets vedtak under sak 
84/86. 
3. Av hensyn til de fiskerne som har dette fisket som en 
vesentlig del av sitt driftsgrunnlag med helårsdrevne 
l fartøyer må kontrolltiltakene for å påse at fartøyene er 
\ skikket for ulike former for sildefiske, intensiveres. 
Styret forutsetter at den ordning som ble gjennomført av 
Fiskeridirektortets Kontrollverk i Kristiansund 
gjennomføres over hele det aktuelle område. 
Styret er fortsatt av den oppfatning at sildefisket må 
forbeholdes fartøyer med h~ .. S.QllL.§~år_ .E~- ... ~lad B. 
Det må innskjerpes kontroll med at ingen høvedsmann står 
ansvarlig for fiske av flere maksimalkvoter og at ingen 
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fartøyer deltar på flere gruppekvoter (trål/kyst). 
Reglene for overføring av fartøykvote/maksimalkvote fra 
et fartøy til et annet må innskjerpes. Reglene og 
praktiseringen av disse for sjølproduksjon må bli 
entydige og likelydende for alle fartøygrupper. 
Stikkprøvekontrollene for å kontrollere samsvar mellom 
seddelført fangst og ilandbragt kvantum/produkt må 
intensiveres. 
4. Styret forutsetter at det for 1987 blir utformet 
forskrifter for tillatt bifangst av andre fiskeslag i 
sildefangstene, slik at en slipper den ulike praksis 
myndighetene i dag praktiserer langs kysten. 
Styret mener at det etter vanlige normer ellers i regel-
verket må tillates en innblanding av andre fiskeslag i 
fangstene på inntil 10 prosent i vekt. 
Med bakgrunn i den størrelses-sammensetning silda sann-
synligvis vil få i 1987 går styret inn for at inn-
blandingsprosenten settes til 25~ av fangsten av sild 
under fastsatt minstemål. 
Minstemålet må bibeholdes på 25 cm. 
5. Styret forutsetter at en i 1987 får klarlagt rutinene 
for lokale områdeavgrensninger for sildefisket og at 
slike avgrensninger eventuelt foretas ut fra den 
aktuelle situasjon m.h.t. fare for neddreping, bruks-
kollisjoner eller for stor innblanding av undermålssild. 
Styret kan ikke aksepte~e at Fiskeridirektoratet skal 
fortsette med den nåværende praksis å avgrense områder 
for fiske etter sild ved å bruke leilighet,~a.s~g~~-~nter,. I 
praksis er dette å opprette reservater. 
Når det gjelder avgrensning av fisket med grunnlag i 
fare for brukskollisjoner, må styret henvise til den 
ordning en har hatt i vinterloddefisket. 
S~yret må videre sette som en klar forutsetning for de 
som driver med faststående redskaper at de er for-
skriftsmessig merket med lys. 
6. Styret viser til den situasjon den sørlige gytekomponent 
sannsynligvis er i, størrelses-sammensetningen av silda 
med store innslag av 83-årsklassen samt erfaringen med 
avviklingen av vinterfisket i 1986. 
Av hensyn til den fremtidige bevaring og vekst er styret 
av den oppfatning at fisket før gytesesongen er over, og 
særlig i de sørlige områder, må avgrenses. 
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Sannsynlig stort innslag i innsiget av mindre sild samt 
dårlige erfaringer for flåten fra avviklingen i 1986 
bidrar til at styret vil avvise konsumpåbud som 
kvantumsregulerende middel i 1987 også for 
vintersesongen. 
Styret frykter at en slik form for regulering 
ressursmessig sett kan virke tvert imot hensikten. 
Styret går inn for at det ut fra ressursmessige hensyn 
fastsettes en sesongkvote for vinteren. Fartøy som vil 
delta i vinterfiske må av denne kvoten få mulighet til å 
ta en nærmere avgrenset andel av sin 
fartøy/maksimalkvote. 
Fisket må være åpent for alle anvendelser slik at en i 
størst mulig grad unngår. incitament til dumping. 
Fisket av sild på de enkelte felt må åpnes med grunnlag 
i forsøksfiske for å kartlegge størrelse/kvalitet i 
forhold til omsetningsmulighetene. 
Felt med stor innblanding av undermålssild må ikke åpnes 
p.g.a. fare for neddreping. 
7. Det må også for 1987 gis adgang for fiske av en viss 
andel av kvotene av norsk-vårgytende sild/Trondheim-
fjordsild som mussa. Med de prisrelasjoner som i dag 
gjelder for mussa til hermetikk og sild til mel/olje, er 
dette en økonomisk optimal tilpassing. 
I tillegg gir adgang til mussafiske i mange tilfeller en 
nødvendig fleksibilitet i fisket på blandingsforekomster 
av brisling/mussa. 
Industriens vanskelige råstoffsituasjon skulle også være 
kjent. 
Fiske av mussa må, som for inneværende år, avregnes i 
forholdet 1:1 mot det enkelte fartøys maksimalkvote av 
norsk-vårgytende sild/Trondheimsfjordsild. 
Forskrifter om mussafiske må fastsettes samtidig med 
forskrifter for fiske etter norsk-vårgytende sild for å 
gi brislingflåten tilfredsstillende planleggings-




Styrets vedtak i sak 84/86 om fordeling av TAC mellom fartøyer og 
fart ygrupper, er oversendt i brev av d.d. 
! 
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Styret i Notfiskarsamskipnaden behandlet i møte 24.-26. d.m. 
overnevnte og gjorde slikt vedtak under sak 84/86: 
" Styret i Notfiskarsamskipnaden viser til representant-
skapets vedtak under sak 13/86 om prinsipper for regulering 
av sildefiskeriene. 
Styret vil tilrå at de prinsipper som er nedfelt i dette 
vedtak legges til grunn for regulering av de enkelte 
fiskeriene i 1987. 
For fiskerier som skal avvikles i 1. halvår tilrår styret 
følgende praktiske anvendelse av reguleringsprinsippene. 
1. Norsk-vårgytende sild. 
Disponibel kvote fordeles mellom ringnot, trål og 
kystflåten som gruppekvoter+ 
. r 
Ut fra en vurdering av markedsmulighetene for konsumsild 
og den vanskelig økonomiske situasjon for ringnotflåten 
vil styret tilrå at 48% av disponibel TAC for 1987 
tildeles ringnotflåten, 48% tildeles kystflåten og 4% 
tildeles trålflåten. 
t 
I tillegg må det gis adgang til overføring til 1987 av 
ringnotflåtens kvoter som ikke er fisket i 1986 på 
individuell basis, og overføring av kystflåten/trål-
flåtens kvote som ikke er fisket i 1986 som tillegg i 
gruppekvotene for 1987. 




Kystflåtens kvantum må, etter de erfaringer som er gjort 
i inneværende år, først fordeles som gruppekvoter for 
fartøyer som kan føre egen fangst og for fartøyer som 
ikke kan føre selv. 
Fisket innenfor gruppekvotene fordeles med maksimal-
kvoter som tar utgangspunkt i at et kystnotfartøy på 90 
fot skal ha maksimalkvote tilsvarende fartøykvote for et 
konsesjonspliktig ringnotfartøy på 1500 hl/90 fot. Fra 
dette utgangspunkt må kvotene trappes ned etter samme 
skala som i 1986. · 
Fordelingen av kystflåtens ~ruppekvote mellom de to 
kystgruppene må fastsettes ut fra summen av 
maksi:mmlkvotene for de påmeldte fartøyer i de to 
gruppene. Det må være en forutsetning at bare fartøyer 
som er godkjent etter fastsatte regler for deltakelse må 
~is dieltakelsesrett og tilregnes de_ enkel te grupper. 
(ref. styrets vedtak under sak 85/86, pkt. 3) 
2. Lodde i Barentshavet. 
Styret i Notfiskarsamskipnaden er kjent med ICES 
tilråe!ning om O-fiske i 1987 og at denne tilrådning blir 
drØft~t i den Norsk-sovjetiske fiskerikommisjon i uke 
49. N~rsk andel av et eventuelt kvantum må fordeles 
mellom påmeldte fartøyer etter samme nøkkel som i 
inneværende år. Tildelte kvoter må kunne fiskes i 
perioden 1. januar - fastsatt fredningsdato. 
Styret er av den oppfatning at betjening av det japanske 
markeiet med rogn/rognlodde vil være av stor betydning 
for fremtidige markedsandeler. 
-Det e;rnkel te fartøy må likevel stå relativt fritt m. h.t. 
anven<!else av tildelt kvantum. 
3. Sild i Nordsjøen. 
Disponibelt norsk kv8.r.tum må fordalas :mellow 
ringn,otflåten og kystflåten som tidligere e 
DeltaJkelsen av ikke-konsesjonspliktige ringnotfartøyer 
må av1grenses på tilsvarende måte som i 1986. 
Ringnotflåtens kvantum må i sin helhet fordeles som 
fartøykvoter og stå til disposisjon i perioden 1. januar 
- 15. september. Fartøyer som har levert fangst før 
15.se~tember beholder tildelte kvoter. Tildelte kvoter 
til f:æ.rtøyer som ikke har levert fangst før 1 5. 




Eventuelle restkvantum pr. 15. november fiskes ved 
turkvoter inntil disponibel kvote er oppfisket. Fisket 
må åpnes med utseiling fra havn. 
Ved begrensninger i fisket i EF-sonen må disponibelt 
kvantum for de enkel te fartøyer forde.les med relativt· 
like store andeler i de respektive soner for samtlige 
fartøyer. 
Ovenstående tilrådning gis under forutsetning av at det 
oppnås en avtale med EF. Dersom slik avtale ikke oppnås, 
vil styret komme tilbake med nye tilrådninger. 
4. Fisket etter sild i Skagerak og vest av 4-graden v.l. 
Selv om kvoten i Skagerak sannsynligvis blir i minste 
laget for årskvotefordeling, bør fisket reguleres med 
fartøykvoter og i sammenheng med Nordsjøsildfisket. 
Kvoten må fordeles etter samme nøkkel som i Nordsjø-
sildfisket. 
Kvoten av sild vest av 4ov må fiskes med turkvoter på 
1500 hl inntil kvoten er oppfisket. Tildeling av 
turkvoter skjer etter loddtrekning hvor fartøyer som har 
deltatt i dette fisket i 1986 ikke inngår. 
5. Havbrisling. 
Eventuell kvote av havbrisling bør reguleres ved fritt 
fiske innenfor totalkvoten. 
6. Kolmule/polartorsk. 
Under forutsetning av at det ikke blir foretatt 
vesentlige endringer i deltakelsesbetingelsene i disse 
fiskeriene må fisket reguleres so~ et fritt fiske 
innenfor totalkvote. Spørsmålet om årskvoteregulering av 
disse fiskeriene må imidlertid tas opp til drøfting på 
lengre sikt i lys av den forsterkede interesse som 
perspektivene på surimiproduksjon har gitt. 
7. Makrell 
I og med at resultatet av EF-forhandlingene er av 
avgjø.rende betydning for utforming av reguleringsopp-






I tillegg til de reguleringene som blir tatt opp som egne saker å 
dette møtet, vil FiskeridirektØren foreslå at fØlgende hjemmels-
og forbudsforskrifter blir gjort gjeldende fra og med 1 .1.1987. 
Disse sakene forutsettes å bli realitetsdrØftet på neste møte i 
Reguleringsrådet. 
1. Regulering av fisket etter sild i Trondheimsfjorden. Som i 
1986. 
2. Fisket etter makrell i Norges Økonomiske sone nord for 62° 
n.br.i EF-sonen nord for 62° n.br., i internasjonalt farvann 
og i færsøysk sone. Som i 1986. 
3. Makrell i Norqes Økonomiske sone sør for 62° n.br. i EF-sonen 
i NordsjØen og i Skagerrak. 
4. Sild vest av 4° v.l. Som i 1986. 
5. Rekefisket i EF-sonen i NordsjØen. 
Kvoten er for 1987 100 tonn, i 1986 var den 200 tonn. 





1. REGULERING AV FISKET ETTER SILD I TRONDHEIMSFJORDEN. 
FiskeridirektØren hadde her foreslått at saken ble realitets-
drØftet på neste møte i Reguleringsrådet- og at en for 1. halvår 
hadde samme regulering i 1987 som i 1986. Dvs. adgang til 
fritidsfiske og til fiske etter agnsild. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om dette. 
1 
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2. FISKET ETTER MAKRELL
0
I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N I 
EF-SONEN NORD FOR 62 N, I INTERNASJONALT FARVANN OGI FÆRØYSK 
SONE. 
Saken vil bli realitetsdrØftet på neste møte i Reguleringsrådet. 
Det var enighet om dette i Reguleringsrådet. 
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3. MAKRELL I NORGES ØKONOMISKE SONE SYD FOR 62° N.BR. I EF-SONEN 
I NORDSJØEN OG I SKAGERRAK. 
Saken vil bli realitetsdrØftet på neste møte i Reguleringsrådet. 
Det var ~nighet om dette i Reguleringsrådet. 
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4. SILD VEST AV 4° V. 
Rasmussen viste til saksdok~mentene der det var foreslått at 
fisket etter sild vest av 4 V skulle reguler~s på samme måte i 
1987 som i 1986. 
Gullestad sa at når det gjaldt Norges Fiskarlags forslag om å 
regulere dette fisket med fartøykvoter - så var dette å 
legitimere fusk. Han viste til at et fartøy på 10.000 hl ville få 
en kvote på ca. 36 tonn. Dette ville ikke engang dekke 
drivstoff-forbruket. Han mente at dersom Reguleringsrådet 
anbefalte en slik regulering ville det bety at en med åpne øyne 
hadde sagt ja til feilrapportering~ 
Nakken mente at Norges Fiskarlag vel oqså måtte ha gjort overslag 
over hvor store kvoter dette ville bli for det enkelte fartøy og 
sett dette i forhold til drivstoff-forbruket. 
Leine minnet om at en kunne drive kombinert fiskeri. Han ville 
ikke ha loddtrekning og da hadde en ikke noe annet alternativ. 
Hvis en skulle ha turkvote f.eks. så ville en nemlig heller 
ikkekomme unna loddtrekning. For øvrig hadde han ikke problem med 
å være enig med Gullestad i at det ble vanvittig små kvoter. Han 
spurte hva som var FiskeridirektØrens forslag. 
Rasmussen svarte at han foreslo at fisket ikke skulle åpnes nå og 
at en skulle ta stilling til realitetene i reguleringen på neste 
møte i Reguleringsrådet. 
Leine sa at det uansett ikke ville bli noe fiskeri i 1. halvår. 
Han hadde derfor ikke problem med å akseptere Fiskeridirektørens 
forslag. 
Rasmussen slo deretter fast at det var enighet i Reguleringsrådet 






















































5. REKEFISKE I EF-SONEN I NORDSJØEN. 
RAsmussen viste til SRksdokumen~ene der det var gitt fØlgende 
redegjØrelse: 
"Kvoten for 1987 er 100 tonn, i 1986 var den 200 tonn. 
En tar her sikte pA samme regelen som i 1986. Saken vil bli 
reali~e~sbehandlet p~ neste mø~e i Reguleringsutvalget. 11 
Det var enighet om FiskeridirektØrens fo;slag. 
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GENERELT FOR RINGNOT. 
Leine tok opp spØrsmålet om overfØring av kvoter. 
Han mente at det ikke burde være adgang til å overfØre kvoter. 
Selv ikke i havaritilfeller. 
Strand sa at en her måtte stå på steinhardt. 
Leine mente at når en hadde regulert fisket ved fartøykvoter så 
var ordningen med adgang til å leie fartøy unødvendig. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at det ikke skulle være 
adgang til å benytte leiefartøy, selv ikke i hayaritilfeller. 
1 
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SAK 17/86 B. 
SILDEFISKET I NORDSJØEN. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det var gjort fØlgende 
redegjørelse: 
11 FTSKET I 1986. 
Den norske totalkvoten var 200.000 tonn i 1986. 1000 tonn hle 
tildelt Sverige og 1500 tonn til Færøyane, slik at norske 
fiskere oisponerte i alt 197.500 tonn. 
5000 tonn ble avsatt til kystfisket og 2000 tonn til trålere. 
103.500 tonn ble fordelt med fartØykvoter etter 
vinterloddenØkkelen på 154 konsesjonspliktige ringnotfartØy 
og 12 fartØY ttnder konsesjonsgrensa som tilfredsstilte 
deltagelseskriteriene. Faktoren ble satt til 2,35. 
20. mai ble det åpnet for et turkvoteregulert fiske for 
ringnotfartØy og trålere, begrenset til 87.000 tonn. Dette 
fisket ble stoppet 11 .7. 
Av totalkvoten kunne inntil 50.000 tonn fiskes til konsum i 
EF-sonen. Fiskeridirektøren stoppet fisket i EF-sonen 15. 10. 
på grunnlag av fartØyenes fangstinnmeldinger til 
EF-kommisjonen. 
Den 16. 10. kl oooo ble det åpnet for et turkvoteregulert 
fiske på restkvant1tmet av nordsjøsild. Fisket ble stoppet med 
øyeblikkelig virkning kl 1300 neste dag, da totalkvoten var 
beregnet ~ppfisket. 
ForelØpige tall viser at ringnotfartØy og trålere har fisket 
i alt 193 . .'341 tonn (kvnten var 19?..500 tonn), mens elet er 
tatt knapt 3000 tonn i kystfisket. I tillegg er de~ fisket 
ca. 1200 tonn mussa, slik at total kvantumet kommer opp i c·r.::t . 
197 .. 500 tonn. 
REGULERING AV FISKET I 1987. 
I henhold til den nylig inngåtte avtale med EF kan Norge 
fiske inntil 224.000 tonn sild i Nordsjøen, herav inn~il 
65.000 tonn til konsum i EF-sonen i IVa og IVb. (AvtalPn sier 
egentlig at norsk konsumkvote i EF-sonen er 55.000 tonn, men 
også at det vil bli gitt et tillegg på 10.000 tonn dersom 
behovet er til stede). 
Fiskeridirektøren har når dette saksdokumentet 11tarbeides 
ennå ikke mottatt noe reguleringsforslag fra Norges 
Fiskarlag. Imidlertid foreligger forslag til 
-re<;Julerin<;Jsnpplegg fra Fiskeb.-~tredernes Forbund av 14. 11.86 
ng fra Notfiskarsamskipnaden av 3.12.86 (jfr. vedlegg) 
1 
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RingnotfartØy under konsesjonsgrensen. 
Deltagelse av fartØy und~r. konsesjnn~grensen var i -86 
begrenset til de som hAdde deltatt ~ nnrdsjøsildfi~ket, . 
nordsjØmakrellfisket eller makrellftsket nord for 62 N 1 ett 
av årene -84 eller -85. En vil også for kommende år anbefale 
en deltagelse basert på de to nevnte år. 
En vil vi~ere foreslå at det ikke avsettes en egen 
grupp~kvote for ringnotfartØy under konsesjonsgrensen, men ~t 
de liksom for 1986 reguleres sammen med de konsesjonspliktige 
fartøyene. 
Ringnotflåten. 
Under forut~etning av at tildeling til tredjeland (2500 
tonn), trålerkvote (~000 tonn). og avsetning til kystfisket 
(SOOO tonn) forblir uendret fra 1986, vil ringnotflåten 
totalt sett kunne disponere 214.500 tonn (2.306.500 hl). 
FiskeridirektØren vil foreslå-at man for 1987 fordeler hele 
det kvantumet som ti.lfalJer ringnotflåten med fartØykvoter på 
de aktuelle fartøy. 
FiskeridirektØren vil foreslå at det enkelte fartøy ikke kan 
fiske mer enn en b~:=;temt andel av fartøykvoten til konsum i 
FF-sonen. 
Dersom Reguleringsrådet går inn for dette forslaget vil 
FtskeridirektØren foreslå at det enkelte fartØy kan fiske 
maksimalt 1/3 av fartøykvoten til konsum i EF-sonen (65.000 
er 10,3% av 214.500). 
Fisket i EF-sonen vil bli stoppet når kvoten på 65.000 tonn 
er nådd. 
FiskeridirektØen vil foreslå at fartØykvotefordelingen også 
for 19A7 blir gjort med utgangspunkt i vinterloddenØkkelen. 
Med eksempelvis ~14.500 tonn til ringnotflåten i 1987, og 
samme sum basiskvoter som i 1986{ vil faktoren kunne bli ca. 
4,9 uten overfordeling. Dvs. at fartØy med 
konsesjonskapasitet p~ 4000 hl, 7000 hl eller 10.000 hl etter 
vinterloddenøkkelen vil få en kvote i størrelsesorden 
henholdsvis 12.740 hl, 1.5.190 hl eller 16.660 hl. 
Refordelinq 
I samsvar med forslAg fra Fiskebåtredernes Forbund vil en 
fore:=; lå 1. okt.obe.r som refordelingsdato. 
(Notfiskarsamskipnaden ønsker refordeling 1.5.september) Dvs. 
at kvotene til eventuelle fartøy som ikke har startet fiHket 
fø .r d.e n ne dat o vi l bl i ref orde l t p å de de l ta gen de fart Ø y ve el 
å Øke fartØykvotene. 
2 
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Dersom det viser seg nødvendig for å sikre at totalkvoten 
blir tatt, vil en foreslå at alle fartØykvoter oppheves ca. 
20. november, slik at det kan avvikles et turkvoteregulert 
fiske som stoppes når totalkvoten er beregnet oppfisket. 
Tur kvote 
En forutsetter at salgslaget innenfor fartØykvotesystemet vil 
fastsette turkvoten dersom dette anses som nødvendig av 
omsetningsmessige hensyn. 
Tråler:-ne 
Trålerne hadde som kjent en gruppekvote på 2000 tonn i år, 
dvs. 1% av totalkvoten. Kvoten ble så godt som oppfisket. Med 
en Økning av totalkvoten til 224.000 tonn, skulle samme andel 
tilsi et kvantum til trålerne i 1987 på 2240 tonn. 
En vil be Reguleringsrådet vurdere hvor stor gruppekvote som 
bØr avsettes til trålerne i 1987. 
Fiskeridirektøren vil foreslA at trålernes fiske liksom i år 
blir gjennomført med turkvote på 1000 hl. 
Kyst.f.isket 
Der ble avsatt 5000 tonn til kystfisket for 1986. Oppfisket 
kvantum er i underkant av .3000 tonn. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at det også for 1987 blir 
avsatt 5000 tonn til kystfiRket." 
R~smussen ba deretter hAvforskerne redegjØre for hestands-
~; i tua~; j on en . 
Østtvedt viste til rekrutteringen i 1985. Den ville komme fra 
~rsklassen 1984. 1984 var den rikeste årsklassen etter 1970. Når 
rle~ gjaldt 1g95 årsklassen ventet en at en ville få mål p~ denne 
pA februar-surveyene. Hvis d~nne var like tallrik ~om Pn Hadrle 
hatt i ndi kas joner på, eL::~. vi l. le en ha fortsatt <Jn<i rek t'll tt-et' i n.<J 
til bestanden i 1988. 
Han mente at brislingregnl.eringen på vestkyst.en av .Jylland hadde 
qitt gode resultater for NorrlsjØsildbestanden. Utsiktene var r,;rrJde 
ng en hadde som mål en fangstØkning opp til 2 mill. tonn. Fangst-
kvoten kunne bl i 1 , 5 rn i_ l l . t: onn i 1 9 8 8 , uten at han v i l l e 
garantere dette. Når det gjaldt oversikten over den totale gyte-
bestanden i 1988 så vil1e en få vite dette i 1987 etter at: 
roktene med EF var avsluttet. ForelØpig så det imidlertid b~~ 11t. 
Rasmussen viste til at den norske kvoten i 1987 var 224.000 tonn 
(da inkludert de ekstra 10.000 fra EF), derav kunne intil 65.000 
tonn t:.as i EF sonen. 
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IfØlge Norges Fiskarlags forslag skulle en avsette 
2.500 t til industritrålerne 
7.000 t til "SUK"ene (fartØY mellom 70-90 fot.) 
209.500 t til konsesjonspliktige fRrtØY 
5.000 t til kystfiskerne (stipulert kvantum) 
Holm sn. at forskjellen melJom FiskeridirektØrens og Norges 
Fiskarlags forslag gjaldt de 7.000 t til SUKene. 
·Gulles~ad pekte på at Norges Fiskarlags forslag ikke hadde tatt 
hensyn til kvoten til 3. land. han minnet om at denne i 1986 
hadde vært på 2.500 t. 
FiskPridirektØren har i sitt forslag avsatt 5.000 t til 
kystfisket. Noregs Sildesalslag hadde opplyst at totalfangsten i 
1986 hadde vært på 6.200 t. I tillegg kom de små fartØyene som 
hadde fisket ute i havet. Det burde derfor avsettes 7.000 t til 
kystfisket. 
Lars B. Larsen sa at trålerne i fjor hadde 2.000 tonn. Imidlertid 
kom de siste halvår med i reguleringen sammen med ringnot - så de 
burde få 500 t mer i 1987. Det var foreslått båtkvoter for 
ringnot. Industritråleren ble i 1986 hemmet i fisket av den 
regule~ingen som salgslaget iverksatte. Trålerne ble hemmet i 
fisket av tobis. En måtte ikke gjØre det samme i år. 
Rasmussen spurte om det var slik å forstå at Lars 8. Larsen ba om 
en Økning for trålerne fra 2.500 t til 3.000 t. 
Lohne viste til at slik fisket var i fjor ble det mottaksproblem. 
Sildefisket og tobiRfisket foregikk samtidig. Han mente at dette 
måtte det ~~re salgslagets sak å ordne opp i. 
Bakkevik sa at trålerne i 1986 ble tildelt 2.000 t av det halve 
NordsjØsildkvantum - og i tillegg var trålerne mAd i det 
t11rkvoteregulerte fisket som startet 1. mai. Han trodde ikke det 
var aktuelt med fartØykvote for trålerne - men med turkvote. Han 
viste til at en prosentvis Økning fra 1986 til 1987 ville gi mer 
til trålerne enn forslaget fra LBL. 
Rasmussen forela deretter at en skulle foreta fordelingen av 
kvoten. 
Trålerne. 
Forslaget var her 3.000 t. 
Ri.nqnotfartøy 70-90 fot. 
Gullestad viste her til Norge~ Fiskarlags forslag om at 
fartØykvoten for SUKene ikke måtte overstige fartØykvoten for et 
konsesjonspliktig fartøy. Han mente derfor at det ville være mer 
hensiktsmessig å regulere 70-90 fots fartØy sammen med de 
konsesjonspliktige. Det ville ikke komme inn nye 70-90 fots 
fartØy i reguleringen i 1987. 
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Leine mente at deltak~lsen av fartøy mellom 70-90 fot ikke var så 
grei. Han foretrakk derfor Norges Fiskarlags forslag. 
Holm spurte hvilken fnr.delin<;rsnøkkel en skulle bruke. 
Leine svarte at det ville han overlate til Fiskeridirektøren å 
beregne. 
Bakkevik sa at han forsto problemet. Det som var tlsikker~ var 
hvor mange fartØY som ville del~a. En visste derimot hvor mange 
fartØy som kunne delta. En hadde foreslått egen gruppekvote for 
disse fartøyene fordi en ville holde dette atskilt. Det måtte 
i.mid l ert id bl i ~ammA nØkke l som for. de øvrige - dv::_:;. vinter lndde-
nØkkelAn etter faktisk lastekapasitet. Om dette da ga et resultat 
på 4.000 t eller 7.000 t ville det ikke være noe prnhlem ldet ~n 
ville ha en refordeJing av kvotene senere på året. 
Prinsi.ppet bak landsstyrevedtaket var at en ville ha disse to 
gruppene atskilte. 
Leine viste til kon~emneringsordningen for ringnotfartøy, nå var 
det gitt 16 tilsagn. Dette ville ikke ha noen hensikt dersom en 
samti~ig Øket antallet SUKere. 
RRsmussen vAr enig i dette, men han mente at antallet kunne 
holdes nede ved å sette deltakelseskriterier som hegrenset 
delb=t.kelsen tilstrekkel. i.g. 
Gul]Pstad sa at når en fØrst har ~eltAkelseskri~erier sA syntP 
han en nå gjorde dette unøclvenc1 ig kompl is ert. 
Le i ne ::: v ,, r te d t de r som en va .r ::: i. k k e r p å at de t i k k e ~3 ku l l c~ k n mm e 
med flere fartØy, så ville hRn ikke være så betenkt. 
Rasmus:::en presi::;erte at. ~elt;3.kelsen kunne begrenses ved å sette 
vis~e delt8kel~eskrit.erier. 
Gullestad sa at en i prAksis villP. va=>re nØdt til .~ gjøre 
beregningen pa sAmme måte som i fjor. Hvis deltakelsen skullP. 
vise seg å bli mindre ville en ikke få utnyttet kvnf-:en. 
Leine så ikke dette som noe problem idet eventuelle restkvAnta jo 
skulle refordeles senere på året. 
Karlsen sa at kvoten på 7.000 tonn var kommet frem på bakgrunn a.v 
beregninger basert på vinterloddenØkkelen og med en deltakelse pA 
10-11 f;3 rt.Øy. 
Gullest.ad oppfattet. Karlsens nt-sagn som; gitt at de 
forutsetningene som Norges Fiskarlag har lagt til grunn slår til, 
så vil regnestykket gå opp. Men FiskeridirektØrens problem var 
hvordan en skulle angripe ::.aken dersom disse forutsetningene i.kke 
hnldt.. 
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Rasmussen sa at dette kunne lØses slik at en avsatte inntil 7.000 
tonn, og forutsatte at ingen av disse SUKene skulle ha større 
kvote enn det minste konsesjonspliktige fartøy. 
Bakkevik sa seg enig, og gjentok at en idag visste hvilke fartøy 
som fylte kriteriene for å delta, men en visste ikke om de 
virkelig kom til å delta. Det kunne jo hende at det bare ble 5 
fartØy som deltok i stedet for 10. 
Rasmussen oppsummerte debatten om SUKene slik: 
Det settes av en kvote På 7.000 t. Fartøyene får kvote e~ter 
vinterloddenøkkelen basert på faktisk las~ekapasitet. Fartøy-
kvoten skal ikke overstige konsesjonspliktige fartøys 
fartøykvote. 
Kystfisket. 
RasmussPn viste til a~ Norges Fiskarlag her hadde foreslått 5.000 
~ ng FiskeridirektØren hadde anslått et kvantum på 7.000 t. 
A a kkevi k spurte hva Gullestad hadde sagt t.idl igere angående 
fartØy under 70 fnt. 
Gullestad opplyste at disse fartØy var tatt med i ringnotkvoten 
og ikke på kystkvoten i 1986. Han trodde det var 3 fartØy som 
hadde fått slik tillatelse til å delta. Også han viste imidlertid 
til en refordeling senere på Aret som vi]le sikre at kvoten ville 
bl i i-att. 
Rasmussen sa at han gikk ~It fra at en ikke ville begrense 
kystflåtens fiske. 
Bakkevik bekreftet at dette var forutsetningen på 
lAndsstyremøtet. Kystfisket skulle ikke stoppes. En opererte he~ 
b•?rP med et stipulr:-r.t kvantum. Fartøy under 70 fnt skulle ikkr:-
inn i ringnotkvoten, men inn i de 7.000 tonn som var avsatt for 
kystfisket. 
RasmussPn oppsummerte slik: 
Det settes et stipulert kvantum fnr kyst.fisket p~_LOOO ~. Fiske~ 
blir ikke stoppet om dette kvantum nås. Fangst ta~t av far~ØY 
under 70 fot også utenfor kysten belastes denne kvoten. 
Bakkevik viste deretter til Norges Fiskarlags forslag om a~ 
fartøy under 70 fot som fisket utenfor grunnlinjene skulle .h0 en 
maksimalkvote på 5.000 hl. Dette var vurdert ut fra de øvri.cJP. 
fartØykvotene. Det var sett i sam~enhe.ng med kvotene for fartØy 
på 70-90 fot. Hvis en tillot et fritt fiske kunne en risikerP at 
fartØy under 70 fot fisket mer enn SUKere og konsesjonspliktigr:-
fartøy. Han viste til at 5.000 hl pr. fartØy ville være 
~ilstrekkelig dersom 4 far~ØY deltok. 
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Bakkevik spurte deretter om hva som var dc~n konkrete be(;rrens n i.nc;r 
på fartØY under 70 fot i 1986. 
Wåge sa at forskriftene for 1986 stilte krav om tidligere 
deltakelse, også for fartøy unaer 70 fot. Det var så vidt han 
husket 4 fartøy som hadde deltatt. Kravet om tidligere deltakelse 
kunne en sette også i 1987. 
Rasmussen spurte om det var slik at dersom en opprettholdt kravet 
om tidligere deltakelse så betydde dette at antallet fartØY ikke 
ville Øke. 
Wåge bekreftet dette men presiserte at. en i 1986 fikk 4 sØkere og 
disse fikk delta fordi de fylte vilkårene. En visste ikke om det 
fantes andre som også fylte vilkårene, men som ikke hadde sØkt. 
Rasmussen svarte at det kunne en jo stoppe ved å sette krav til 
deltakelse i 1986. 
Det var enighet om dette. 
Rasmussen lurte på om en gikk vel langt dersom en satte en 
maksimalkvote på 5.000 hl. 
teine tok opp spørsmålet om overregulering. Han sa at mange 
fiskere hadde bedt om at en måtte legge inn en overr~gulering på 
f.eks. 8-10 pst. -da det alltid viste seg at noen av de p..\meJd.te 
falt fra. 
Rasmussen sa at dersom en var enig om skjæringsdato og 
refordeling da var det ikke aktuelt med overforaeling. Han synte~ 
skjæringsdatoene ga en betryggende sikkerhetsventil. 
Rasmussen viste deretter til Norges Fiskarlags forslag til 
1) Skjæringsdato for deltakelse- 1. oktober. 
2 ) F a .r 1-. Ø y k vo t:: en t. i l de fart Ø y som ikke har startet f is k et i. n ne n 
1. oktober refordeles på deltakende fartØY med fartØykvote. 
1) Skjæringsdato for refordeling- 15. november. 
4) Eventuelt restkvantum etter 15. november reguleres vea 
turkvote, fisket bØr åpnes ved utseiling fra havn. 
5) Kystfisket for fartØy som ikke deltar i sildefisket i 
Nordsjøen skal være fritt. Det forut:3ettes i'=tt sal<;r~lagPne 
regulerer fisket etter omsetningsforholdene til konsum- og 
hermetikkanvendelse. 
6) Trålfisket avvikles etter samme retningslinjer som i 198h. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om disse forslagene. 
Rakkevik sa dt en måtte sørge for at det. blA en rimeli9 t.id 
mellom det fartØykvote- og det turkvotereg11lerte fisket. 
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Rasmussen sa seg enig i dette. 














C. SILDEFISKET I SKAGERRAK. 
Rasmussen vi:::;te innledningsvis t i.l saksdokumentenA der det var 
gitt.. fØlgende redegjØrelse: 
11 Fi:=:ket i 1986. 
Det ble ikke oppnådd enighet om sildeavtale for Skagerrak for 
hele året, men man tok fra norsk side sikte på å regulerA 
fisket innenfor An ramme på 19.595 tonn, tilsvarende 
tradisj9nell norsk andel av en TAC på 147.000 tonn. Den 
konsesjonspliktige ringnotflåten fikk en kvote på 14.500 
tonn, og trålere/ringnotfartØy 70-90 fot fikk .3000 tonn. Det 
resterende kvantum (2095 tonn) ble avsatt til kystfisket. 
Fisket for ringnotfartøy over 70 fot og trålene ble åpnet 21. 
juli og var turkvoteregulert. 
Etter at stopp i fisket ble kunngjort (22.8. kl. 1.300) og 
fram til stopptidspunktet (23.8. kl.2400) meldte 
ringnotfartØy inn et langt større kvantum enn forventet... 
Totalt er det i år levert 23.954 tonn havfanget sild som er 
oppgitt fisket i Skagerrak. 
Antydning av opplegg for 1987. 
I henhold til den nylig inngå~te av~ale med Sverige og EF om 
fisket i Skagerrak i 1987, kan norske fiskere disp~nere 
18.000 tonn sild. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at det blir.avsatt et 
tradisjonelt kvantum til kystfisket (2000 tonn) samt en kvote 
for trålere og ringnotfartØy 70-90 fot, tilsammen f.eks. 3000 
tonn som i år. En vil for 1987 foreslå samme avvi.kling av 
fisket som i år, med turkvote for trålerne på inntil 1000 hl 
og inntil 1500 hl for ringnotfartøy 70-90 fot. 
Det vil i så fall gjen:=:tå 13.000 tonn til fordeling blant 
konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
Med bakgrunn i erfaringene fra årets fiske vil 
Fiskeridirektøren foreslA Rt også sildefisket i SkagerrAk 
blir far~ØykyoterAgulert. 
I og med Rt det er snakk om å fordele et såpass begrenset 
kvantu som ca. 13.000 tonn på hele flåten, vil 
Fiskeridirektøren foresl en fla~ fartØykvote satt til ca. 
1000 hl. (Fordelt etter vinterloddenøkkelen vil fartØykvotenA 
variere mellom ca. 500 hl og ca. 1150 hl). 
En ber om Reguleringsrådets synspunkt på åpningsda~o og 
refordelingsdato for :::;ildefisket i Skagerrak i 1qa7. 
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Muligheten for ~ reg1!leringssammenh~ng å koble sildefisket i 
Skagerrak med slldef1sket vest av 4 V har vært nevnt. 
En ber om Reguleringsrådets synspunkt på en slik kobling " 
Rasm1tssen viste til at Fiskeridirektøren og Norges Fiskarlag 








Det var videre enighet om Fiskeridirektørens forslag om å avvikle 
fisket i 1987 på samme måte som i 1986, dvs. med turkvote for 
trålerne pA inntil 1.000 hl og inntil 1.500 hl for ringnotfartØy 
på 70-90 fot. 
FiskeridirektØren hadde foreslått en flat fordeling av kvoten for 
ringnotfartøy, Norges Fiskarlag hadde foreslått at rten skulle 
fnrdeles som for NnrdsjØsild. 
fiskeridirektØren sluttet seg til Norges Fiskarlags forslag og 
det var ~nighet om dette forslag l R~guleringsrådet. 
I~eine foreslo at fisket skulle åpnes 1. januar. 
Bakkevik sa angående vurderingen av skjæringsdatoen for dett~ 
fisket - at han ønsket synspunkter på når silden Pgentlig var 
t. L 1. g j en <J e l l <J i Ska <J er rak . Hva hvis en satte 1 . a u gust som 
skjæringsdato. 
Østtve~t sa at. en hadde problem med bes~andssituasjonen i 
Skagerrak. 1 gruppe sild vandret ut. Danskene hadde det s~ørste 
fisk~t på hØsten. Det var vanskelig å si noe sikkert om 
~ilgjengeligheten. Han mente at norske fiskere ville få problem 
med å overholde minstemAlsbestemmels~n og aller vanskelig~t villP 
<lette være pA vårpArten. Han vis~.e til at 1 g:rnppe sild br'lre v•=tr-
15-16 cm i februar. Minstemålet var snm kjent. 20 cm. Ran ~rnddt.=. 
det ville være en fordel å drive dette fisket litt tidlig pA 
hØsten. 
Leine mente at det da ikke ville være så illP med sAmme 
~kjæringsdato som for NordsjØen. 
Nakken viste til '3. avsnitt pA side 1 i sak~d.nkument.ene der det 
sto: "som er oppgitt fisket." Han spurte om en hadrle noen 
formening om hva som virkelig var blitt. fi~ket i Skager~Ak. De~~P 
ville være av hetydning for fisket nes~e år de~som det sk11Jle 
lykkes Kystvakten å kontrollere at fisket foregikk på ~ette siden 
av "st-.reken". 
Det vAr ingen som kunne/ville svare på Nakkens spørsmål. 
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Nakken syntes Regul~ringsrådet burde være oppmerksom på at rtet vi 
behandlet nå kunne være "papir"-sild, hvis kontrollen ble 
effektiv. 
LAine viste til at det var lagt opp til bedre overvåking for 
neste år. Han mente at det var klart at når en innfØrte fartØy-
kvoter så var det for å få mer oversiktelige forhold, men han 
visste at rtette ikke ville få innvirkning på feilrapporterings-
problemat.i.kken. 
Bakkevik mente en m~tte fiske i juni/j11li i Skagerrak. OPrsom en 
satte for sen skjæringsdato og en ikke fant stor nok sild i 
ska. g e r rak så kunne n n k noen bl i f ristet ti l å fiske p å fe i l s i. de 
<~V streken. Det var nok rett som det sto i saksdokumentene - "Pr 
oppgitt fisket", uten at han kunne si hvor mye som egentlig var 
tatt. Med så små kvoter som det her dreiet seg om var det lett A 
ha denne sj.lden om bord når en gikk videre til annet fiske. 
Rasmussen spurte om en skulle åpne i juni. 
Bakkevik sa at mert fartØykvoter var det egentlig riktigere å åpne 
i begynnelsen av januar og så kunne fartøyene innrette seg som 
det passet best for den enkelte. 
Rasmussen spurte hva som ville skje dersom en åpnet 1. januar. 
Bakkevik svArt~ at- ingen fiskere ville gå i Skagerrak i jannrtr. 
Rasmussen repliserte - at de kunne melde inn sild ~erfra. 
Leine mente at. en bare ville få en utsettelse av problemet. om en 
ikke åpnet-. fØr 1. juni. En kunne ikke bare kritisere 
fiskerne. Det var selve forvaltningsstrategien som var helt 
umulig- en burde få vekk alle grensene. Han innså imidlertid 
a.t del~te var en lØsning som neppe var nært foreståe::nde. 
Nakken var enig i det som var hlitt sagt så langt. Han hadde 
reist spørsmålet for å være sikker på at en nå la opp til en 
reg11lering som avhjalp det problem en hadde hatt i år. Han forsto 
Bakkevik slik at fartøykvoter og relativ lang fiskeperiode var 
den beste løsning. Var det slik? 
Bakkevik svarte at fiskerne visse selv når fisken var · 
tilgjengelig. Men om en slik ordning som han hadde foreslått 
ville fØre til mindre overtredelser, det visste han ikke. 
teine gjen~ok Rt ordningen med fartØykvoter ikke ville gi mer 
renslige forhold når det gjaldt feilrapportering. 
Rasmussen sa at han gjerne skulle sett at åpning~dato ble 
1. juni. 
Lei.pe ~purt.e om hva en mente om åpningsdato 1 . mai. 
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Gullestad opplyste at dette fisket aldri fØr hadde vært åpnet fØr 
fØrst i juni. Han kunne ikke huske at en hadde fått noen kritikk 
for dette. 
Rasmussen spurte deretter om Reguleringsrådet kunne være enig i 
at åpningsdatoen ble satt til 1. juni. 
OPt var enighet om at åpningsdatoen skulle· settes til 1. iuni. 
Rasmussen tok deretter opp spØrsmålet om utseiling og skjærings-
dato. Han foreslo at det ble satt som for Nordsjøsild. 
Leine sa at dersom en åpnet fisket 1. juni, så kunne en ikke ha 
skjæringsdato 1. angust - han slut.tet seg derfor til Fiskeri-
direktørens forslag. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at utseilings- og 
skiæringsdato skulle settes som for Nordsjøsild. henholdsvis 
1. oktober og 15. november. 
Bakkevik tok deretter opp spørsmålet om hvilken kvote fartØy 
under 70 fot skulle ha. 
Det var enighet i Reuleringsrådet om å fØlge Norges Fiskarlags 
forslag om ;.:tt fart:Øy under 70 fot som ønsker å delta i fisket 
etter sild utenfor grunnliniene skulle reguleres med en maksimal-
kvote på 500 hl. Fangsten fra disse fartøy skulle belastes kyst-
kvoten. 
Det var videre enighet om at det var en forutsetning at Pn skullP 
ha et frit:t fiske på kysten. 
Rasmussen viste deretter til at en hadde reist spørsmålet om en 
kobling mellom reguleringen av fisket etter sild i Skagerrak og 
regulP.r.in<;p7.n av fi.skP.t etter sild vest av 4° V. 
Bakkevik viste til pkt. 6 i Norges Fiskarlags Landsstyrevedtak. 
Det fre~gikk her at ~n ønsket en separat regulering.f?r fis~et 
etter s1ld vest av 4 V, med fartØykvoter. Han var 1m1dlert1d 
selv noe betenkt over dett.e og trodde loddtreknin<J her vi_ l le va~rt 
bedre enn fartØykvoter. Men han viste til den bastante mntstan~en 
mot l odd t. rekning som var frem s i3. t t fr. a r. in 9 not f l åt:: en . 






Rasmussen viste til saksdokumen~ene der det var gitt fØlgende 
redegjørelse: 
"NorgA kan i 1987 _i henhold til avtale med EF fiske .SOOO tonn 
havbrisling i EF-sonen i statistikkområde IV. 
Kvoten for 1986 er på 10.000 tonn. Det er imidlertid ikke 
levert fangst av havbrisling i 1986 (pr. 27.11.). 
En antar at det ikke vil være behov for endringer i 
reguleringsopplegget i forhold til opplegget for 1986. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket ver~ regulert som et 
fritt fiske innenfor totalkvoten med adgang til å fastsette 
tur kvoter og 1Utse i lingsstopp dersom dette skulle vise se<J 
nØdvencli.g. 
En viser til vedlagte (./.) forskrifter for årets havbrisling-
fiske." 
Nnrges Fiskarlag hac1c1e samme forslag til regulering snm 
Fiskeri.direkt.Øren. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fisket sktllle regulPrPs 
som et fritt fiske innenfor totalkvoten med adgang til å 
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FORSKRIFT OM REGULERING AV PISKET ETtER BRISLIRG I RORDSJØEN I 
1986. 
Fiskeridepartement•t har d~n 16. deseaber, aed beiael i lov av 
3. juni 1983 nr. 40, om saltvannsfiske •.v. fl 4 og 5 fastsett: 
f 1 
Det er forbode A fiska brislinq i ICES statistikkoarlde IV i 
EF-sona i Nordsjfen. 
Utan hinder av forbodet i fØrste ledd kan norske farty fiska 
inntil 10.000 toøn brislinq i nemnde o.xåde. 
Fiskeridirektør.e.n kan fastsetja turkvotar. 
Fiskeridirektør• kan stoppa. fisket når kvoten i andre ledd er 
pårekna oppfiska. 
l 2 
Farty som skal delta må melda frå til Noreqs Sildesalslaq eller 
Fei tsildfiskern.es Salgslag fØr utsegling til fe l tet. 
l 3 
Brislinqfanqstar lan inneholde inntil 10\ sild i vekt ved kvar 
• . landing. 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan gje nærare forskrifter o• qjennomfttrinqa og 
utfyllinga av denne forskrifta, herunder fastsetja utseglings-
stopp. 
l 5 
Aktlause eller førsettleq brot på forskrifta her, eller forskrift 
qjeve aed hei•el i denne og medverknad·til slite brot, blir 
straffa med bØte __ r, jfr. lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvass-
fiske m.v. l 53. 
l 6 
Denne forskrifta tek til å gjelda 1. januar 1986. 
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SAK 17/86. 
E. MAKRELLFISKET I EF-SONEN VEST AV 4° V. 
RasmussPn viste til saksdokumentene der det var gitt fØlgPnde 
redegjørelse: 
"Norge kan i 1987 i henhold til Avtale med EF fiskP ?2.000 
tonn m~krell i EF-sonen i statistikkområdene II a, VI a, (nord 
for 56- .30• n) VII d, e, f og h. 
I de senere Ar har dette fisket vært avviklet som et 
forbeholdt hfstfisket da kvaliteten på makrellen er best. 
Fi.skeridirekt.cØren foreslår samme ordn inq i 1987." 
Norges Fiskarlaq hadde gått inn for at fisket skulle reguleres 
ved fartØykvoter. og at fisket skulle åpnes 1. januar. 
Gullestad ga et eksempel som viste at en båt med en kapasitet på 
4.000 hl ville f-3 en kvote på 109 tonn etter Norges Fi.skarlags 
forslag. 
Leine viste til at var et visst Rvtak av makrell nå og at det 
derfor var berlre å åpne 1. jannar og så ferclig med det. 
Karlsen satte s.\I?;Ørsmålstegn ved tilgjengeli<]heten av makrell 
etter 1. oktober. 
teine sa seg enig med Karlsen. Han mente ellers at det var mange 
båter som ville vente til hØsten med å del ta i det.te fisket. 
Rasmussen konst:t...\terte .:t t det va. r Pniqhet i Requler inqs rådet om at 
fisket skulle .å@Ifi!.es 1. januar og at en skulle foreta en 
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THtGULERING AV MAKRELLFISKET l 1987 
l~iskebAtreclcrnes Forbund har fl\ll en rekke henvendelser fra. medlcms-/lokal-
foreningshold vedrøren~e apning av et makrellfiske allerede fra årsskiftet. 
-Begrunnelsen er god etterspørsel ettet• konsummakrell og f! alternative 
driftsmuligheter for de rene ringnotba.tene 1. hul var. En så tidlig åpning 
vil forlenge fiskesesongen og dermed øke konsuma.n<1elene av kvoten~. 
Fiskebåtredernes Forbund vil derfor 'be Norges Fiskarlag allerede nA anbefale 
en A.pning fra 1. januar 1987 av mukrellfisket vest a.v 4 ° v.l. og i Nordsjøen 
sør for 62° N. Fisket vest ttv 4~ v.l. anbefales avviklet med en maksimal-
kvote som i Ar med reforåelingsdato 10. november 1987. For Nordsjøen med 
fartøykvot~r etter sornmernøkkelen slik som i 1986, og med refordelingsdato 
15, scptemhAr. 
Fisket pA kvoten nord om 62° N, hvorav 25.000 tonn kan fiskes sør til 59° N, 
åpnes først i juli maned. Reguleringsopplegget for dette fisket kan en komme 
tilbake til pA et senere tidspunkt. 
Dette til oricnter~g. 
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SAK 17/86. 
F. VINTERLODDEFISKET. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det var gitt fØlgende 
redegjørelse: 
"ICES anbefaler O-kvote for vinterloddefisket 1987. 
En i:t.ntar således at det ikke bl i.r. avvikl.~t slikt fiske i 1987. 
Dersom det under forhandlingene med SovjPt likevel blir avtalt 
en kvote, tar en sikte på å komme tilbake med et 
reguleringsopplegg. Sakspapirene vil eventuelt bli tltdelt på 
møtet." 
Nakken viste til avtalen der det var gitt en forskerkvote på 
1.000 tonn. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at en ikke skulle tillate 




G. LODDEFISKET I NAFD-DMRADET. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det var gitt fØlgende 
redegjØrelse: 
"På NAFO's årsmøt.e i september 1986 ble det åpnet for fang~t 
av 10.000 t lodde i område 3 NO (Grand Bank of Newfoundland) 
utenfor canadisk sone i 1987. Norsk andel av kvoten er .3.000 
tonn. 
Fisket ~r åpent hele året, også i gyteperioden fra midten av 
mai til midten av juli. 
Et nor~k loddefiske ble drevet i NAFO-området utenfor den 
daværende canadiske fiskerigrense i årene 1972-78. Fisket ble 
den gang drevet som et oppmalingsfiske av en flåte snurpere 
med leveranse til et medfØlgende fabrikkskip. Fisket opphØrte 
da bestannen var blitt sterkt nedfisket og som fØlge av 
opprettelse av den canadiske 200 mils sone. Bestanden ser nå 
nt til å være i vekst. 
FiskeridirektØren antar en nå først og fremst vil være 
interessert i konsumfiske. Det knytter seg på det nåværende 
tidspttnkt flere usikre forhold til gjennomfØring av dette 
fi~ket. Dette gjelder blant annet loddas karakter og 
kvalitet, pris- og markedsforhold, driftskostnader og 
deltakelsen. FiskeridirektØren finner at disse forhold må 
avklares nærmere fØr det fremmes et regttleringsforslag for 
fisket:. 
Fiskerinirektøren ber om Rt Reguleringsrådet gir 
Fiskeridirektøre ftlllmakt til å ta reguleringspØrsmålet opp 
med Norges Fiskarlag n~r spØrsmålene om hvordan fisket kan 
avvikles, herunder hvor ~tor deltakelse som kan bli aktuell, 
er nærmere avklart. 
EVENTUELL FORESPØRSEI, OM NORSK I.ODDEKVOTE I CANADISK SONE I 
OMRÅDE 2.J3KL. 
For 1986 gav Canada Norge en kvote på 10.000 tonn lodde i 
canadisk sone i område 2J3KL. Kvoten kunne fisket om hØsten, 
etter gytesesongen. Over Fondet for fiskeleiting og forsØk 
ble det stilt midler til disposisjon for et. prØvefiske i. 
området. Det viste seg imidlertid ikke å være interesse blAnt 
fartøyene for å delta i et slikt prøvefiske. 
Fisk~ridirektøren vil be Reguleringsrådet vurdere om en bØr 
be Canada om en tilsvarende kvote i 1987." 
Leine sa at her var forslaget. slik at FiskeridirektØren knnne 
legge opp denne regttleringen som han ville. Han minnet om det 
spesielle forholdet med frysebåtene. 
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Rasmussen sa at han i saksdokumentene hadde bedt om fullmakt til 
å ta reguleringsspørsmålet, inklusiv spørsmålet om frysefartøy, 
opp med Norges Fiskarlag. 
Rasmussen sa videre at han var av den oppfatning at en burde 
spørre Canada om kvote i 2J3KL for å være med. Han trodde ikke at 
noen fartØY korn til å være med. Han ønsket Reguleringsrådets syn 
på om en skulle ta saken opp med Canada. 
Karlsen sa at en hadde diskutert dette i Norges Fiskarlag. Det 
var da sagt at norske fiskere. kom til å være opptatt av turkvote-
regulert fiske i det aktuelle tidsrom, så det var neppe noen som 
var interessert i å gå til Canada da. 
Leine mente også at det neppe kunne være relevant nå å gå videre 
med denne saken. 
Rasmussen spurte om det nå kunne være av interesse å gå i 2J3KL. 
Leine mente at en kunne utsette saken til neste møte i 
Reguleringsrådet. 
Bolstad mente imidlertid at saken burde tas opp med Canada. Det 
kunne være aktuelt slik som situasjonen for konsumlodde hadde 
utviklet seg. 
Rasmussen viste til kvoten på 3.000 tonn i 3NO - det en nå hadde 
diskutert var det nordlige området 2J3KL. 
Gullestad sa at kvoten på 3.000 tonn var i et interessant område 
der norske fiskere hadde fisket tidligere, men i 2J3KL hadde vi 
10.000 tonn som måtte fiskes om hØsten, så her var det ikke snakk 
om konsumkvalitet. I inneværende år hadde det ikke vært interesse 
for dette selv om det da ikke kolliderte med andre fiskeri. Han 
antok derfor at dette skyldtes en reell vurdering av pris/kost. 
Bolstad sa at ut fra disse opplysningene ville det ikke være av 
interesse å foreta noen henvendelse til Canada. 
Gullestad sa at det som kunne være aktuelt var å spørre om å få 
fiske tidligere på året, men det var neppe trolig at en ville få 
tillatelse til dette. 
Rasmussen sa at d~rsorn det ikke var aktuelt for fartØY å gå dit 1 
angjeldende tidsrom, så burde en ikke spørre Canada. 
Strand opplyste at saken hadde vært drØftet i Fiskebåtredernes 
Forbund og at det hadde vært en viss interesse for de 3.000 tonn. 
Leine mente at lysten på dette ikke var stor. En burde ikke be 
om noe og så ikke utnytte det. Hvis det var kommet klare signaler 
til neste møte i Reguleringsrådet kunne en i så fall ta saken opp 




Rasmussen viste til at de par gangene en hadde forsøkt å fiske i. 
dette området hadde en gjort de~ etter å ha fisket lengre sør 
først. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å 11tsette behandlingen av 
saken til neste møte. 
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H. LODDEFISKE VED ISLAND. 
Rasmussen viste til saksdokumen~Pne der det var gitt fØlgende 
redegjØrelse: 
"For 1986 ble Norge tilbudt å fiske inntil 75.000 tonn av sin 
loddekvote ved Jan Mayen som vinterlodde ved Island j 
perioden 1.1. - 15.~. 67 fartøy deltok. Oppfisket kvantum ble 
ca . .50.000 tonn. 
Fisket. blA regulert ved at del takende fartØy knnne gå en tnr 
med full utnyttelse ;=tv fartøyets konsesjonskapasi tet. FA.n<:;rst 
ved Island kom til fratrekk i fartøyets årskvote for 
Island/Jan Mayen. 
Med en samlet norsk årskvote ved Island/JRn Mayen i 1987 på i 
overkant av 150.000 tonn kan samme regulering~form som i 1986 
gjennomføres uten at en risikerer at noen av de største 
fartøyene overfisker sin samlede fartØykvote på en tur til 
Island. 
I 1986 var den norske årskvoten vel 198.000 tonn. Anbefalt 
kvote for vintersesongen 86/87 er .300.000 tonn. Norsk andel 
av An eventuell TAC på .300.000 ~nnn er 45.000 tonn. Selv nm 
den totale sommerkvoten i 1987 skulle bli noe redusert i 
forhold til inneværende år, ng det ennå er nsikkert om det 
kommer i stand en trelanrls avtale Norge/Island/GrØnland om 
loddefisket for kommende sommersesong, må en kunne forvente 
a.t. den norske totalkvoten i. 1987 vi l overstige 1 '50. 000 tonn 
og dAr.med det kvan~um snm kan gi grunnlag for P.n tur fnr 
hvert. deltakende fartøy. 
Det er enn~ ikke endelig avklart nm det blir Rnledning til et 
fiske ved Island vint.eren 1987 09 hvor stort. kvantum <iet i 
tilfelle blir adgang ti l å fiske. Forntsat~ at. det. bl i r åpnr-t 
for et fiske etter. samme mønster som i år vil 
FiskeridirektØren foreslå a~ en fØlger samme regtilerings-
oppleg<J som for 198f1." 
Pa11lsen opplyste at det vAr klart at Norge ville få adgang til A 
fiske frem til 1.5. februar, trolig 60.000 tonn, men dettA v..:tr 
ennå ikke avklart. En ville imidl~rtid få vite dette i_ lØpPt av 
·et pAr drtger. 
Leine sptlr~e om en i 1986 la til grunn konsesjonskapasit.etPn. 
GullPstad svarte bekref~endA på dette. 
Leine var da ikke en.ig i at dettP Rkul.le benyttes i 
1987 - en burde få benytte lastekapasiteten inn til 10.000 hl. 
Gul.l~stad sa at forslaget. om A b~nytte lastekapasit~t inn til 
10.000 hl var ok gitt at to~alkvoten ble i overkan~ 150. Han 
spurte hvorfor en ville strupe inn overfor de fartØy :=;om var. ovPr 
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10.000 hl. FartØY over 10.000 hl måtte i hvert fall få utnyttet 
konsesjonskapasiteten. 
teine aksepterte dette. 
Rasmussen konstaterte at det var enighet i Reguleringsrådet om at 
en skulle kunne utnytte lastekapasiteten inn til 10.000 hl. Over 




REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD. 
Rasmussen vist~ til de utsendte dokumenter der det var gitt 
fØlgende redegjØrelse: 
"FISKET I 1986 
Kvote 
Totalkvoten for 1986 er på 20.000 tonn som ble fordelt slik: 
Totalkvote 
USSR 










Fisket i 1. halvår ble regulert med maksimalkvote på 500 
tonn. Etterhvert som enkelte fartØy nærmet seg taket på 
maksimalkvoten ble denne hevet; til 700 tonn den 15. april og 
til 1000 tonn den 5. juni. 
For 2. halvår har en hatt fritt fiske. 
Fangst 
Fangst av vassild nord for Stad hittil i 1986 er 7489 tonn 
(pr. 1.12.). Dvs. en Økning på 2367 tonn fra 1985, men ennå 
under halvparten av kvoten på 17.000 tonn. 
Av de 48 fartøy som har vassildtillatelse er det 23 fartøy 
som leverte fangst i 1986. 
I 1. halvår 1986 leverte 23 fartØY tilsammen 5.180 tonn 
vassild. Fangst pr. fartØY i lØpet av denne periode fordelte 
seg slik: 
Fangst o- 50- 100- 200- 300- 400- 500- 600-
kvantum i 49.9 99.9 199.9 299.9 399. 9. 499.9 599.9 699.9 
tonn 




Regulering av fisket 1987. 
Kvote 
Fiskeridirektoratets havforskningsintitutt uttaler i brev av 
26.11.86. 
11 Institutte~ anbefaler en totalkvote på 20.000 tonn 
nord for 62 N11 • 
Kopi av instituttets brev med notatet som begrunner 
anbefalingen vedlegges (.//.). 
Fiskeridirektøren foreslår på denne bakgrunn en totalkvote 
for 1987 på 20.000 tonn 
Fordeling av kvote 
Fiskeridirektøren foreslår samme fordeling som i 1986, 
Dvs. at en setter av et visst kvantum til bifangst for 
USSR-fartØy og deler kvoten til norske fartØY på 1. halvår og 
2. halvår slik: 
Totalkvote 20.000 tonn 
USSR .3.QOO 11 
Til norske fartøy 17.000 tonn 
Delt på 
1 . halvår 15.000 11 
2. halvår 2.000 
Dersom flåten ikke fisker opp kvoten i 1. halvår vil det 
resterende kvantum tillates overført til 2. halvår. 
Regulering - Maksimalkvote 
Et problem de siste år er at det er fisket vesentlig mindre 
vassild enn det kvantum som havforskerne har kunnet anbefale. 
Det vil derfor være en viktig oppgave å legge forholdene til 
rette for at den ressurs vassilden representerer blir bedre 
utnyttet. 
I denne forbindelse er det som kjent tatt initiativ for å 
gjennomgå konsesjonsordningen for vassildfisket med sikte på 
å få inn nye fartøy som har interesse og ressurser til å være 
med i dette fisket. 
Saken er sendt på hØring med uttalefrist .30.11.86. 
En regner imidlertid ikke med at en eventuell omlegging av 
konsesjonsordninger vil kunne få noen avgjørende betydning 
for deltakelsen i 1. halvår i 1987. 
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Fisket foreslås derfor regulert ut fra den erfaring en har 
fra 1986 og tidligere år. 
På denne bakgrunn foreslås fisket regulert med maksimalkvoter 
for 1. halvår 1987. Maksimalkvoten foreslås satt til 700 
tonn. 
En foreslår videre at maksimalkvoten for perioden Økes dersom 
det skulle vise seg å være behov for det og totalkvoten for 
perioden antas å ikke bli oppfisket." 
Rasmussen spurte deretter havforskerne om de hadde noe å tilføye 
når det gjaldt ressurssituasjonen. 
Nakken ga uttrykk for at det ikke var mye å si om dette, han 
viste til den redegjØrelsen som ble gitt på møtet { oktober og 
viste ellers til det notat som var vedlagt saksdokumentene. 
Rasmussen viste til Norges Fiskarlags landsstyrevedtak. Han 
informerte om at vedtaket var blitt oversendt Fiskeridirektoratet 
umiddelbart fØr møtet i Reguleringsrådet, en hadde derfor ikke 
fått anledning til å ta stilling til vedtaket. Han foreslo at en 
skulle igangsette fisket etter samme prinsipp som i 1986, og at 
en tok sikte på å behandle spørsmålet om eventuell konsesjons-
endring på neste møte i Reguleringsrådet, slik at en på neste 
møte behandlet hele vassildproblematikken. 
Fladmark understreket viktigheten av at en fikk nyttet helt ut 
kvoten på 17.000 t. En lang om omstendelig hØringsprosedyre kunne 
føre til at en ikke fikk tatt opp hele kvoten. Han viste til 
Norges Fiskarlags forslag om å tillate et sterkt begrenset antall 
større fartØy å delta i fisket. Han trodde flytetrålfiske på 
Eggakanten ville gi Økning i fangstkvantumet. 
Det vi hadde gjort hittil hadde ikke hatt noen virkning på 
bestanden. Det var viktig at vi snarest fikk i gang noen 
flytetrålfartøy. 
Rasmussen lovet at en skulle legge frem dette på neste møte i 
Reguleringsrådet. Han ba om forståelse fra Reguleringsrådet om 
utsettelse av denne saken. 
Fladmark sa at han var bekymret for at en endring skulle komme 
for sent. 
Paulsen ga uttrykk for at det ikke var sikkert at en behØvde å 
avvente neste møte i Reguleringsrådet. FiskeridirektØren kunne ta 
dette spørsmål opp med Fiskeridepartementet. 
Leine støttet Fiskeridirektørens forslag, men han var også enig 
med Fladmark i at en måtte gå inn på en ny ordning. Han mente at 
en fylkesvis fordeling av tillatelsene ville være helt .. umulig". 
ellers trodde han ikke at vi kom til å forspille noen mulighet om 
en fulgte FiskeridirektØrens forslag. 
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Nakken stØttet FiskeridirektØren. Det var et åpent spørsmål om 
det var mulighet for å fiske over de tilrådde 20.000 t. Han 
trodde en måtte legge seg på en forsiktig linje når det gjaldt 
beskatningen av vassildbestanden. Han minnet om at dette var en 
svært sårbar fiskebestand. Det var en langsomt voksende fiskeart 
og det tok lang tid fØr den ble kjønnsmoden. 
Gundersen minnet om at det var 1. halvår som var hovedsesongen 
for fisket. Han viste til at det var tatt ca 5.000 t 1. halvår, 
så en burde kanskje ikke vente for lenge med å foreta seg noe. 
Rasmussen sa at dersom en skulle avgjØre saken på dette møtet 
ønsket han konkrete forslag tii lØsning. 
Arctander stØttet FiskeridirektØrens forslag om å utsette saken. 
En måtte ha oversikt over konsekvensene fØr en endret - og en 
måtte gå nøye gjennom alle sidene ved denne saken. Også søknad 
fra de fartøyene som ønsket å komme inn i fisket. 
Leine gjentok at han var av den oppfatning at en neppe kom til å 
forspille mye tid ved å vente med å ta avgjørelsen. 
Rasmussen viste til at en i saksdokumentene hadde foreslått en 
maksimalkvote på 700 tonn - men med mulighet til å Øke denne 
under visse forutsetninger. 
Paulsen sa at han ikke hadde merknader til at en utsatte saken, 
men ga ellers uttrykk for at konsesjonsordning neppe kunne sies å 
ha vært en suksess. Han mente ellers at det ikke var vanlig at 
konsesjonsordninger ble behandlet i Reguleringsrådet. Slike 
spørsmål måtte Fiskeridirektoratet, organisasjonene og Fiskeri-
departementet eventuelt kunne ta uavhengig av Reguleringsrådet. 
Fladmark sa at intensjonene for behandlingene i Reguleringsrådet 
vel måtte være at en skulle ta opp kvotene. Han mente det ville 
ta tid å få iverksatt en endring. SØknadsfrister o.l. ville fØre 
til at det ikke ville vært praktisk mulig å gjennomføre endringen 
på kort tid. Han minnet imidlertid om at det hastet med å få satt 
i gang prøvetråling med flytetrål. Dette var trolig eneste måten 
en kunne få opp kvantumet på. 
Midttun oppfattet det slik at vi hadde hatt en del prosjekt på 
dette - kunne naturligvis diskutere om disse hadde vært 
vellykkede. Det forelå nå en skisse for det en ville prØve av nye 
tiltak for kommende sesong. 
Leine mente at når det gjaldt konsesjonsspørsmål så hadde vel 
Fiskeridepartementet frie hender til å arbeide videre med dette. 
Fladmark pekte på at det var foretatt interessante forsøk 
allerede, han viste i den anledning til det som sto i saks-
dokumentene. Det fremgikk her at en hadde tatt 26 tonn vassild på 
sildetrål på 1 time. Han trodde folk ville stå i kØ for å få 
gjØre disse forsøkene - og det var mange fabrikker på land som 
vilJe ha råstoff. 
4 
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Rasmussen konkluderte med at en skulle ta konsesjonsspørsmålet 
opp med Fiskeridepartementet så snart som mulig og ikke vente til 
neste møte i Reguleringsrådet. Når det gjaldt selve reguleringen 
var det enighet i Reguleringsrådet om en totalkvote på 17.000 t 
fordelt på 1. og 2. halvår med henholdsvis 15.000 og 2.000- og 
en maksimalkvote på 700 tonn på 1. halvår. 
5 
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Lan~sstyret i Norges Fiskarlag behandlet denne saken på 
LandsstyremØte 3/12 - 6/12 1986, og fattet fØlgende vedtak: 
"l. Norges Fi1karlag går inn for en total årskvote pA det norske 
fisket etter vaøsild nord for Stadt for 1987 p& 17 000 tonn, 
hvorav inntil 15 000 tonn kan fiske• 1. halv!r. 
2. Norge• Fiskarlag går inn for at aen nordlige grensen for 
vaasildtrålfiske opphevea fra Arskifte. Dette under 
forutsetning at en foretar et prØvefiske; og at en har 
kontroll med innblanding av bifangst. 
3. I henhold til gjeldende trålforskrifter bØr ubenyttede 
vaaaildtrlltillatelaer inndras (jfr. § 11). Ved nytildeling 
av vassildtråltillatelser bØr fartøyer som vae8ildfieket gir 
et naturlig driftsgrunnlag for, og på grunn av svikt i andre 
fiskerier prioriteres. Det bØr vurderes å åpne for 
deltagel•e for et sterkt begrenset antall fartøyer over 110 
fot. 
De·ml også gia anledning l fiske med flytetrål/ partrål. 
4. I l987 bØr vassildfisket avvikles som fritt fiske innenfor 
totalkvoten. Der•om gjeldende vassildtrlllØyveordning 
endres, m.h.t. stØrrelse pl fartØy, anbefales et 
maksimalkvoteregulert fiske. Maksimalkvoten anbefales satt 
til 700 tonn pr. fartøy, med adgang til å Øke maksimalkvoten 
dersom totalkvoten for perioden antas ik'ke å bli oppfisket ... 
861208_1747 
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Regulering av vassild nord for o 62 N.Br. i 1987. 
Fangst av vassild nord for Stad hittil i 1986· er 7472 tonn (pr. 
23.11) dvs. en økning på nesten 2500 tonn fra 1985, men ennå 
under halvparten av kvoten på 17.000 tonn. Måneds fangstene 
årene 1980-86 er vist i tekst-tabel·l en: 
1980 1981' i982 t983 1984 1985 1986 
Januar 277 83 18 56 
Februar 461 162 15 28 9 66 253 
Mars 1063 755 148 206 254 5 462 
April 1409 1 9 o 1 1306 3829 1780 923 11 3 o 
Mai 1299 4758 3212 5530 3859 2402 2713 
Juni 245 438 459 775 260 939 622 
Jul i 36 120 346 
August 129 11 o 230 320 229 908 
September 403 327 276 607 147 344 680 
Oktober 1 41 70 106 381 36 304 
November 39 9 6 54 
Desember 41 3 (pr.23/11) 
Total 5480 8616 5770 10973 7052 51 2 o 7472 
Mer enn 20 fartøyer har i 1986 deltatt i vassildfisket. Som i 
tidligere år har dette fisket også i foregått i Suladjupet og 
Sklinnadjupet, med de beste fangst~ne tatt i mai måned. 
I første halvår ble anslagsvis 2/3 av fangstene tatt i Sklinnadjup~t 
og 1/3 i Suladjupet. I høst har det vært gode forhold i Suladjuoet, 
og fangstingen har vesentlig foregått der. 
Fangstratene er basert på ett fartøy ("Brumark 11 ) som har fisket 
945.000 tonn hittil' i år i Suladjupet. I første halvår hadde han 
703 kg pr. tråltime som er på samme nivå som i første halvår i 
1985. I annet halvår ble det oppnådd 840 kg/ti juli, 900 kg/t i 
august og 420 kg/ti september, mot 500 kg/ti juli 1985. 
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Sammensetningen i prøver fra det kommersielle fisket i vårsesongen 
1986 er vist på Fig. 1. Også i år har fisket foregått vesentlig 
på voksne individer hvor 20 år og eldre fisk har vært dominerende. 
Dette har vært situasjonen i fisket siden begynnelsen av 1970-årene. 
I perioden 01-19 april gjennomførte Havforskningsinstituttet og 
Båtkontoret et samarbeidstokt med F/F 11 Michael Sars 11 langs kysten 
fra Tampen til Lofoten. Registreringene av vassild er vist på 
Fig. 2. Bildet er svært likt situasjonen fra tilsvarende tokt i 
1985. De absolutt beste forekomstene sto langs eggakanten, og 
for tredje året på rad ble de tetteste konsentrasjonene funnet på 
Trænasnaget (ved posisjon: 67°00'N 08°30'Ø nær bunn mellom 300 
og 400 m dyp. I dette området ble det med Svensk sildetrål (20 m 
åpning) tatt 4 tonn vassild på 10 minutter, tilsvarende 24 tonn/time. 
På de vanlige fiskefeltene var registreringene langt svakere. 
I Suladjupet oppnådde "Michael Sars" fangstrater med bunntrål på 
240 kg og 150 kg/tog i Sklinnadjupet 1500 kg/t. 
Lengdefordeling av vassild fra "Michael Sars" er vist på Fig. 3 
for fire forskjellige områder~ 
En samlet vurdering av det foreliggende materialet viser at fisket 
på vassildbestanden i liten eller ingen grad kan ha virket på 
b e s t e n d e n s s t r u k t u r . A re t s k v a n t u m p å 7 4 7 2 t o n n h i t t i l l e _v e r __ t _ a v 
vel 20 båter hvorav fem båter leverte mer enn 500 tonn hver i 
·----·------.. .--- ~ --# -- ~•- ••• _r_..,_ •" o-• -· .-•-,.- <,." ... -• _, ~n.-·-•·..-•••~~----._. .. -· .-
første ~alv~-~· Også i år er det en båt ("Brumark") som har 
levert nesten 1000 tonn alene. Det aller meste av forekomstene 
ble registrert i andre områder enn der hvor det kommersielle 
fisket foregikk. 
Reguleringene i konsumfisket etter vassild har vært satt for å 
hindre en ukontrollert innsatsøkring på en lite beskattet bestand. 
Totalkvotene på 20.000 tonn i de senere år har på langt nær vært 
oppfisket, og dersom en fortsatt vil rfgulere vassildfisket med 
en slik forebyggende reguleringsform, ser en ingen grunn til å 
forandre på vårt tidligere kvoteforslag. Havforskningsins~itu~te: 
bør derfor også for 1987 foreslå en totalkvote på vassild til 
konsum nord for 62°N på 20.000 tonn. 
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REGULERING AV FISKET ETTER REKER. 
A) VED GRØNLAND. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det var sagt fØlgende: 
"Forskrift om regulering av rekefisket ved Vest- og Aust-GrØnland i 
1986 ble fastsatt av Fiskeridepartementet 23.12.85, jfr. vedlagte 
( ./.) J-melding 174/85. Kvotene var fastsatt til 450 tonn reker ved 
Vest-GrØnland, og 2050 tonn reker ved Øst-GrØnland. 
Til rekefisket ved Øst-GrØnland meldte det seg 22 fartøy. 
GrØnlandske myndigheter tillot maksimalt 15 fartøy i sonen samtidig. 
Denne begrensningen skapte særlige vansker for avviklingen av fisket 
i 1985. En ville derfor søke å starte fisket så tidlig som mulig i 
1986 for å unngå lignende problem. 
GrØnlandske myndigheter ga lisens til fem fartøy den 10. jan. -86. 
Det viste seg imidlei~id at av de fem fartøyene gikk bare to til 
GrØnland i rett tid. Blant de fartøyene som ble lisensiert i 
februar, var det også en del som utsatte avgangen til rekefeltene, 
pga. deltagelse i annet fiske. Dette fikk videre negative 
konsekvenser for den del av flåten som ikke kum med i fØrste 
lisensperiode. 
Fisket ved Øst-GrØnland var inntil 15. september regulert ved 
fartØykvoter, jfr. forskriftens § 4 og § 6. Fiskeridirektøren ønsket 
nå å åpne for fritt fiske inntil de resterende 25,5 tonn var tatt, 
jfr. vedlagte ( ./.) J-melding 111/86. 
GrØnlandske myndigheter henviste til problemer med å fØre kontroll 
med at totalkvoten ikke ble overfisket, og ønsket derfor ikke å gå 
inn på en slik ordning. 3 båter ble tildelt fartØykvoter, og fikk 
lisens på betingelse av daglig fangstrapportering til GrØnland, jfr. 
vedlagte ( ./.) J-melding 136/86. 
Kvoten ved Øst-GrØnland ble tatt. 
Til rekefisket ved Vest-GrØnland meldte det seg 10 fartøy. I henhold 
til forskriftens§ 3 (J-melding 174/85) ble det den 30.1.86 ved 
loddtrekning trukket ut fire fartØY til deltagelse i dette fisket. 
Fisket var fartØykvoteregulert, jfr. forskriftens § 3. 
Kvoten ved Vest-GrØnland ble tatt. 
Kvotene for 1987 er fastsatt til 450 tonn reker ved Vest-GrØnland, 
og 2050 tonn reker ved Øst-GrØnland. 
Fiskeridirektøren foreslår at en i hovedsak fØlger sammme 
requleringsopplegg for 1987 som for 1986." 
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Rasmussen ba så Smestad om å si noe om rekesituasjonen ved GrØnland. 
Smestad sa at det var gjennomført tokt i september/oktober i år. 
Totalt er bestanden beregnet til ca 60.000 tonn som er nesten det 
dobbelte av resultatet i 1985. Han sa videre at det 
beskatningsmønster som nyttes i disse farvann er det best tenkelige. 
Det er kun stor hunnreke som beskattes. Bestandssituasjonen er vel 
så god som fjoråret. SpØrsmålet om totalkvotens størrelse vil bli 
behandlet i januar 87. Toktet viser at det er muligheter for Økning 
av totalkvoten. 
Reguleringsrådet var enig i å fØlge samme reguleringsopplegg for 
1987 som for 1986. 
B) BARENTSHAVET. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
.. 1. Innledning. 
Rekefisket har i 1986 vært fritt, bare begrenset av stopp i for-
bindelse med avsetningsvansker og ved stenging av områder med for 
stor konsentrasjon av torsk og hyseyngel, samt småreker. 
Nord for 62° n.br. var fangsten av reker ved utgangen av oktober 
i alt 40.910 tonn, mot 72.124 tonn på samme tid i fjor. I 1985 
ble det i alt tatt 80.397 tonn i dette området. 
I likhet med inneværende år, kan Norge i 1987 fiske inntil 
2.000 tonn reker i ussR•s Økonomiske sone. 
2. overvåkingsprogrammet for kontroll med innblanding av yngel. 
2.1. Innledning; 
I samsvar med overvåkningsprogrammet for perioden 1985-1987 og 
det revurderte overvåkningspogram for 1986, forts~tte en i 1986 
overvåkning av fiskefeltene utenfor Nordland, Troms og Finnmark, 
i Barentshavet og ved Svalbard. Programmet omfattet overvåking 
av trålfiske etter torsk og reker, og fiske med snurrevad. 
I 1986 har en lagt mer vekt på kontinuerlig kontroll av fiske-
feltene ved Svalbard, mens en ved kysten har lagt opp kontrollen 
ut fra aktivitetene på de enkelte felt. For reketrål har 
kontrollen, som tidligere, omfattet kontroll av bifangster av 
undermåls fisk og undermåls reker. 
Fra 1986 har en for hver måned sendt ut melding til næringen og 
fiskeripressen om gjennomførte tiltak. 
Overvåking og stenging av trålfelt for reker og torsk synes nå å 
være akseptert av fiskerne, og det er antydet at denne over-
våkingen bØr utvides til å omfatte andre fiskeslag og områder. 
Men det er også uttalt at redusert rekefiske i Barentshavet bØr 
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gi grunnlag for å redusere overvåkingen av rekefeltene i dette 
området. 
2.2. Oversikt over aktiviteter i 1986. 
Oversikten over aktiviteter i 1986 omfatter perioden fra 
1. januar til 15. oktober. 
Havrekefelt .. 
Det har i år vært en nedgang i aktivitetene på havrekefelt i det 
østlige Barentshav. Rekefisket i dette området foregikk hoved-
saklig i området mellom Gardarbanken og Hopendjupet fra slutten 
av januar til mai. På de tradisjonelle rekefeltene fra Mehamn-
leira til Thor Iversenbanken, har det bare pågått rekefiske i 
korte tidsrom. 
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Overvåkingen av rekefelt i det østlige Barentshav har i år vært 
mindre enn i fjor. Men ved Svalbard har det vært nØdvendig med 
Øket kontroll fordi det har foregått et rekefiske vest og nord 
for Spitsbergen. For 1986 er det en nedgang på 78 kontrolldØgn på 
havrekefelt i forhold til 1985. Det har for havrekefelt vært 
leiet fartøyer i 97 dØgn i 1986 mot 136 dØgn i 1985. 
Fjord- og kystrekefisket. 
Sammenlignet med 1985 har det vært en Økning i leie av fartøyer 
med 90 dØgn til kontroll av fjord- og kystrekefelt. For fartØyer 
som har fått tillatelse til å fiske i stengte felt på visse 
vilkår, og for fartøyer som har fisket med kontrollØrer om bord i 
åpne områder, er det derimot en nedgang på 85 dØgn sammenlignet 
med 1985. Dette har en sammenheng med at det har vært færre 
stengte felt i 1986. Kontrollaktivitetene i fjord- og kyst-
områdene har likevel vært på samme nivå som i 1985 når en regner 
med antall toktdØgn på leide fartøyer, fartøyer som har fisket i 
stengte felt på spesielle vilkår og fartøyer som har hatt 
observatører om bord i åpne felt. 
Videre skal det nevnes at i Varangerfjorden, Kvænangen, Lyngen, 
Vengsøyfjorden, SessØyfjord og Øyfjorden har nærmere 50 fartØY 
fått tillatelse til å drive utvidet forsØksfiske med sorterings-
nett i reketrål. 
For rekefisket regner en med å kunne gjennomføre en forsvarlig 
overvåking i 1987 med samme antall kontrolldØgn som for 1986. 
2.3. Stenging av fiskefelt. 
Også i år har Varangerfjorden vært hardest rammet av stenging. 
Her har det imidlertid vært mulig å opprettholde rekefiske med 
sorteringsnett i reketrål. Uten slikt nett var fiske bare igang 
en kort periode i vår og tidlig i sommer. 
Ellers har en del andre kyst- og fjordrekefelt vært stengt, og 
det har vært stengte rekefelt i Barentshavet og ved Spitsbergen. 
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En rekke rekefelt er fortsatt stengt. 
For øvrig kan det nevnes at det en rekke ganger har vært hen-
stillet til rekeflåten ved Spitsbergen om ikke å fiske i områder 
med for hØY innblanding av undermåls fisk og reke. Disse hen-
stillingene er bare til en viss grad blitt fulgt. Bare stenging 
av felt har vært respektert fullt ut. 
2.4. Virkning av overvåkingen i 1986. 
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Formålet med overvåkingen har primært vært å begrense neddreping 
av undermåls torsk, hyse og reke. Den underliggende hensikt er at 
det kan oppnås en langsiktig vinning i form av høyere fangst-
utbytte ved å holde beskatningen av undermåls torsk og hyse på et 
lavmål. For reke er disse forhold ikke helt klarlagt, men å 
bringe småreke på land som industrien har minimal interesse av, 
har lite for seg. 
Den omfattende stenging og åpning av felt er i seg selv tegn på 
at overvåknningsaktiviteten har vært nødvendig for å holde fisket 
innen de kriterier som gjelder i dag. Et helt annet spØrsmål er 
naturligvis hva en i fremtiden får igjen i form av Økt utbytte av 
de nevnte arter. Dette er vanskelig å beregne, da virkningen 
spres over alle de år årsklassene vil være gjenstand for et 
·kommersielt fiske. 
Det må i denne forbindelse nevnes at aktiviteten rundt over-
våkingen har hatt en Øyeblikkelig positiv virkning for reke-
flåten. Tjenesten har i flere tilfeller kunnet henvise rekeflåten 
til felter med lave bifangster av torsk og hyse. 
2.5. Forventet tilstand i rekebestanden i 1987. 
Rekebestanden på de viktigste feltene i Barentshavet og verne-
sonen ved Svalbard er blitt målt hver år etter 1981. Tallene i 
fØlgende teksttabell er gitt i 1000 tonn og de representerer 
relative mål for bestanden. 
Felt 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Nordkappleira 22.7 17.5 22.7 19.5 13.5 4.2 
Tiddly/Thor Iversen 113.7 11 o. 1 162.6 170.3 60.0 40.2 
Hopen/Sentralbanken (26.1) 56.0 102.4 123.6 87.6 57.9 
sør av Bjørnøya 39.4 45.0 40.8 53.5 25.8 27.8 
Kveithola/Storfjordrenna 16.5 21. 2 20.3 16.8 9.6 
Vest-Spitebergen 19.9 15.5 13.3 7.9 8.4 
Total 201.9 274.0 365.2 400.5 211 . 6 151 . 4 
Disse undersøkelsene viser en betydelig nedgang i rekebestanden 
på de fleste feltene etter 1983/1984 da den var på sitt hØyeste, 
mens nedgangen i totalt oppfisket kvantum fØrst ble observert i 
1986. I Barentshavet viste nedgangen seg allerede i 1985, mens 
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den fØrst ble observert i vernesonen ved Svalbard i 1986. En av 
grunnene til denne forskjellen kan være at en betydelig del av 
flåten har flyttet over til vernesonen og spesielt til nye felter 
nord av Spitebergen. På disse feltene har flåten fisket på en 
akkumulert bestand. Det må også legges til at isforholdene kan ha 
vært ekstra gunstige de siste årene i disse farvann. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt vil på møtet gi en 
orientering om bestandssituasjonen og fremtidsutsiktene. 
I februar 1983 ble det observert hØye bifangster av undermåls 
torsk og hyse i rekefangstene fra Barentshavet. På dette tids-
punkt hadde store deler av 1982-årsklassen bunnslått seg. Aret 
etter ble problemene forsterket av den enda rikere 1983-års-
klassen hos både torsk og hyse. I 1985 og 1986 rekrutterte 
henholdsvis 1984- og 1985-årsklassene rekefisket og bifangstpro-
blemene vedvarte. I begynnelsen av 1986 var fortsatt en del av 
1982-årsklassen under minstemålet. Det er rimelig å anta at denne 
årsklassen hos både torsk og hyse vil være over minstemålet i 
1987 i Barentshavet og i vernesonen ved Svalbard. Etter veksten 
hos 1983-årsklassen å dØmme må en regne med at en betydelig del 
av denne årsklassen hos begge arter vil være under minstemålet i 
starten av 1987. Andelen vil avta utover i året som fØlge av ny 
vekst. De etterfØlgende årsklasser er ventet i meget stor grad å 
holde seg under minstemålet i kommende år. 
Da 1983-1986 årsklassene er tallr~ke, må en vente at undermåls 
torsk og hyse i rekefangstene kan bli betydelig også i 1987. 
Reduseres samtidig rekefangstene pr. tråltime, noe ~om ikke vil 
være uventet, vil krieteriet som må overskrides fØr stenging av 
felter kan foretas, lett bli nådd. FØlgen vil bli at behovet for 
overvåking av rekefisket ikke blir mindre i 1987 enn i 1986. 
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2.6. Forslag om stenging av ICES statistikkområde I i Norges 
Økonomiske sone. 
På bakgrunn av erfaringer og biologiske vurderinger var det på 
møtet i Reguleringsutvalget den 5. og 6. desember 1985, enighet 
om å stenge den del av ICES-statistikkområde I som ligger i 
Norges Økonomiske sone for reketrålfiske. 
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Fiskeridirektøren vil foreslå at ICES-statistikkområde I i Norges 
Økonomiske sone stenges for reketrålfiske fra 1.1.1987. Det vil 
da bli forbudt å fiske etter reker i norsk sone, samtidig som 
norske fiskere utelukkes fra "Gråsonen". Felt vil i likhet med i 
år kunne åpnes etter hvert som prøvefisket viser at innblandingen 
av yngel ikke overskrider den fastsatt norm." 
Rasmussen sa at det konkrete forslag går ut på at ICES 1 i likhet 
med tidligere år stenges for reketrålfiske fra 1. januar 1987. 
Nakken sa at det overvåkingssystem som er etablert fungerer godt. 
Det er viktig å hindre neddreping. Stenging av områder med mye 
innblanding av ungfisk kan hjelpe til for å få gjennomslag av de 5 
årsklassene av torsk og hyse vi venter på. 
Andersen påpekte at overvåkingen er et vesentlig moment i 
reguleringspolitikken og at det må stilles midler til disposisjon 
for å fortsette dette. 
teine sa at etter bruddet i forhandlingene lå fordelingen av 
stØttemidlene i andres hender. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å stenge ICES 1 fra 1. januar 
1987. 
Reguleringsrådet ville også understreke nødvendigheten av å gjennom-
fØre det foreslåtte overvåkingsprogrammet. 
• 
( 
ftELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-135-86 
<J. 174-85 UTGIR) 
Bergen, 24.9.1986 
EE/BSH 
FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV REKEFISKET VED 
VEST- OG AUST-GRØNLAND I 1986. 
Fiskeridepartementet har 19. september 1986 m•d heimel i lov av 
J. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 23 4 og 5 oq i lov av 
16. jun~ 1972 nr. 57 om regulering av d•ltakels•n i fisket _ 6, 
femte ledd, bestemt: 
I 
I forskrift av 23.12.85 om r•gul•ring av r•kefisk•t v•d Vest- og 
Aust-Grønland i 1986, gjøres følgende endring: 
~ 6 tredje ledd skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan oppheve fartøykvotene ved Aust-Grønland 
fastsett etter ~s 2, 4 og 6, første ledd. Etter at !artøykvota~e 
er oppheva kan Fiskeridirektøren b~stemme: 
l. at deltakande farty kan fiske fritt fram til den totale kvoten på 
2050 tonn· er oppfiska eller 
2. at restkvoten blir delt med likt kvantum på kvar av de~ deltakand~ 
farty. ·. 
Dersom restkvoten blir delt likt pA dei deltakande farty kan 
Fiskeridirektøren fastsetje ein siste !rist for A starte fisket. 
Farty som ikkje overheld fristen misser den tildelte kvote. 
Dersom storleiken pl restkvoten eller talet pl innvilga lisenser 
t1lsier at ferr• !arty enn dei som har meldt seg interes~erte kan 
delta kan Fiskeridirekt~ren avgjere kven som skal få løyve til å 
fiske. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
FORSKRIFT OM REGULERING AV REKEFISKET VED VEST- OG AUST-GRØNLAND 
I 1986. 
Fiskerid•partement•t har 23. d•semb•r 1985 m•d h•imel i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvann•fiak• •.v. §§ 4 og 5 og i lov av 16. 
l 
"ELDING FRA FISKERIDIREKT0REH 
J-13~-86 
CJ. 174-8~ UTGIR> 
juni 1972 nr. 57 om regulering av d•ltakelaen i !isk•t ~ 6, femte 
ledd, fa•tsett d•nn• forskrifta: 
§ l 
Det •r forbod• l fiske reker v•d Vest-Grenland <NAFO-område l> og 
i den grenlandske •ona v•d Aust-Grenland ·<ICES-o•rlde XIV og Va>. 
Uten hinder av forbodet i far•t• ledd kan norsk• farty som er 
tildelt kvote i 1986 fisk• 450 tonn r•ker ved Ve•t-Grenland i 
NAFO-omrlde l ser for 68• n.br. og 2050 tonn r•k•r i den 
grenlandøke sona ved Au•t-Grenland i ICES-omrlda XIV og Va. 
j 2 
Totalkvoten på 2050 tonn v•d Aust-Grenland skal ford•last pi dei 
deltakende farty •tt•r innd•ling i felgjand• grupp•r pl grunnlag 
av godkjend lastekapasitet: . ) under a o tonn 
b) 80 tonn til 99,9 tonn 
C) 100 tonn til 129,9 tonn 
d> 130 tonn til 159,9 tonn 
-e > 160 tonn til 199,9 tonn 
f) 200 tonn og meir 
Fartykvotane blir utrekna slik: 50~ av totalkvoten blir delt med 
likt kvantum pA kvart farty. D•i r••terand• 50X blir delte pA 
fartya etter den gjennomanittlege lastekapasiteten 1 gruppene. 
Ikkje noko farty kan tildelaat ein !artykvote som er starre enn 
fartyet sin godkj•nde la•t•kapasitet. 
Totalkvoten pl 450 tonn ved V••t-Grenland •kal d•laat pl farty 
som seinast 23. d•••mb•r 1985 er plm•lde til Fiskeridirektaren 
for fi•k• ved V••t-Grenland i 1986. D•rsom d•n samla godkjende 
lastekapasiteten til dei plmeld• fartya over•tig 450 tonn, skal 
kvoten ford•La•t etter loddtrekking til 4 av dei p'm•lde fartya 
med ll2,5·tonn til kvart farty. 
Dersom nokon av dei uttr•kte fartya har ein godkjend 
lastekapasitet som •r mindre enn 112,5 tonn, akal farty•t sin 
kvote setjast lik den godkj•nde la•tekapasiteten. 
Den resterande d•len av d•n nor•k• totalkvoten •kal dA delast i 
hmve til storl•ik•n pA la•tekapa•it•t•n til d•i uttrekt• fartya 
med godkjend lastekapasit•t sterre enn 112,5 tonn. 
Dersom det 23. d•••mb•r 198S ikkje •r pimeld• farty for fiske ved 
Vest-Grmnland med ein aamla godkjend laatekapasitet på minst 420 
tonn, blir det opna for fritt fi•k• frA den 8. januar 1986 fram 






"ELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-135-86 
<J. 174-8~ UTGIR> 
i 4 
Fiskeridirekteren avgj•r under kva gruppe det einskilde 
deltakande farty&t høyrer til, og faøtset kvoten til det 
einskilde fartyot ved Vest-Grenland og Aust-Grenland. 
Ved fastsetting av kvotar etter j 3 kan d•t gjera•t slike 
justeringar som prakti•k• om•yn tilseier. 
5 5 
Deltakande farty skal melde frl til Fiskeridirektoratet før 
avgang til feltet, og skal cende kopi til Fiskeridirektoratet av 
dei meldingene om innseiling i sona, vekefangst og utseiling frA 
sona som dei er pAlagde A sende etter gjeldande fiskerireglar i 
grønlandsk sone. 
I den grønlandsk• sona ved Aust-Grønland kan ikkj• fleire enn 15 
farty fiske samstundes. For l gjennomfer• d•nne avgrensinga 1 
deltakinga i fiske etter reke ved Aust-Grenland kan 
Fiskeridirektøren forby farty l gl inn i sona, pllegge farty A gå 
ut av sona og inndele fartya i puljer eller tildele fartya tørn-
nummer. 
3 6 
F~~kez·icirektøren kan fastsetje ein dato som siste frist for å 
starte fisket ved Aust-Grø~land. Farty som ikkje har starta 
fisket innan.ein a~ik faatsett 'frist, mis~er den kvoten s6m er 
tildelt etter §j 2 og 4. 
Den del av den norake totalkvoten pl 2050 tonn som var tildelt 
farty. som ikkje •tarta fisket innan fristen. skal delast i samsvar 
med reglane i 3~ 2 og ~ pA dei fartya som har starta fisket ved 
Aust-Grønland. Farty som pA grunn av havari blir hindra fra å 
starte fisket ved Au•t-Grønland innan fristen kan etter søknad 
også takast m•d v•d fordelinga av kvoter etter denne paragrafen. 
riskeridirektaren kan oppheve fartykvotane ved Aust-Granland 
fastsett •tter i§ 2, 4 og G, første ledd. Ett@r at fartykvotane 
er opph•va kan Fiakeridirektøren bestemme: 
1. at deltakande farty kan fiske fritt fram til den totale kvote på 
2050 tonn er oppfiska ell•r 
·2. at restkvoten blir delt med likt kvantum pi kvar av dei deltakande 
fart y. 
Dersom reatkvoten blir delt likt pl dei deltakande farty kan 
Fiskeridirektaren fa•taetje ein siste frist for å starte fisket. 
Farty som ikkj• overheld fristen misser den tildelte kvote. 
Dersom storleiken pl restkvot•n eller talet pl innvilga liS.enser 
tilsier at ferr• farty enn dei som har meldt seg interesserte kan 
delta kan Fisk•ridir•kteren avgjere kven.som skal fl løyve til å 
3 
ftELDING FRA FISKERIDIREKTØRER 
J-13S-86 
<J. 174-8S UTGIR) 
fiske. 
3 7 
Blir fartykvotan• •tt•r' 33 3 og 4 v•d V•at-Grenland <NAFO-omrldet 
1> ikkj• utnytta innan 15. au;u•t 1986 kl 0000 GMT, blir 
kvotetild•lingan• opph•va, og d•ltakande farty kan fiske fritt 
fram til d•n total• kvot•n pa 450 tonn •r oppfiska. 
1 a 
Fiskeridir•kteren kan fast••tje n•rar• for•krift om gjennomføring 
og utfyllig av reglan• 1 d•nn• forskrifta, und•r dette egsA 
iorskrift om dagl•g rapport•ringsplikt, pr•v•taking og tid•punkt 
for stopp i fisket ntr d•t blir utrekna at kvotane er oppfiska. ~ 
Brot pA reglane i d•nn• forskrifta ell•r pA reglar gitt med 
heimel i denn• forakrifta blir •traffa •tter reglane i lov 3. 
juni 1983 nr. 40 om •altvannafiske m.v. §53. 
: 10 
Denne forskrifta vert ••tt i kraft 23. d•a.mb•r 1985, og gjeld 
til sl lenge. 
4 
( 




FORSKRIFT O" REGULERING AV REKEFISKET VED ØST-GReNLAND I 1986. 
Fi•keridir•kteren har den 26.8.86 i •edhold ·av § 6 tr•dje ledd og 
i 8 i Fi•keridepartementeta ~or•kri~t av 23~12.85 o• regul•ring 
av r•kefiaket ved ve•t- og au•t-Grenland 1 1986, bestemt: 
§ 1 
Farteykvotene etter §§ 2 og 4 ved Øst-Gr•nland blir opphevet 
15.09.86 kl 0000 GMT. Deltagende fartay kan etter nevnte 




Deltagende fartey skal fra 15.09.86 1 tillegg til gjeldende 
rapporteringsregler sende daglig fangstrapport til 
Fiøkeridirekteren. 
§ 3 
Denne forskri~t trer i kraft straks . 
1 
.. --· .. ---- --------




FORSKRIFT Oft REGULERING AV REKEFISKET VED ØST-GRØNLAND I 1986. 
Fiak•ridir•ktaren har den 19.9.86 i medhold av § 6 tr•dje og 
fjerd• ledd og § 8 1 Fiakeridepart•menteta forekrift av 23.12.85 
ca regulering ev rek•fi•ket ved Vest- og Aust-Grenland i 1986 
faataatt følgende for•krift: 
§ 1 
Restkvoten pr. 15.09.86 kan fiskes av inntil 3 fartøy. Kvoten 
4t deles likt pA de deltagend• fartøy. 
• 
§ 2 
Deltagend• fartøy mA ha startet fisket innen 19.09.86 for at den 
tildelt• reatkvote ikke skal gt tapt. 
§ 3 
Under fisket pA restkvoten skal de deltagende fartey i tillegg 
til gjeldende rapporteringsregler sende daglig fangstrapport til 
Grenland& fiskerilicenskontroll og til Fiskeridirektøren. 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves 
Fiskeridirektørens forskrift av 26.08.86 om regulering av 
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Regulering av fisket etter reke i Barentshavet i 1987a 
Vedtakt 11 Norges Fiskarlag 9år inn for at overvlkingsprograrnmet 
av rekefisket i Barentshavet skal fortsette i 1987, og 
at stenging av felt for reketrålfiske mA gjennomfØres 
som tidligere 99 ut fra de samme kriteriene som 
tidligere for å hindre fiske av fiskeyngel og sm!reke. 
Norges Fiskarlag går inn for at forskningen for å komme 
fram til en øorteringstr!l for rekefiske ml holde fram, 
og at utprØvingen pA feltet bØr intensiveres." 





REGULERING AV FISKET ETTER NORSK-ARKTISK TORSK OG HYSE I 1987. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det er sagt fØlgende: 
"I NORSK-ARKTISK TORSK 
1. Fangsten i 1986 
Det var ventet at svakere gytebestand ville resultere i en viss 
nedgang i skreifisket fra 1985 til 1986. Skreikvantumet i Lofot-
fisket ble i 1986 redusert til knapt 24.000 tonn fra 39.000 tonn i 
1985. Det er ikke registrert lavere fangsttall etter år 1859, da 
statistikkfØringen begynte. I tillegg til dårligere bestands-
s.ituasjon var de hydrografiske forholdene også ugunstige under årets 
Lofotfiske. Dette fØrte til dårligere tilgjengelighet av skrei, noe 
som igjen medvirket til at deltakelsen i fisket var lavere enn 
ventet. Det kan nevnes at deltakelsen var 2347 fiskere i 1986, mens 
tallet var 3593 i 1985. 
Torskefisket i månedene mai, juni og juli (ungtorskefisket) viste en 
betydelig oppgang (24%) i forhold til tilsvarende periode i 1985. 
Oppgaver for månedene august-oktober viser derimot en nedgang på ca. 
36% for konvensjonelle redskaper 
Samlet norsk fangst av torsk i år er ventet å komme opp i 250.000 
tonn, herav ca. 150.000 tonn for konvensjonelle redskaper. Totalt 
for alle land er ~et ventet at det blir tatt nærmere 450 tusen tonn 
torsk nord for 62 Ni 1986. Av dette er ca. 30 tusen tonn kyst-
torsk. 
Etter de siste justeringer den 21. november d.å. ble reguler-
ingsordningene for torskefisket med konvensjonelle redskaper i 1986: 
- generell max kvote: 600 tonn 
- fartøy som fisker med garn/line i andre lands soner: 380 tonn 
- fartøy med konsesjon for reketrål: 420 tonn 
-fiskestopp påske (26.3. kl 2400- 31.3. kl 2400) 
-fiskestopp i desember (20.12. kl 2400- 31.12. kl 2400) 
2. Bestandssituasjonen 
Den beregnede bestandsutviklingen som ligger til grunn for 
anbefalingene for 1987 fra det Internasjonale Råd for Havforskning 
er som fØlger (i tusen tonn): 
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Gyte Ungfisk Total 
Ar bestand bestand bestand 
1982 373 600 973 
1983 339 465 804 
1984 317 604 921 
1985 407 970 1377 
1986 283 1594 1877 
1987 364 2272 2636 
I årene fram til 1984-85 ble det obser~ert Økt vekst og tidligere 
kjØnnsmodning i bestanden. Denne utviklingen har antakelig endret 
seg p.g.a. de tallrike årsklassene 1983-85. Ventelig vil disse års-
klassene ha en vekst og en kjønnsmodning som tilsvarer utviklingen 
i perioden fØr totalbestanden ble sterkt redusert. 
3. Havforskernes anbefalinger 
Det Internasjonale Råd for Havforskning la som vanlig fram ulike 
alternative reguleringsstrategier i sine anbefalinger. Nedenfor 
gjengis totalbestand, gytebestand og fangst ved forskjellige 
beskatningsgrader. Tallene er eksklusive kysttorsk. 
Konsekvenser ved ulike reguleringsstrategier for 1987 
F =0,32 F=0,43 F = F =0,54 
max 
Ar TSB SSB Fangst TSB SSB Fangst TSB 
1986 1877 283 1877 283 1877 
1987 2636 364 402 2636 364 521 2636 
1988 3522 526 3375 477 3222 







Alle alternativene gir Økt total- og gytebestand. Det er her forutsatt 
at 1982 årsklassen vil gi et betydelig bidrag til gytebestanden i 1987. 
Det Internasjonale Råd for Havforskning anbefaler at beskatningsgraden 
reduseres mot F max. Den nåværende situasjonen gjØr det mulig å 
gjenoppbygge gytebestanden samtidig som fangsten Økes, og beskat-
ningsgraden samtidig reduseres mot F max. 
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Eksempel på regulerinqsstrategi 
Ar F TSB SSB Fangst 
(5-10) 
1986 - 1. 8 77 283 
1987 O, 50 2.6.36 .364 59.5 
1988 O, 40 .3.276 447 681 
1989 o, .30 .3.756 .5 4.3 684 
4. Kvotesituasionen 
I den norsk-sovjetiske fiskerikommisjonen er det blitt enighet om 
fØlgende: Totalkvoten inklusiv murmansktorsk og norsk kysttorsk 
fastsettes til 600.000 tonn. Av denne kvoten avsettes 56.000 tonn 
til tredjeland, det resterende deles likt mellom de to parter. 
Sovjet har videre overført 70.000 tonn av sin kvote til Norge slik 
at norsk· andel inkl. kysttorsk blir .342.000 tonn. Dette gir fØlgende 








5. Regulering av fisket med konvensionelle redskaper i 1987. 
IfØlge beregningene til Arctic Fisheries Working Group er det ventet 
at gytebestanden vil Øke med 29% fra 1986 til 1987, mens den umodne 
del av bestanden vil Øke med 43%. Dette vil få positiv innvirkning 
for fisket med konvensjonelle redskaper. Prognoser for fritt fiske 
vil imidlertid være beheftet med betydelig usikkerhet. 
Totalt vil denne redskapskategori kunne regne med en Økning i fisket 
etter kjØnnsmoden fisk på mellom 15% og 30%, mens fisket etter 
umoden fisk vil kunne Økes med fra 40% til 60%. Bakgrunnen for disse 
anslag er redskapsfordelte prognoser basert på tilgang av de 
aktuelle årsklasser. 
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Fritt fiske med konvensjonelle redskaper i 1987 er på dette grunnlag 
anslått til 220 tusen tonn. Dette utgjØr en Økning på ca. 47% i 
forhold til fangsten for konvensjonelle redskaper i 1986. 
Utover en eventuell påskestopp, vil ikke FiskeridirektØren foreslå 
at fiskestopp nyttes som reguleringsform i 1987. 
Når det gjelder maksimalkvoteordningene vil en foreslå at disse 
opprettholdes til neste år. En vil foreslå at den generelle 
maksimalkvoten settes til 600 tonn, og at maksimalkvoten for 
banklinebåtene som fisker i andre lands soner blir 450 tonn. For 
fartøy med rekekonsesjon vil en foreslå en maksimalkvote på 500 
tonn. 
Prognosen for fritt fiske med konvensjonelle redskaper på 220 tusen 
tonn e~ svært usikker. Prognosen tar utgangspunkt i fisket i 1986 
som både med hensyn til tilgjengelighet og deltagelse må antas å ha 
vært usedvanlig dårlig når en ser fisket i forhold til bestands-
situasjonen i 1986. Spesielt er skreikvantumet på et meget lavt nivå 
sammenlignet med gytebestandens størrelse. Dersom prognosen på 220 
tusen tonn slår til er de foreslåtte maksimalkvoteordningene ikke 
forventet å ha vesentlig reguleringseffekt. Maksimalkvoteordningene 
vil først og fremst ha betydning og gi reguleringseffekt dersom 
prognosen på 220 tusen tonn viser seg å være for lav. 
6. Fordeling av totalkvote på konvensjonelle redskaper og trål. 
Med en totalkvote på 342.000 tonn og et beregnet fiske med 
konvensjonelle redskap på 220.000 tonn, kan totalt fiske for alle 
kategorier trålere maksimalt utgjØre 122.000 tonn torsk. 
7. Regulering av trålfisket etter torsk i 1987. 
7.1. Oversikt over reguleringene i 1986. 
Totalkvoten til trålerne ble i utgangspunktet satt til 78.000 tonn. 
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Det ble anslått at "småtrålerne" ville fiske 5000 tonn, mens .3000 
tonn ble avsatt til fordeling senere på året. Det var således 70.000 
tonn som gjensto å fordele på "stortrålerne". Fordelingen på den 
enkelte tråler var fØlgende: 
A. Ferskfisktrålere over 250 BRT 
og 115' 1.1. (Lengste lengde) 817 tonn rund vekt pr. fartøy 
B. Rundfrysetrålere over 400 BRT 1021 tonn rund vekt pr. fartØy 
c. Saltfisktrålere over 400 BRT 1021 tonn rund vekt pr. fartØy 
D. Fabrikktrålere 1.324 tonn rund vekt pr. fartøy 
Videre ble det bestemt at minst 20\ av årskvoten til ferskfisk-
trålerne skulle fiskes etter 1. september 1986. 
På møte i Reguleringsrådet den 3. juli 1986 ble det enighet om å 
fordele de nevnte .3000 tonn til trålere som leverte fersk eller 
rundfrosset fisk. Videre var det enighet om at hØstkvoten på 20\ 
kunne fiskes etter 1. august 1986. Dette ble fulgt opp av Fiskeri-
departementet. 
Med den nedgang som har vært i fiske med konvensjonelle redskap har 
det vært rom for en justering av trålkvotene. Slike justeringer er 
gjort av Fiskeridepartementet den 13. oktober og den 20. november og 
den enkelte tråler har ved begge anledninger fått en Økning på 80 
tonn rund vekt, totalt 160 tonn rund vekt. Endelig kvotefordeling på 
"stortrålerne 11 ble da fØlgende: 
A. Ferskfisktrålere over 250 BRT 
og 115' 1.1. (Lengste lengde) 977 tonn rund vekt pr. fartøy 
B. Rundfrysetrålere over 400 BRT 1181 tonn rund vekt pr. fartØY 
c. Saltfisktrålere over 400 BRT 1181 tonn rund. vekt pr. fartØy 
D. Fabrikktrålere 1484 tonn rund vekt pr. fartØY 
Totalt utgjØr dette 82.200 tonn rund vekt. 
Når det gjelder "småtrålerne" har det også vært gjennomfØrt 
justeringer av kvotene. 11 Småtrålere" er trålere som faktisk er eller 
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.i medhold av konsesjonsvilkårene skal regnes for å være under 250 
BRT og 115 fot lengste lengde. 
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For "småtrålere" med reketrålkonsesjon er kvoten justert fra 
opprinnelige 300 tonn rund vekt til 420 tonn rund vekt. For den 
øvrige "småtrålerflåten" er det gjennomfØrt en justering basert på 
en prosentvis Økning i forhold til ferskfisktrålernes kvote som 
tilsvarte den andel fartøyet hadde etter opprinnelig regulering. 
Etter justeringene var det tildelt "småtrålerne" en totalkvote på 
17000 tonn. Det er imidlertid store usikkerheter med hensyn til hvor 
stor del av tildelt kvote som blir tatt. 
Med "stortrålernes" kvote på 82.200 tonn, småtrålernes på 17.000 
tonn og 3000 tonn som i tillegg ble fordelt til fersk- og 
rundfryseflåten, var .i 1986 summen av utdelte trålkvoter 102.200 
tonn rund vekt. I tillegg kommer bifangst av torsk ved fiske etter 
andre fiskeslag, i 1985 beregnet fra 4 til 6000 tonn. 
7.2 Eventuell endring av gruppeinndelinger. 
Gruppeinndelingen for trålere, herunder fordeling mellom 
"småtrålere" og "stortrålere" har i utgangspunktet vært uendret i de 
siste år med lave kvoter. 
7.2.1 "Stortrålere. 
Ved de ovennevnte justeringer av trålkvotene er det imidlertid 
skjedd en forskyvning "stortrålerne" imellom da justeringene ble 
gjort med en flat fordeling på alle trålerne i denne gruppen. I 
forbindelse med opprinnelig fordeling ble faktoren 1,00 benyttet 
for ferskfisktrålerne. 1,25 for rundfrys- og saltfisktrålerne, mens 
1,62 var faktoren for fabrikkskip. 
Dersom en beholder faktoren 1,00 for ferskfisktrålerne etter 
justeringene, vil faktoren for rundfrys- og saltfisktrålerne være 
redusert til 1,21 og for fabrikkskipene til 1,52. Tar en også med 
kvantumet på 3000 tonn som ble forbeholdt fersk- og 
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rundfrysetrålerne vil de faktiske faktorer bli fØlgende: 
ferskfisktrålere- 1,00, rundfrysetrålere- 1,21, saltfisktrålere-
1,16 og fabrikkskip- 1,46. 
FiskeridirektØren vil foreslå at en ved fordelingen i gruppen av 
11 stortrålere 11 benytter de faktorer som var .gjeldende etter siste 
justering, inkludert de nevnte 3000 tonn. For saltfisk- og 
r~ndfrysetrålere vil en foreslå å benytte en gjennomsnittsfaktor som 
gir 1,18. Kvoten til 11 Stortrålerne 11 vil da bli fordelt etter 
fØlgende nøkkel: ferskfisktrålerne - 1,00, rundfrys- og 
saltfisktrålere- 1,18 og fabrikkskip- 1,46. 
7. 2. 2 11 Små trålere 11 • 
Som nevnt ovenfor er dette trålere som enten faktisk er eller i 
kraft av konsesjonsvilkårene skal regnes for å være under 250 BRT og 
115 fot lengste lengde. Dette gjelder både fartøy som kombinerer 
torsk- og rekefiske og fartøy som driver torskefiske i kombinasjon 
med fiske etter andre bunnfiskarter. 
Innenfor gruppen av 11 Småtr~lere 11 har en flere ulike grupperinger 
hvor det ved kvotefastsettelsen er tatt hensyn til fartøyets 
størrelse, tidligere deltakelse, alternative driftsmuligheter samt 
de fastsatte konsesjonsvilkår for vedkommende fartøy. Det enkelte 
fartøys muligheter til kvotestørrelse har oppad vært begrenset til 
75% av en ferskfisktrålers kvote. Gruppen har i de senere år bestått 
av rundt 40 fartøy. Som kjent skal det nå tildeles 26 nye 
"småtrålkonsesjoner 11 , 16 i 1987 og 10 i 1988. 
En vil nevne at etter de justeringer som er foretatt i år har fartøy 
med reke- og torskekonsesjon en kvote som tilsvarer 42,9% av en 
ferskfisktrålerkvote. Av fartØy uten reketrålkonsesjon har fem 
fartøy 75%, ett fartøy 60% og tre fartØY 51,8% av en 
ferskfisktrålerkvote. Videre har fartøy under 150 BRT en kvote på 
209 tonn som tilsvarer 21,4% av en ferskfisktrålerkvote. Slike 
fartØy kan imidlertid fiske ytterligere 391 tonn med andre redskap 
inntil maksimalkvoten på 600 tonn er nådd. 
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Som kjent vil det nå bli fastsatt nye konsesjonsforskrifter. Dette 
vil fØre til at en også må ta opp spørsmålet om kvotene til "små-
trålergruppen". Den relativt begrensede Økning i total tråler-
kvote som er foreslått sammenholdt med dette momentet, gjØr at 
FiskeridirektØren vil foreslå at en holder på det samme system i 
1987 som en har hatt de senere år. Dette betyr at en også vil 
foreslå at ,.småtrå.lere,. med reketrålkonsesjon får en trålkvote lik 
den som er foreslått for fartøy med reketrålkonsesjon som fisker 
torsk med konvensjonelle redskap, altså 500 tonn. 
7.3 Fordelingsgrunnlaget 
Med den Økning som vil komme i deltakelsen i "småtrålergruppen og 
en tilnærmet pro rata-Økning for resten av flåten, har en beregnet 
kvantumet for denne gruppen til 20.000 tonn. Det resterende, 102.000 
tonn, blir da kvoten til 11 Stortrålerne 11 • 
I ferskfisktrålergruppen er det tre rederier som har rett til 
enhetskvote også i 1987. Det vil si at rederienes øvrige trålere har 
rett til å fiske kvotene som fartøyene ville fått dersom de fortsatt 
var i fiske. Videre er erstatningsfartøy for ett fartØy beregnet til 
å komme i fiske i månedsskiftet februar/mars, mens et annet er 
beregnet å kunne fiske i årets fire siste måneder. I samsvar med 
tidligere praksis vil det skje en avkorting av kvotene til disse 
fartøyene. 
For de øvrige grupper er det ingen endringer. Ved fordelingen 
under punkt 7.4 tar en utgangspunkt i at kvotene vil bli fordelt på 
10 fabrikkskip, 9 saltfisktrålere, 4 rundfrysetrålere og 55,5 
ferskfisktrålere. 
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7.4 Kvotene til "stortrålerne" 
Fordelingen blir slik: 
Antall Fartøy Forholdstall Gruppe % 
kvote for fartøy- kvote 
kvoter 
Ferskfisktrålere 55,5 1194 1,00 66.277 64,96 
Rundfrys~trålere 4 1409 1 , 18 5.636 ~ 
71.913 69,48 
Saltfisktrålere 9 1409 1 , 18 12.681 12,43 
Fabrikktrålere 10 1743 1, 46 1714J' 17109 
102.026 100,00 
7.5 Overføring av kvoter 
I forskriften for reguleringen i 1986 er det inntatt fØlgende 
bestemmelse: "Fiskeridirektøren kan samtykke i at et fartøys kvote 
kan fiskes av annet fartøy tilhØrende samme rederi eller administra-
sjonsenhet og som er tildelt kvote". 
Denne mulighet er gitt for at rederier skal oppnå en rasjonell 
tilpasning av driften til rederiets samlede kvote. 
En vil foreslå at Fiskeridirektoratets adgang til slikt samtykke 
opprettholdes i 1987. 
7.6 HØstkvote 
SpØrsmålet om en eventuell periodisering av kvotene for å sikre 
hØstfisket, ble fØrste gang tatt opp i forbindelse med reguleringene 
for 1981. Det ble i Reguleringsutvalget enighet om at 20% av 
fartøykvotene for ferskfisktrålerne skulle avsettes til etter 
1. september. 
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Denne reguleringsformen har vært opprettholdt i de påfØlgende år, 
også i 1986, men som nevnt ovenfor ble tidspunktet i juni i år 
flyttet til 1. august. 
Noe av bakgrunnen for å innføre en slik periodisering var hensynet 
til fiskeindustrien. En har sett det som en målsetting at 
landanleggene til en viss grad sikres leveranser gjennom hele året. 
Som et kompromiss mellom de forskjellige interesser er en da kommet 
frem til at 20% av kvoten skal fiske etter 1. september. En vil 
nevne at da spørsmålet ble behandlet første gang, var Fiskeri-
direktØrens forslag et kvantum på 25-30%. 
En vil foreslå at en for 1987 avsetter 20% av kvotene for ferskfisk-
trålerne for fiske etter 1. september. Dispensasjonsadgangen for 
enbåtsrederi foreslås opprettholdt. 
7.7 Bifangstbestemmelse 
Når det gjelder inneværende år er det tillatt med 10% bifangst av 
torsk ved fiske etter andre fiskeslag uten at fartØykvotene 
belastes. 
I realiteten betyr dette et påslag til trålkvotene. Med den Økning 
av kvotene som nå er foreslått, vil Fiskeridirektøren foreslå at en 
i 1987 ikke tillater bifangst av torsk uten at fartØykvotene 
belastes. 
II REGULERING AV FISKET ETTER HYSE. 
For innværende år er totalkvoten 100.000 tonn med en fordeling på 
Norge med 45.000 tonn, Sovjet 45.000 tonn og tredjeland 10.000 tonn. 
For Norge kommer et kvantum kyst-hyse i tillegg. I tidligere år er 
dette anslått til ca. 3000-5000 tonn. 
Ved utgangen av oktober i år var det tatt ca. 45.000 tonn mot 17.000 
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tonn på samme tid i fjor. Prognose for hele 1986 er ca. 55.000 tonn 
inkl. kysthyse. 
For 1987 ble det i kvoteavtalen mellom Norge og Sovjet enighet om en 
totalkvote på 250 000 tonn. Av denne kvoten avsettes 25.000 tonn til 
tredjeland. Det resterende deles likt mellom de to parter. Norge har 
videre overfØrt 20.000 tonn av sin kvote til Sovjet slik at norsk 
andel blir 92.500 tonn. 
Den sterke fangstøkningen i 1986 kan komme til å fortsette også i 
1987. ForelØpig vil imidlertid ikke Fiskeridirektøren foreslå 
reguleringer av hysefisket i 1987 ... 
Rasmussen ba så forskerne om å si noe om bestandssituasjonen. 
Hylen sa at bestanden hadde vært Økende etter 1984. Det var en 
god rekruttering fra rikere årsklasser, 1982-årsklassen som var 
av middels styrke og det svært gode 1983-årsklassen. De etter-
fØlgende årsklasser er også sterke, men her er det en del 
usikkerhet. Han opplyste at 1984-årsklassen i utgangspunktet ble 
regnet som meget sterk, men at den nå er revurdert til 1982-nivå. 
Både 1985 og 1986-årsklassen er nå beregnet til noe svakere enn 
en regnet med på 6-månederstrinnet. Utsiktene for torsken er de 
aller beste. Både totalbestand og gytebestand vil Øke frem til 
1989. Gytebestanden kan få et hopp opp fra 1990 - dette er et år 
senere enn tidligere beregnet. Dette skyldes forsinket kjØnns-
modning og redusert vekst. Det er mulig å bygge opp både total-
og gytebestanden ved å redusere dØdeligheten. ACFM's anbefaling 
må ses på denne bakgrunn. Målet er å få fiskedØdeligheten ned mot 
Fmax. Et eksempel på forvaltningsstrategi med fangst i 1987 på 
600.000 tonn gir en reduksjon i fiskedØdeligheten på ca. 8%. 
Avtalen med Sovjet gir et uttak på 560.000 tonn, men 
beregningsmessig gir dette rundt 570.000 tonn. Dette skyldes at 
10-20.000 tonn fra de 40.000 tonn kysttorsk blir fØrt som 
norsk-arktisk torsk. Et uttak på dette nivå vil redusere fiske-
dØdeligheten med ca. 11%. _ 
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Nakken sa at det aldri hadde vært observert en slik rekruttering 
over en 5-års periode. Det overgår alt hva som er sett tidligere. 
Dette gir et svært godt grunnlag for torskefisket i de kommende 
år. Tilgjengeligheten for det norske konvensjonelle fisket vil 
bli vesentlig bedre de neste 5-6 årene. Det vil bli en 
tilgjengelighet av torsk en ikke har sett de siste 20-30 årene. 
Han ga videre en korreksjon på en uttalelse fra Norske Tråler-
rederiers Forening hvor det er sagt at 560.000 tonn er lavere enn 
det som er anbefalt. Han sa at ICES ikke har anbefalt noe, men at 
det var gitt eksempler på forvaltningsstrategi. Da det er 
vanskelig å legge inn forandringer i vekst, burde kvantumet 
faktisk ligget lavere enn 560.000 tonn. Med så mye fisk vil den 
vokse senere og konsekvensen vil kunne bli at uttaket blir større 
enn opsjonen som er gitt. 
Leine spurte om gytebestanden ville Øke til neste år. 
Nakken hadde ingen bekymring for gytebestanden. Den kan ikke 
gjøre noe annet enn å vokse. 
Fladmark mente at regneeksempelet ~el ikke var valgt tilfeldig -
uten at det var gitt en konkret anbefaling. Han spurte så om den 
endrede ernæringssituasjonen med mindre lodde, reke og sild har 
påvirket strategien. 
Nakken svarte at en måtte bruke det gamle systemet. 
Fladmark sa at ernæringssituasjonen må legges inn i strategien. 
SpØrsmålet blir om vi skal satse på en så stor oppbygging av 
torskebestanden. Han var opptatt av hvor mye dette generelt 
koster. Han anbefalte en innskjerping av tempoet i uttaket av 
torsk og at strategien blir justert. Det legges nå opp til en 
størrelsessammensetning som er gunstig for kystfiskerne. Det er 
ikke noe problem å hente inn torsken der den er når vi trenger 
den. Redskapene må utvikles rasjonelt. Han var ikke helt trygg på 
at dagens strategi ga en optimal oppbygging Økonomisk sett. 
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Rasmussen repliserte at kvantumet på 342.000 tonn var fastlagt. 
Nakken påpekte også at kvantumet var gitt. Han sa videre at vi må 
være klar over at totalbestanden aldri har vært så lav som ved 
inngangen til 1985 - den laveste siden 1947. Han sa også at 
dagens reguleringssystem gir bedre tilgjengelighet for 
konvensjonelle redskap. 
Gundersen s~ også at TAC'en var fastlagt. Det er ønskelig med 
Fmax., men dette må eventuelt tas til neste år. TAC for 198, var 
et kompromiss. Sovjet ønsket en lavere TAC, men Norge gikk på 
600.000 tonn, mens forskerne lå noe lavere. OverfØringen fra 
Sovjet glr den hØye kvoten. 
Arctander viste til at lodde og sild var borte fra Barentshavet. 
Han lurte på hva som skulle lokke torsken til kysten. Forskerne 
har jo hevdet at man må langt til havs for å hente torsken. 
Nakken sa at lodda ikke er borte, men den kan ikke fiskes i 1987. 
Han hevdet at det kommer torsk til Finnmarkskysten. Det vil være 
to typer torsk. For det fØrste har vi skrei og ungtorsk. Ungtorsk 
er fisk som har igjen to år fØr den er kjØnnsmoden. Det vil være 
mye ungfi:3k. For det andre har vi den såkalte "loddetorsken". 
Dette er torsk som fØlger loddeinnsiget til Finnmark. Det er 
mulig det blir mindre av slik torsk i 1987. 
Rasmussen viste til at det var 342.000 tonn som skulle fordeles. 
I saksdokumentene er det gitt en prognose på fiske med 
konvensjonelle redskap på 220.000 tonn, mens kvoten til tråleren 
da blir 122.000 tonn. 
Strand sa at autolineflåten maksimalt Øker fangsten med 15%. Han 
mente at det blir lagt opp et for stort fiske med passive redskap 
og at kvantumet bØr ligge på 195.000 tonn. 
Rasmussen sa at vi vil ha en god oversikt etter fØrste halvår. Vi 
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er beredt til å omfordele senere på året dersom prognosen for 
konvensjonelle redskap ikke holder. Et slikt opplegg har fungert 
godt i år. 
Arctander viste til landsstyret i Norges Fiskarlag som har 
foreslått 200.000 tonn til konvensjonelle redskap. 
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Nakken viste til tabell 1 i saksdokumentene. Ser en på årene 1980 
og 981. Kvantumet for konvensjonelle redskap Økte i denne 
perioden fra 183 til 251.000 tonn Arsklassen fra 1975 var da 6 
år, året fØr kjØnnsmodning. Våren 1987 vil 6-åringene være 
rekruttert fra 1981-årsklassen. En Økning fra 1986 til 1987 fra 
150 til 220.000 tonn utgjØr 70.000 tonn. Dette er omtrent samme 
nivå som fra 1980 til 1981. Han mente at det er en fare for at 
det kan bli fisket mer enn 220.000 tonn med konvensjonelle 
redskap. 
Hylen sa at de hadde sett på gjennomsnittlig aldersfordeling i 
garn- og linefangster. Dette viser at tilgjengeligheten vil Øke 
med 55-60% i forhold til 1986. For Lofotfisket utgjØr Økningen i 
underkant av 20%. 
Johansen sa at tilgjengeligheten i 1986 hadde vært temmelig 
dårlig. Bare de som fisket lengst ute tok torsk. Det var lite 
torsk på kysten av vest-Finnmark og i Troms. Han mente det ville 
bli større deltakelse i 1987. Det er en stor optimisme hos 
torskefiskerne. Videre vil en del av reke- og seinotflåten legge 
om til torskefiske. Vi må se på Økonomien. Tråleren hadde god 
Økonomi i 1986, noe kystflåten ikke hadde. Han mente at 
FiskeridirektØrens forslag var godt og da med muligheter for 
refordeling. 
Andersen mente at en Økning på 70.000 tonn for passive redskap 
til neste år virker noe hØyt. Han sa at det ikke kunne henvises 
til perioden 1980-1981 da deltakelsen da var mye hØyere. Han 
ville i utgangspunktet støtte forslaget fra Norges Fiskarlag. Ved 
å avsette en trålerkvote på 142.000 tonn nå kan industrien 
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planlegge bedre. Han støttet videre forslaget om å avsette 20% av 
ferskfisktrålernes kvoter for fiske etter 1. september. 
Leine sa at i forhold til 1980-1981 vil deltakelsen nå bli 
mindre. Industrien og markedene har forandret seg. I 1981 hadde 
vi tørrfiskmarkedet på Nigeria. Det er også mindre produksjons-
kapasitet. Han mente at Fiskeridirektørens anslag lå for hØyt. 
Rasmussen påpekte at det må være en sikkerhetsventil selv med et 
anslag på 220.000 tonn. Det var derfor foreslått maksimalkvoter. 
Han spurte om en overskridelse av avsatt kvantum til kystflåten 
skulle medfØre en stopp i dette fisket. 
Yl.Q.lQ. sa at dersom forslaget fra Norges Fiskarlag medfØrte 
skjerpede reguleringer av kystflåten måtte han støtte Fiskeri-
direktørens forslag. 
Fladmark trodde ikke det kunne være Fiskeridirektørens mening å 
stoppe fisket med konvensjonelle redskap. Forholdene er 
annerledes enn tidligere med hensyn til deltakelse og 
mottaksforhold. Han mente det var en feilvurdering med et anslag 
på 220.000 tonn. Dette er også oppfatningen langs kysten. Han sa 
at Norges Fiskarlags forslag måtte legges til grunn. Han påpekte 
videre at det ikke bØr skje en uhemmet Økning i garnfisket. 
Industrien er ikke interessert i denne fisken. Garnfisk kan ikke 
brukes til fil~t og det er da ikke likegyldig hvordan fisken tas. 
Andre tiltak må vurderes dersom FiskeridirektØrens prognose slår 
til. Vi må legge oss på 200.000 tonn til kystflåten. 
Gundersen sa at forutsetningen for diskusjonen var den norske 
kvote på 342.000 tonn. Han antok at dette ville bli siste året 
med tilnærmet fritt kystfiske. Innsiget vil i fremtiden bli så 
stort at det er en illusjon å tro at kystfisket vil bli 
uregulert. 
BjØrklund var enig med Norges Fiskarlag om en fordeling på 
200.000 tonn til konvensjonelle redskap og 142.000 tonn til 
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trålerne. 
Johansen sa at han var forpliktet til å stå på landsstyrets 
vedtak. 
Gundersen spurte hva som skal skje dersom utviklingen viser at 
kvoten vil bli overfisket. 
Grønnevet viste til punkt 9 i landsstyrets vedtak. 
Nakken sa at dette blir en prinsippdiskusjon. Fangstene vil Øke 
radikalt frem til 1990. Det blir mindre kvanta torsk fra alle 
andre land i verden. Etterspørselen vil Øke og de kvanta som 
bringes på land vil kunne omsettes. Må ta denne diskusjonen til 
neste' år. 
Rasmussen refererte punkt 9 i landsstyrets vedtak og spurte hva 
som ligger i dette. \ 
Leine sa at trålerkvoten også måtte kunne reduseres. 
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Gundersen mente at å fØrst dele ut en kvote for deretter å trekke 
den inn måtte være uheldig. Han sa at 20.000 tonn burde avsettes 
til fordeling senere på året. Dette har også sammenheng med at vi 
bØr ha disiplinerte forhold i Svalbardsonen. Et overfiske av 
norsk kvote vil være umulig å forsvare. 
Wold stØttet vedtaket i landsstyret sett i relasjon til punkt 9. 
Andersen sa at industrien har behov for oppbygging. Det er idag 
problem med å skaffe nok folk. Videre er markedet usikkert. Han 
mente at reguleringsopplegget kunne revurderes dersom utviklingen 
ble dramatisk. 
Rasmussen foretok fØlgende oppsummering: 
"Totalkvoten er 342.000 tonn. Det er enighet .i Reguleringsrådet 
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om å anbefale en trålkvote på 142.000 tonn. Dette bygger på en 
prognose for fiske med konvensjonelle redskap på 200.000 tonn. 
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Det er en forutsetning at utviklingen i fisket skulle fØlges 
nøye. Dersom utviklingen i fisket med konvensjonelle redskap 
viser en prognose som gjØr at fangsten på årsbasis vil overskride 
200.000 tonn, skal det drøftes og iverksettes reguleringer som 
gjØr at totalkvoten på 342.000 tonn holdes. Det er videre enighet 
om at eventuelle reguleringer vil måtte iverksettes både for 
konvensjonelle redskap og for trålerne. 11 
Wold spurte om dette betydde at ordningen med maksimalkvoter ikke 
skulle gjelde i 1987. 
Rasmussen sa at han på bakgrunn av denne forutsetningen var 
tilbØyelig til å droppe forslaget om regulering av konvensjonelle 
redskaper, og gå inn for Norges Fiskarlags forslag. 
Leine sa at alt skulle være fritt inntil eventuell revurdering. 
Wold opplyste at det i Nordland Fylkes Fiskarlag var forslag om 
dissens i spørsmålet om maksimalkvoter. Han var skuffet dersom 
ordningen ble fjernet. 
Gundersen påpekte at det var muligheter for at departementet 
ville reservere en del av kvoten til senere. 
Rasmussen sa at maksimalkvotene eventuelt kunne gjeninnføres 
:3enere. 
Paulsen spurte om man kunne bli enig om en skjæringsdato for en 
revurdering av reguleringsopplegget. 
Rasmussen sa at 70% av totalfangsten tas i årets fire fØrste 
måneder. Vi vil kunne vurdere dette i mai/juni. Vanskelig med et 
konkret skjæringspunkt. 
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Grcpnnevet mente at vi vil ha en indikasjon allerede i mars. 
Gundersen mente det ville være nærmest umulig å hanke inn 20.000 
tonn når 70% er tatt. 
Fladmark sa at vi må se fortlØpende på dette. 
Gundersen lurte på hvorfor det var motstand mot en avsetning av 
et kvantum til senere på året. 
Arctander svarte at dette har å gjØre med mulighetene for en 
bedre planlegging. 
Rasmussen sa at vi bØr legge inn maksimalkvotene som en 
sikkerhetsventil. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om dette. 
Rasmussen viste så til saksdokumentene der det var foreslått å 
avsett.e 20.000 tonn av trålkvoten til .. små tråler-gruppen". 
Grønnevet henviste til tabell 1 i saksdokumentene som viser at 
småtrålere tradisjonelt har tatt 6-7% av total trålfangst. Han 
spurte om det var endringer i forutsetningene for avsetning til 
denne gruppen. 
Gullestad sa at tabellen gjorde et skille på fartøy over og under 
250 BRT. I realiteten er flere .. småtrålere" over 250 BRT slik at 
tabellen ikke kan fØlges slavisk. Våre anslag til "småtråler-
gruppen11 har tidligere vært riktig. Det har imidlertid nå skjedd 
en ekspansjon da flere fartøyer tar tildelte kvoter. I år er det 
utdelt ca. 17.000 tonn til denne gruppen, mens det fiskes 
10-12.000 tonn. Vi hadde et anslag på 5000 tonn. 
Rasmussen holdt fast på forslaget om 20.000 tonn til 
11 Småtrålere". 
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Ved avstemning gikk 9 representanter inn for 13.000 tonn til 
småtrålerne, mens 3 (Rasmussen, Foss, Nakken) representanter gikk 
inn for 20.000 tonn. 
oet var videre enighet i Reguleringsrådet om at det innen 
"småtrålergruppen" ble tildelt kvoter med samme prosentvise andel 
av en ferskfisktråletkvote som tidligere. 
Rasmussen viste igjen til saksdokumentene der det var foreslått 
en endring av faktorene som brukes i fordeling mellom de enkelte 
grupper av stortrålere. Han påpekte at dette også er i samsvar 
med vedtak i landsstyret i Norges Fiskarlag. 
Strand viste til at i 1986 hadde det to ganger vært flat 
fordeling av justeringene og at "politikerkvoten" på 3000 tonn 
også var fordelt flatt. Dette hadde medfØrt at faktorene hadde 
endret seg. Da spørsmålet var oppe i landsstyret hadde det vært 
dissens om faktorene skulle endres for 1987. Han mente saken 
burde vært diskutert nærmere. 
Leine bekreftet at det var dissens i landsstyret. 
Arctander var enig i at saken burde vært diskutert, men det hadde 
vært vanskeligheter med å komme sammen. Han opplyste videre at 
faktorene til fabrikkskip hadde variert fra 1,25 til 1,92. Han 
mente at det nå måtte skapes klarhet da store deler av ferskfisk-
trålerflåten skal fornyes. 
Andersen påpekte at ferskfiskleveranser er den beste garanti for 
stabile arbeidsplasser og han ville således prioritere slike 
leveringer. Han var glad for at det hadde vært en flat fordeling 
ved de justeringer av kvotene som var gjennomfØrt i 1986. Han 
mente at målet måtte være like kvoter for fabrikk- og 
ferskfisktrålere. Han innså at dette ikke kunne "gjØres over 
natten", men han mente at forholdstallet for 1987 burde reduseres 
ytterligere. Han fremsatte så forslag om å benytte fØlgende 
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faktorer: ferskfisktrålere- 1,00, saltfisk/rundfrysetrålere 
- 1,10 og fabrikkskip- 1,40. 
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Grønnevet viste til at det nå skal fastsettes nye konsesjons-
forskrifter og han antok at dette ville gi grunnlag for å ta vekk 
grensen mellom tråltypene ved kvotefordeling. Han henviste til 
brev fra Fiskeridepartementet av 2.12.86 der det opplyses at 
dette vil bli vurdert i lØpet av 1987. Han mente at fordelingen 
burde være grunnlagt i det som var resultatet i 1986. 
Strand sa at de i møte med statsråden hadde fått muntlige 
forsikringer om at situasjonen i 1986 ikke skulle legges til 
grunn ved fordelingen i 1987. Han påpekte at hans standpunkt i 
denne saken var kjent for Reguleringsrådet. 
BiØrklund mente at den flate fordeling ved justering av 
trålkvotene i 1986 ikke måtte skape presedens for senere 
fordeling. Han opplyste at fabrikkskipene sysselsetter 5-600 
personer og at det er et meget godt miljØ om bord. Han syntes det 
var skremmende at Andersen foreslo en ytterligere reduksjon. Med 
en faktor på 1,46 er det muligheter for opprettholde miljØet. Han 
var enig i Fiskeridirektørens forslag. 
Paulsen repliserte til Strand at i møtet med statsråden var det 
sagt at den flate fordeling skulle gjelde for 1986. Det var ikke 
sagt noe om fordelingen i 1987. 
Andersen sa at det var behov for maksimal kvote til ferskfisk-
trålerne i 1987. 
Fla~mark mente en måtte få igang en diskusjon og at industiens 
holdning i denne saken var klar. 
Ved avstemning fikk forslaget fra Andersen 5 stemmer (Wold, 
Arctander. Andersen, Fladmark, Bolstad), mens 7 representanter 
gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
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Det var enighet i Reguleringsrådet om at 20% av ferskfisk-
trålernes kvoter skulle reserveres til fiske etter 1. september 
1987. 
Rasmussen viste så til forslaget om å tillate overfØring av 
kvoter innen samme rederi eller administrasjonsenhet. 
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BjØrklund mente ordningen hadde medfØrt misbruk innenfor 
rederier. Enkelte fartøy var dirigert i Nordsjøen hvor lotten for 
den enkelte fisker ble dårligere som fØlge av mindre fangstverdi. 
Han kunne forstå at det var muligheter for overfØring av rest-
kvoter, men han var uenig i at adgangen skulle gjelde hele året. 
Leine foreslo at adgangen til overfØring skulle falle bort i 
1987. 
Andersen var enig med BjØrklund at ordningen hadde fØrt til 
misbruk og dermed resultert i sosiale skjevheter. 
Fladmark hadde ikke hØrt om gnisninger som fØlge av overfØringer. 
Han mente at den rasjonaliteten ordningen gir, betyr en del. 
Rasmussen antydet at lØsningen kunne ligge i å sette en 
skjæringsdato for overfØringsadgangen. 
Andersen foreslo å sette en skjæringsdato til 1. september. 
Fladmark mente problemet kunne lØses ved å ta dette opp med 
rederiene. 
Bakkevik sa at dirigeringen av trålere til Nordsjøen gir en stor 
belastning på seibestanden. 
BiØrklund sa til Fladmark at saken flere ganger var tatt opp med 
rederiene, men at de ikke var blitt mØtt med forståelse. Han var 
enig med Andersen om en skjæringsdato ved 1. september. 
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Rasmussen påpekte at det kunne være aktuelt å overføre restkvoter 
fra ferskfisktrålerne fØr de tok til å fiske på hØstkvoten. Han 
foreslo således skjæringsdatoen til 1. august. 
Arctander mente problemet måtte lØses internt i Norske.Tråler-
rederiers Forening. 
BiØrklund aksepterte forslaget om 1. august. 
Bakkevik gjentok argumentet om at overfØringsadgangen medfØrer 
stor beskatning av seiressursene i NordsjØen. Dette blir et 
spØrsmål om fordeling av ressursene vi har til rådighet. 
Industritrålerne i Nordsjøen har problemer med å finne sei. Alle 
må gis en viss mulighet. 
Bolstad mente at forholdet til mannskapet ikke var gjenstand for 
behandling i Reguleringsrådet. 
L. B. Larsen sa at industritrålerne i Nordsjøen som fisker etter 
konsumfisk har store problemer. Dette gjelder ialt ca. 50 fartøy. 
Leine viste til den store Økning av torsketrålkvotene og han 
mente at trålerne burde begrense sin aktivitet i NordsjØen. Han 
sto på forslaget om ingen overfØringsadgang. 
Avstemming ble gjennomført ved at det fØrst ble votert over 
alternativet om ingen overfØringsadgang. 5 representanter 
(Johansen. Leine, Bakkevik. Andersen. BjØrklund) gikk inn for 
dette alternativet. Pisse representantene opplyste imidlertid at 
de subsidiært ville stemme for en begrenset overfØringsadgang. 
Det ble så votert over alternativene om å begrense adgangen til 
etter 1. august 1987 eller å opprettholde ordningen med 
muligheter for overfØring hele året. FØrstnevnte alternativ fikk 
4 stemmer. mens 3 (Arctander. Fladmark, Bolstad) representanter 
gikk inn for nåværende ordning. 
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Rasmussen viste så til forslaget om å oppheve adgangen til å ta 
bifangst av torsk ved fiske etter andre fiskeslag uten at fartøy-
kvotene belastes. 
Arctander foreslo at nåværende ordning blir opprettholdt. 
GrØnnevet viste til punkt 6 i landsstyrets vedtak. 
Ved avstemning fikk Fiskeridirektørens forslag 9 stemmer, mens 2 
representanter (Arctander, Fladmark) gikk inn for å opprettholde 
gjeldende ordning. 
Leine ba Reguleringsrådet om å vurdere de såkalte skallesei-
trålernes adgang til å fiske torsk. Han sa at fartøyene har 
adgang til å fiske torsk sør for 65° n.br., men at de ikke har 
kvote. Han viste til at enkelte fartøy var tatt av Kystvakten med 
for stor innblanding av torsk i seifangstene. 
Wåqe sa at dersom noe skal gjØres må Fiskeridepartementet inn i 
bildet. Dersom fartøyene skal gis kvote må kgl.res. av 19.1.79 
endres. Denne resolusjon sier under § 8 at industritrålere ikke 
skal gis kvote av norsk-arktisk torsk. 
GrØnnevet spurte om hvor stort kvantum skalleseitrålerne tar som 
bifangst. 
Gullestad svarte at årskvantumet de siste år har ligger på 4-500 
tonn torsk. 
Leine sa at dette er fartØy som ikke driver industritråling i 
NordsjØen, men utlukkende konsumtråling utenfor kysten av MØre. 
Han ba FiskeridirektØren om å finne en ordning for disse 
fartØyene. Han mente at bifangst eksempelvis kan stipuleres om et 
kvantum pr. år pr. fartøy. 
Rasmussen sa at det skulle vurderes om det var mulig å finne en 
lØsning. En slik lØsning må enten bli å endre kgl.res. av 19.1.79 
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tillate stØrre bifangst av torsk ved fiske etter sei eller ved å 
flytte grensen for reguleringsrådet for norsk - artisk torsk. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om et fritt hysefiske i 1987. 
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På møtets andre dag ble det fra enkelte representanter påpekt at 
de ikke hadde vært oppmerksom på at ordningen med maksimalkvoter 
ble anbefalt av et samlet Reguleringsråd dagen fØr. De ba således 
om å få saken opp igjen til ny vurdering. 
Ved avstemning gikk 3 representanter (Johansen, Bakkevik, Leine) 
inn for å få saken gjenopptatt, mens 9 representanter gikk mot. 
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TAIELL 1. 
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1) For•l•pte- tall. 
2» Analat. aa..rt pl fanget fordelt på r•dakap pr. 31.10. 
ANTALL FARKOSTER ETTER LENGSTE LENGDE OG FANGSTMENGDE. LENGSTE LENGDE I METER KVANTUM I TONN RUNDVEKT. 
============================================================================================~======================================= 
t 
~RSTALL: 1985 DATAGRUNNLAG: TORSK NORD 62. KONV. REDSKAP 
==================================================================================================================================== 
ANTAll FARKOSTER MED FANGSTKVANTUM MELLOM: 
------------------------------------------------------------------------------------------------
o - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 1-s O - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - SUM SUM 
4.9 9.9 24.9 49.9 99.9 149.9 199.9 249.9 299.9 349.9 399.9 449.9 499.9 BATER, KVANTUM, 
TONN TONN TONN TONIJ TONN TONN TONN TONN TONN TOt~N TOHN TONN TONN TONN ANTALL TONN 
0.0- 6.9 M 2392 250 1 o 1 9 4 - - - - - - - - - 2756 66 51 
7.0- 7.9 t't 1064 255 183 31 6 - - - - ~ - - - - 1539 74 88 
8.0- 8.9 M 993 277 279 93 17 - - - - - - - - - 1659 1 22 74 
9.0- 9.9 M 44 5 156 24 2 145 50 4 - - - -- - - - - 1042 14647 
10.0-10.9 M 24 7 96 172 173 97 1 6 1 - - - - - - - 802 18718 
11.0-11.9 M 75 24 44 40 41 8 - 1 - - - - - - 233 62 79 
12.0-12.9 'M 58 16 47 61 42 1 2 4 - - - - - - - 240 84 78 
13.0-13.9 M 42 1 5 27 35 29 14 2 1 1 - - - - - 166 6440 
14.0-14.9 M 28 7 21 35 36 13 3 1 - - - - - - 144 6748 
15.0-15.9 M 38 7 17 32 66 30 25 8 5 2 - - - - 230 183 37 
16.0-16.9 M 1 7 9 10 16 23 1 9 9 3 - 1 1 - - - 108 7934 
17.0-17.9 M 10 4 12 16 1 2 9 6 4 2 - - - - - 75 5216 
18.0-18.9 M 1 4 4 8 10 1 8 4 12 7 1 2 - - - - 80 6982 
19.0-19.9 M 6 1 3 4 16 9 10 4 3 4 - - - - 60 7368 
20.0-20.9 M 9 2 7 4 1 2 6 5 5 4 - 1 - - - 55 52 62 
21.0-24.9 M 26 2 7 10 1 2 1 5 21 6 3 1 1 - - - 104 9813 
25.0-29.9 M 1 6 2 3 3 1 2 6 7 3 1 2 - - - - 55 4619 
30.0-34.9 M 6 3 - 2 6 11 26 1 2 1 - - - - 58 7620 
35.0-39.9 M 2 - 1 - 1 1 10 1 - - - - - - 16 2212 
40.0-44.9 M 3 - 1 - - - 2 1 - - - - - - 7 5 98 
45.0-49.9 M 3 - 1 - - - - - - - - - - - 4 28 
50.0- M 5 - - - - - 1 - - - - - - - 6 1 87 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUM ANT. BlHER 5499 1130 1186 719 500 177 144 46 22 1 3 3 - - - 9439 
KVANTUM, TONN 7808 8120 1 9070 25773 35030 21 81 2 24996 10133 5838 4235 1083 - - - 163898 
KVANTUM BRTTYPE UOPPGITT: 7651 TONN 
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ANTALL FARKOSTER ETTER LENGSTE LENGDE OG FANGSTMENGDE. LENGSTE LENGDE l METER KVANTUM l TONN RUNDVEKT. 
z======•=========================~========================================================================================•=•==•==== 
JlRSTALL: 1985 DATAGRUNNLAG: TORSK NORD 62. SNURREVAD 
==================================================================================================================================== 
ANTALL FARKOSTER MED FANGSTKVANTUM MELLOM: 
------------------------------------------------------------------------------------------------
o - 5 - 1 o - 25 - 5o - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - SUM SUM 
4.9 9.9 24.9 49.9 99.9 149.9 199.9 249 .. 9 299.9 349.9 399.9 449.9 499.9 BillER, KVANTUM, 
TONN TONN TONN TONN TONN TONN TONN TONN TONN TONN TONN TONN TONN TONN ANTALL TONN 
0.0- 6.9 M 31 2 1 - - - - - - - - - - - 34 74 
7.0- 7.9 M 1 8 1 1 - - - - - - - - - - - 20 21 
8.0- 8.9 M 31 3 2 - - - - - - - - - - - 36 71 
9.0- 9.9 M 18 2 2 - - - - - - - - - - - 22 59 
10.0-10.9 M 23 2 3 - - - - - - - - - - - 28 79 
11.0-11.9 ~t 5 2 2 1 - - 1 - - - - - - - 11 228 
12.0-12.9 M 7 3 - 1 2 - - - - - - - - - 13 204 
13.0-13.9 M 9 3 1 - - 1 1 1 - - - - - - 16 5 86 
14.0-14.9 M 10 4 7 4 2 2 - 1 - - - - - - 30 908 
15.0-15.9 M 13 6 6 11 1 5 7 8 1 2 1 - - - - 70 5029 
16.0-16.9 M 4 3 4 7 2 9 2 1 - 1 1 - - - 34 2803 
17.0-17.9 M 7 1 4 6 3 3 1 - 1 - - - - - 26 12 75 
18.0-18.9 M 3 2 2 4 9 2 9 3 1 1 - - - - 36 39 71 
19.0-19.9 M 5 1 1 2 8 3 5 2 - - - - - - 27 2375 
20.0-20.9 M 5 2 4 1 6 2 - 1 1 - 1 - - - 23 1714 
21.0-24.9 M 11 2 4 3 1 4 6 1 - 1 - - - - 33 23 73 
25.0-29.9 M 2 1 1 - - - - - - - - - - - 4 20 
30.0-34.9 M - 1 1 - - - - - - - - - - - 2 26 
35.0-39.9 M 
40.0-44.9 M 
45.0-49.9 M - - 1 - - - - - - - - - - - 1 23 
50.0- M - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 74 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUM ANT. BJlTER 202 41 
KVANTUM, TONN 200 278 
KVANTUM B~TTYPE UOPPGITT: 
TOTALT KVANTUM: 
47 40 
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Anelae. la••rt pl fane•t. ford•lt på r•dakap pr. 31.10. 
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LANDSSTYRET I NORGES FISKARLAG GJORDE PA MØTET 3. - 6. DESEMBER 
1996 FØLGENDE VEDTAK UNDER SAK 97/86 
Regulering av fisket etter torsk og hyse i 1gs7. 
"1, Med de sterkt Økte norske torskekvotene i 1987, ml 
utgangspunktet være at fisket med passive redskaper skal 
være fritt (uten kvantumsregulerende tiltak). 
2. Norges Fiskarlag g!r inn for at det ikke skal innfØres 
maksimal-kvote for fisket etter torsk med passive redskaper 
i 1987. 
3. Norges Fiskarlag mener det ikke er beh~ for spesielle 
kvoter i torskefiBket for reketrålerne og banklineflåten som 
fisker i andre lands soner. 
4. Norges Fiskarlag gAr inn for at det overvåkningsprogrammet 
som har vært gjennomfØrt de siste !r skal fortsette. 
Siktemålet må fortsatt være ! hindre fis~e av torsk- og 
hyse-yngel i rekefisket og undermåls torsk og hyse. De samme 
kriterier for stenginger av felt som har vært brukt 
tidligere må fortsatt brukes. 
5, Norges Fiskarlag går inn for at det f&stsettes en total 
trålerkvote pl 142 000 tonn for 1987. Av denne kvoten 
avsettes 13 000 tonn til sm!trålere. 
6. Kvoten til trålerne må gjelde alt fiske av torsk, og hele 
kvoten må fordeles ved begynnelsen av Aret. 
7. Det viaes til at forskriftene for torsketrål-konøeajon blir 
endret slik at gruppeinndelingen ikke lenger gir samme 
grunnlag for forskjellige grupper med forskjellige kvoter. 
Det vi8es ogsA til at Fiskeridepartementet har svart 
bekreftende pA Norges Fiskarla9s henvendelse om at en 




Norges ·'· -,r Fiskarlag 
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Norges Fiskarlag gAr inn for at en moderat endring av den 
tradi•jonelle fordelingen mellom atortrAlerne tas som 
utgangspunkt for kvotene for 1987.Det viaes til at den 
endelige kvotefordelingen for 1986 viser et forholdstall pA 
1,46 mellom fabrikktrålerne og ferskfisktrålerne, og i 
gjennomsnitt 1,18 mellom saltfisktrålerne/rundfrysetrålerne 
og ferskfisktr!lerne. Norges Fiskarlag foreslår at disse 
faktorene tas som utgangspunkt for kvotefordelingen i 1987. 
a. Sm~trAlere må kvotereguleres pl forholdsmessig samme måte 
som tidligere. Det skal ikke innkortes i kvotene til 
smltrAlerne med reketr!lkonsesjon. 
9. Dersom utviklingen av fisket etter torsk i 1987 ikke blir 
som forventet, må spØrsmAl om iverksetting av nØdvendige 
tiltak tas opp med Norges Fiskarlag, 





REGULERING AV FISKET ETTER SEI I 1987. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
1. Innledning. 
SpØrsmålet om regulering av seifisket er tatt opp av Fiskeri-
direktØren tidligere, senest på møte i Reguleringsrådet den 5. 
og 6. desember 1985. Formålet var den gang å fastsette regu-
leringer for inneværende år. 
Det var enighet i rådet om å foresJå avsatt en kvote på 
17000 tonn til notfiske sør for 62 n.br. En slik regulering ble 
fastsatt av Fiskeridepartementet den 17. desember 1985. 
Når det gjelder reguleringsopplegget nord for 62°n.br., ble 
det fra Fiskeridirektørens side foreslått en totalkvote på 
100.000 tonn, med en fordeling på 40.000 tonn til not, 35.000 
tonn til trål, 15.000 tonn til garn og 10.000 tonn til andre 
redskap. 
Etter en lengre debatt i Reguleringsrådet ble det enighet om 
at. seifisket nord for 62° n.br. i 1986 skulle holdes innenfor 
en ramme på 100.000 tonn. Det var enighet om at utviklingen i 
fisket skulle fØlges nØye og spørsmålet om fordeling av kvan-
tumet på ulike redskapsgrupper eventuelt skulle gjØres senere 
på året. Med den utviklingen som har vært i fisket har det 
ikke vært behov for kvantumsregulerende tiltak i 1986. 
Det har imidlertid vært problemer med store innslag av sei 
under minstemål i notfangstene i Troms og Finnmark. 
Dette gjorde at en overvåking av seinotfeltene kom i gang i 
august i år. Flere felt er blitt stengt og åpnet Rvhengig av 
innslaget av sei under minstemål. 
2. Bestandssituasionen. 
2.1 sei i Nordsjøen. 
Totalbestanden av sei i Nordsjøen var i begynnelsen av 1970-åra 
beregnet til å være over en million tonn. I 1978, på grunn av hØY 
beskatning i tidligere år,· var bestanden redusert til ca. 500 
tusen tonn. Totalbestanden ble i 1985 anslått til å være ca. 535 
tusen tonn. 
Gytebestanden som i 1974 ble beregnet til å være over 500 tusen 
tonn, har blitt kontinuerlig redusert siden da, og nådde et 
lavm~l på 118 tusen tonn i 1985. 
For 1986 er det beregnet en liten Økning for både gytebestand og 
tntalbestand men mindre enn tidligere antatt. Pr. 1. januar var 
det anslått å være 630.000 tonn sei i Nordsjøen, og av dette var 
164.000 tonn kjØnnsmoden fisk. Dette avviker endel fra prognosPne 
Rom ble gitt i 1985. 
1 
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ICES tilrådde r.tt TAC for 1987 ble satt til 17.3.000 tonn sei rund 
vekt. Totalkvoten i Nordsjøen ble j forhandlingene meJlom EF og 
Norge satt til 173.000 i områdene IV og IIIa. Norges kvot~ er 
90.000 tnnn sei rund vekt og Norge har av dette overført 13.000 
tonn sei til EF. Norsk kvote i Nordsjøen er da 77.000 tonn. 
2.2 Sei nord for 62°N 
Gytebestanden av sei nord for 62°N i 1986 ble beregnet til 
110.000 tonn som er omtrent femteparten .av nivået fra første 
halvdel av 1970-tallet. Nedgangen skyldes i fØrste rekke over-
beskatning, men også flere svake årsklasser i årene etter 1974. 
En middels 1976-årsklasse og en sterk 1978-årsklasse har trolig 
reddet bestanden fra sammenbrudd. 
Arsklassene 1978-1981 var svake, mens 1982-årsklassen var mer 
tallrik. 1982-årsklassen var brukbart representert i notfangstene 
sør for Lofoten i 1984, og i 1985 var den dominerende i not-
fangstene fra Finnmark og godt representert i trålfangster fra 
MØre. Den er nå borte fra notfeltene og årsklassen synes totalt 
vurdert å være under middels sterk. 
Når det gjelder 1983- og 1984-årsklassen 1 tyder den foreliggende 
informasjon på at disse er mer tallrike enn de foregående års-
klasser. Det har i de siste tre årene vært en Økning i mengden av 
yngel og sei under minstemålet på kysten. Utenfor Finnmark er det 
betydelige forekomster av 1983-årsklassen, men den har ennå ikke 
passert minstemålet på 40 cm. 
I 1985 startet Havforskningsinstituttet årlige 0-gruppeunder-
søkelser på sei ute i havet (MØre-Vesterålen, i 1986 også 
Nordsjøen). Målsetningen er å få en indeks for årsklassestyrken 
av sei og dersom det lykkes vil nøyaktigheten i prognosene bli 
betydelig bedre. Det vil ta noen år fØr det blir klart om under-
søkelsene gir pålitelige anslag for årsklassestyrken, men resul-
tatene er lovende og peker i retning av en sterk 1985-årsklasse 
og en noe svakere 1986-årsklasse. 
Det er uvisst hvor alvorlig bestandssituasjonen for seien nord 
for 62°N er. Dette skyldes delvis usikkerhet når det gjelder 
årsklassene etter 1982 1 men fØrst og fremst at det er ukjent 
hvor mye gytebestanden kan reduseres fØr det går ut over 
rekrutteringen. Det kan ikke utelukkes at de mange svake 
årsklassene etter 1974 har sammenheng med hedgang i gyte-
bestanden selv 6m likhetspunktene med utviklingen i bestandene 
av norsk-arktisk torsk og hyse tyder på at miljØforhold har 
spilt en stor rolle. I alle tilfelle er det klart at gyte-
bestanden befinner seg på et nivå der det kan være fare for 
svikt j. rekrutteringen. En gjenoppbygging av gytebestanden til 




I anbefalingen fra ICES for 1987 er det forutsatt samme be-
skatningsnivå som i 1986. En slik forutsetning vil være forbundet 
med en god del usikkerhet, noe som også gjaldt tilsvarende 
prognose gitt for 1986. I tabellen nedenfor er fangsten i 1986 












( 50.000 tonn) 
( .50.000 11 ) 
( 1.5. 000 11 ) 
( 10.000 11 ) 
(12.5.000 tonn) 
Bakgrunnen for svikten i forhold tii prognosen ligger i år som i 
fjor fØrst og fremst i det sviktende notfisket. Dette skyldes at 
i de senere år har notfisket etter sei i enkelte distrikter blitt 
begrenset av minstemålsbestemmelsene. Dette gjaldt særlig den 
sørlige del av området, men i 1986 har minstemålet fØrt til 
·problemer for notfisket langs hele kysten. Trålerne har 
ytterligere redusert sin beskatning i forhold til årene fØr mens 
garnfisket har hatt en noe mindre nedgang. 
Nye prognoser for fisket i 1987 er utarbeidet på grunnlag av for-
ventet fangst under fritt fiske i 1986, og samlet fangst i 
1987 er beregnet til 90.000 tonn. 
Prognosen forutsetter en mer normal tilgjengelighet for not, og 
dette vil avhenge av hvorvidt den relativt sterke 1983-årsklassen 
vil holde seg ved kysten, eller om den vil trekke ut på dypere 
vann pga. åteforholdene. I hvilken grad 1984-årsklassen vil være 
tilgjengelig for not avhenger av at den har en vekst som gjØr at 
den tilfredsstiller minstemålet. 
3. Fangststatistikk og fangstprognoser. 
Kilden for statistikken som presenteres i dette punkt er 
sluttseddeldata fra salgslagene og Fiskeridirektorates egen 
trålstatistikk. Fangstmengden er gitt ut fra hvilke havområder 
de er tatt i. 
3 
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3.1. SeifiskAt s~r for 62° N 
Tabell A. ICES-OMRADE IIIa OG IV. NORSKE SEIFANGSTER I 
TUSEN TONN RUND ·vEKT. 
1978 1979. 1980 19 81 1982 198.3 
Not 14 l 6 1016 15,5 16 l 8 13 l 7 14,0 
Garn 614 815 18 l 1 2217 15 l .3 91.3 
Trål 4,4 713 1610 2314 4716 5618 
Annet 1 l 1 1 l 1 1 l 3 212 11 o 11 2 
s. kons. 26 l .5 271.5 .5019 6.5 l 1 7716 811.3 
Bifangst 
t.il 
3 oppm. 215 1 l 1 014 1 l 3 5,0 11 4 
TOTAL 29,0 2816 5113 66,4 8216 8217 
1984 1985 
1712 14 l 6 
717 419 
6213 7.3,2 
11 .5 1 l .5 
8817 9412 
.51 6 7,.5 
9413 1 o 1, 7 
1




) Kvantum til oppmaling beregnet ved Havforskningsinstituttet 
1 
Trålfangstene viser en sterk oppgang fra 1980 til og med 1985. I 
1986 har trålerne redusert sin fangst av sei i Nordsjøen med vel 
20.000 tonn i forhold til året fØr. Det er rimelig å se trålernes 
seifis~e i sammenheng med kvotereguleringene i torskefisket nord 
for 62 N. De etterhvert strenge kvotereguleringene av 
norsk-arktisk torsk, gjorde at trålerne drev et seifiske i 
Nordsjøen i mye større omfang enn før. Trålernes kvote av torsk 
Økte både i 198.5 og 1986 1 og i 1986 ser dette ut til å ha fØrt 
til en redusert fangstinnsats i NordsjØen. 
Tabell B viser hvordan seifangstene fordeler seg på de ulike 
gruper av trålere. For 1986 er trålstatistikken ennå for usikker 







1 f .5 
61 l 5 
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TabPll B. Trålernes fangster av sei i Nordsjøen og Skagerrak. 
Tusen tonn rund vekt. 
Gjennomsnitt Relativ 
Fordeling 
1981 1982 1983 1984 19851 1981-83 ~ ., 1984 198.5 
Småtr. under 250 BRT 1, 4 .5, o 7,9 12,9 13 4,8 11, .3 20,7 17 l 8 
Ferskf.tr. 250 BRT 
og over 9,4 19,4 20,3 19 l 6 19 1614 38,4 31, 5 26,0 
Saltfisktrålere 4,6 6,5 11, 1 10,4 18 7,4 17,4 16,7 24,7 
Fabrikktrålere 7,8 16,7 17,5 19,4 23 14,0 32,9 31, 1 .31, 5 
Sum tr~lere 23,4 47,6 5618 62,3 73 42,6 100% 100% 100% 
1 ForelØpige tall 
3.2 Seifisket nord for 62° 
Tabellen nedenfor viser fordelingen av seifangstene nord for 62°N 
mellom de ulike redskapstyper i perioden fra 1978 til 1986. 
Tabell C. ICES-OMRADE I OG II. NORSKE SEIFANGSTER I TUSEN TONN RUND VEKT. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1 1986 2 
Not 51, 6 69,9 53,5 56,6 72,0 54,3 36,3 .3 1 l 1 8 
Garn 23,2 17,8 18, 2 2.3,2 16,4 19,5 23,6 14 l 7 11 
Trål 24,0 28,2 39,2 62,9 51, o 60,8 79,6 51, 9 3.3 
Annet 13,4 15,6 15, 1 14, 1 15,3 15,0 13,0 11 l 1 10 
Sum 112,6 131, 5 126,0 156,8 154,7 149,6 152,5 108,8 62 
1
) ForelØpige oppgaver. 2 ) Anslag. 
Fra 1981 og frem til i fjor lå den norske to~alfangsten av sei på 
omkring 150.000 tonn. Dette var betydelig over de anbefalte 
totalkvoter fra ICES. For 1985 var det anbefalt en TAC på 85.000 
tonn og den norske fangsten ble altså 108.000 tonn. For 1986 var 
TAC satt til 74.000 tonn, mens prognosen for det norske seifisket 
er 62.000 tonn. Det er særlig not og trål som har redusert 
kvantumet, og den lave notfangsten viser en~klar nedgang i til-
gjengeligheten av sei over minstemål langs kysten. De reduserte 





som bakgrunn for en vurdering av reguleringstiltak presenteres i 
det fØJgende en del statistikk omkring det norske seifisket nord 
for 62 n.br. 
3.2.2 Seinotfisket 

















SEINOTFLATENS FANGST AV SEI NORD 62° 
FORDELT ETTER FANGSTENS STØRRELSE 
Antall Totalfangst- Fangst pr. 
fartøyer mengde (tonn) fartøy 
1984 19851 1983 1984 19851 1983 1984 
201 119 11688 8416 4191 52,4 41, 9 
21 16 15482 6121 4654 286,7 291,5 
17 1.3 9878 8515 6451 493,9 500,9 
5 8 4096 3509 5615 682,7 701, 8 
3 5 .3319 . 2685 4575 829,8 895,0 
5 .3 9338 6969 5382 1.3.34,0 1393,8 
252 164 5.3797 36215 .30868 171,3 14.3,7 
- - .343 150 200 - -
- - 54140 36365 .31069 - -
1 











Tabellen viser at antall fartøyer med en årsfangst på under 600 
tonn sei har blitt halvert fra 1983 til 1985. Antall notfartøy 
med en årsfangst over 600 tonn har vært lite men relativt stabilt 
fra 1983 til -85. 
Tabell E viser seinotflåtens fangst av sei fordelt etter fartøy-
st.cprrelse. 
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'T'abell E. SEINOTFLATENS FANGST AV SEI NORD 62° 
FORDELT ETTER FARTØYSTØRRELSE 
Fartøy- Antall Totalfangst-
gruppe fartØyer mengde (tonn) 
(i meter) 
198.51 1985 1 1983 1984 1983 1984 
010-1219 112 78 35 3226 1077 492 
1310-16,9 5.3 46 35 4922 1809 1962 
17,0-2019 8.3 64 .35 194.31 888.3 3794 
2110-2419 54 49 43 20694 1773.3 16230 
25 10 og 
over 12 15 16 5524 6713 8391 











Fra 1983 til 1985 var det en sterk nedgang i deltagelsen i 
gruppen av de minste fartøyer. Nedgangen i deltagelse var mindre 
for de større gruppene med unntak av den stØrste gruppen som Økte 
i antall deltagende fartøy. 
Gjennomsnittsfangsten av sei pr. fartØy gikk også sterkt tilbake 
for de minste fartøygruppene. For de to største fartøygruppene 
var gjennomsnittsfangsten relativt stabil fra 198.3 til -85, - den 
største gruppen har faktisk hatt en Økning i samme periode. 
Tabell E viser at det fØrst og fremst rnA ha vært tilgjengelig-
heten av sei langs kysten som har vært årsaken til nedgangen i 
seinotfisket, både når det gjelder deltagelse og fangstkvantum. 
Det er altså fartØyene med størst mobilitet som har et relativt 
stabilt fangstnivå 1 mens fartøy med begrenset aksjonsradius har 
vanskeligheter med å få tak i sei. 
19 8 51 
14 l 1 






3.2.3 Trålfisket etter sei. 
Tabell F viser trålernes seifangst fordelt på de ulike 
fartøygrupper. 
Tabell F. Trålernes fangster av sei nord for 62°n.br 
Tusen tonn rund vekt. 
1981 1982 198.3 1984 19851 
Småtr. under 250 BRT 15,8 9, 9 9,9 1.5 l 4 14 
Ferskf.tr. 2.50 BRT 
og over 30,7 32,0 37,4 47,5 30 
Saltfisktrålere 5,6 4,0 .5 l 8 7,8 4 
Fabrikktrålere 10,8 5 l 1 7, 7 8,9 4 
Sum trålere 62,9 51, o 60,8 79,6 52 
1
) ForelØpige tall. 
Gjennomsnitt 
1981-83 % 
11, 9 20,4 
33,4 57,4 









11, 2 7,7 
100% 100% 
På grunn av begrensningene i torskefisket, Økte trålerne i 
begynnelsen av 80-årene sitt fiske av sei 1 og det var i fØrste 
rekke ferskfisktrålerne som Økte sitt fangstkvantum. Fangsten kom 
i 1984 opp i 80 tusen tonn. I 1985 ble trålernes fangstkvantum 
redusert med vel 26 tusen. Denne reduksjonen må for det fØrste 
ses i sammenheng med Økt innsats i trålfisket etter torsk når det 
gjelder ferskfisktrålere, og for det andre - at saltfisk - og 
fabrikktrålere Økte sin fiskeinnsats i Nordsjøen (jfr. tabell 8 
foran) . 
Småtrålerflåten omfatter de såkalte skalleseitrålerne på MØre-
kysten som driver seitråling i store deler av året, ofte hele 
året gjennom. Småtrålergruppen inkluderer også noen småtrålere i 
Nord-Norge, men disse er redusert kraftig i antall, og driver i 
liten utstrekning regulært seitrålfiske. 
Fangsttallene for småtrålgruppen i tabell F viser en del 
svingninger. Trålstatistikken er mangelfull når det gjelder 
trålere i denne størrelseskategori. For trålere over 250 BRT er 
imidlertid trålstatistikken pålitelig. Oppgavene for småtrålerne 
i tabell F framkommer ved at en har trukket trålstatistikkens 
fangstoppgver for trålere over· 250 BRT fra
0
sluttseddelsystemets 
oppgaver over total trålfangst nord for 62 N. 
Eventtlelle unøyaktigheter i sluttseddelsystemets fangstområde-
statistikk, vil derfor slå forholdsvis mye ut for en så liten 
gruppe og kan fØlgelig være med å forklare noe av de svingningene 
vi ser i tabellen. Det skyldes likevel å gjøre oppmerksom på at 
sluttseddelsystemets områdestatistikk er tilpasset de store 
fRbrikk- og saltfisktrålernes fangstdagboksoppgaver. 
Tar en hensyn ti] denne usikkerheten vil småtrålernes (i all 
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hovedsak skalleseitrålernes) fangstkvantum ligge rundt 10.000 
tonn på årsbasis. 
4. Forslag til regulering av seifisket i 1987. 
o 4.1. Seifisket sør for 62 n.br. 
Som nevnt under pkt. 2. 1. har Norge til disposisjon en kvote på 
77.000 tonn etter overfØringer til EF, men fØr kvotetildeling til 
tredjeland. 
Notfisket på Vestlandet medfØrer en relativt stor beskatning av 
ungfiskbestanden. For å beskytte ungfisken og på den måten Øke 
gytebestanden og langtidsutbyttet av sei i Nordsjøen er det ikke 
ønskelig at notfisket ekspanderer. Totalkvoten for 1987 i 
Nordsjøen er redusert med 29.800 tonn for Norges vedkommende. 
Dette innebærer at notkvoten bør reduseres noe i forhold til i 
år. 
En anbefaler derfor at det i likhet med inneværende år settes en 
totalkvote for not, og at denne reduseres prorata i forhold til 
norsk totalkvote i Nordsjøen. Dette gir 13.000 tonn sei rund 
vekt. Etter at kvoten på 1.3. 00~ tonn eventuelt er nådd stoppes 
notfisket etter sei sør for 62 n.br. 
En anbefaler ingen begrensninger på garn og andre konvensjonelle 
redskaper. Det anbefales heller ikke begrensninger i trålfisket. 
Men med den reduserte norske kvoten vil Fiskeridirektøren fØlge 
utviklingen og eventuelt komme tilbake til reguleringstiltak i 
trålfisket senere. 
o 4.2. Seifisket nord for 62 n.br. 
Med en forventet totalfangst av sei i 1986 på under 70.000 tonn 
vil fiskedØdligheten ligge på 0,19, som er nært opp til F.O, 1 = 
O, 18. Dette er halvparten så hØyt som i 1985. ACFM anbefaler at 
fiskedØdligheten ikke Økes i 1987, og at TAC holdes p~ 90.000 
tonn. Av dette er tredjelands fangst anslått til 6.000 tonn. Det 
norske fisket bØr således holdes innenfor en ramme på 84.000 
tonn. 
ACFM har understreket behovet. for å forbedre beskatningsmønsteret 
ved å redusere fangstene av ungfisk og at dette best oppnås ved å 
Øke det tillatte minstemål og maskevidde eller ved å stenge 
områder hvor det er store forekomster av ungfisk under minste-
målet. 
ProbJemene som oppsto i notfisket i 1986 i forhold til minste-
målsbestemmelsene, skyldes en kombinasjon av tidlig utvandring 
fra notfeltene på kysten og dårlig vekst av 1983-årsklassen. Mens 
seien sørover langs kysten også tidligere enkelte år har skapt 
probJ.emer for notfisket med de nåværende minstemålene, så har 
ikke dette vært tilfelle i Finnmark fØr i år. 
Prøver viser at det kan være en betydelig variasjon i størrelsen 
på notseien fra år til år i alle distrikter. Hvorvidt det i 1987 
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vil oppstå lignende problemer for seinotfisket som i 1986 er det 
således ikke mulig å si noe ,sikkert om. 
Tabell c ovenfor viser årsfangstene for de ulike redskapstyper 
fra 1978 til 1986 i ICES-område I og II. 
Trålfisket utgjØr nå en større del av totalkvantum enn notfisket. 
Anslaget for 1986 viser at trålfisket kvantum sei i inneværende 
år er over 4 ganger høyere enn notfisket. Historisk sett har 
notfangstene ligget betydelig over trålfangstene. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt har for 1987 gjort et 









8 4 . 000 t.onn 
ACFM's kvoteanbefaling for 1987 forutsetter uendret fiskedØd-
lighet fra 1986 til 1987. De samme forutsetningene er lagt til 
grunn ved beregningen av fritt fiske i 1987. Det må imidlertid 
understrekes at prognosen for fritt fiske er meget usikker. En 
kan i denne sammenheng bemerke at partene i stØtteforhandlJngene 
har lagt til grunn lavere anslag for seifisket nord for 62 N enn 
ovenstående prognose. 
På denne bakgrunn vil Fiskeridirektøren foreslå at det norske 
seifisket nord for 62° Ni 1987 ikke skal overstige 84.000 tonn. 
FiskeridirektØren vil understreke den betydlige usikkerhet når 
det gjelder forventet utvikling i fisket i 1987. Fiskeri-
direktØren vil derfor ikke foreslå at det iverksettes en for-
deling av totalkvoten på redskapsgrupper fra årsskiftet. Fiskeri-
direktøren vil fØlge utviklingen i fisket nøye og det forutsettes 
at en kommer tilbake til spørsmålet om reguleringer i seifisket 
~~r~om utviklinaen i fisket i lØpet av 1987 tilsier det. · 
Rasmussen ba så Jakobsen om å gi en oversikt over den biologiske 
situasjonen. 
Jakobsen sa at når det gjelder situasjonen nord for 62° n.br. 
hadde det vært en dramatisk svikt i seifisket i år. Bare 
halvparten av forventet kvantum er tatt. Det er særlig notfisket 
som har sviktet. Det har vært problemer i forhold til minstemåls-
bestemmelsene. Dette har stoppet fisket langs hele kysten, også i 
Finnmark hvor det aldri tidligere har vært problemer. Han sa at 
83-årsklassen var i størrelsesorden 35-45 cm, med et gjennomsnitt 
på rundt 40 cm. Han nevnte at 82-årsklassen ifjor hadde hatt et 
gjennomsnitt på 49 cm. Spørsmålet blir da om dette skyldes dårlig 
vekst i 83-årsklassen eller tidligere utvandring. Det har vært 
gjennomfØrt tokt med "G.O. Sars" i oktober/november fra Fruholmen 
til MØre. Det ble da registrert betydelig mer av 3-åringer enn på 
samme tid i fjor. Han mente at seien både har hatt dårligere 
vekst og tidligere utvandring. Dette kan skyldes at åteforholdene 
10 
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er dårlig. Han sa at det er vanskelig å vite noe om neste år. Vi 
vet fra tidligere at mengden av sei på notfeltene kan variere fra 
år til år. Han opplyste at prognosen som er gjengitt i saks-
dokumentene var gjort i arbeidsgruppen. Nye observasjoner tyder 
imidlertid på at 83-årsklassen er bedre enn tidligere forutsatt. 
Dette gir bedre tilgjengelighet for not enn prognosen gir uttrykk 
for og de 20.000 tonn kan overskrides. Det vil også bli innslag 
av 82-årsklassen i notfangstene. På grunn av dårlig vekst vil 
disse årsklasser være i minste laget for trålfiske. Han antok at 
det ikke kan drives et effektivt fiske med trål fØr i 1988 og det 
var erfor mulig at trålprognosen ligger for høyt. 
Holm spurte om det vil bli problemer med innblanding av fisk 
under minstemål på Finnmarkskysten i 1987. 
Jakobsen svarte at normalt vil hele årsklassen passere minste-
målet. Han kunne ikke utelukke problemer, men disse vil ikke bli 
så store som i år. · 
Bakkevik var bekymret for selbestanden sør fot 62° n.br. Han 
opplyste at størrelsen på seien bare blir mindre og mindre. Han 
mente at fangstratene tyder på at bestanden er desimert. Han 
spurte om prognosene var sikre. 
Smestad sa at det var gjennomfØrt tokt to ganger pr. år de tre 
siste årene. I juli i år ble det observert store mengder av 
83-årsklassen. Han mente det måtte forventes relativt mye småfisk 
i fangstene de nærmeste par år. En sterk 82-årsklasse ble 
redusert til en årsklasse av middels styrke som 3- og 4-åringer. 
Nakken mente at ICES har ligget på et for optimistisk syn når det 
.gjelder selbestanden i Nordsjøen. Dette er revurdert i år. Han sa 
at det har vært en vedvarende reduksjon av gytefisk. Det har vært 
for stor beskatning av ungfisk og her har den lave maskevidden 
vært et problem. Han mente at man ikke hadde vært oppmerksom i 
tide. 
Bakkevik spurte om TAC'en for 1987 var satt for hØyt. 
Nakken sa at ICES har anbefalt en reduksjon i fiskedØdeligheten. 
Fmax. ligger veldig lavt. Den er redusert fra 0,69 til 0,60. Den 
er imidlertid ikke redusert mer enn at man ikke er på den sikre 
siden med en så liten nedgang i kvantum. 
Gundersen spurte om det hadde vært vurdert å Øke minstemålet i 
Nordsjøen. 
Smestad sa at dagens minstemål er satt i forhold til maskevidden. 
Dessuten vil en Økning av minstemålet utradere notfisket langs 
kysten. 
Nakken sa at dersom det skal være et notfiske på kysten må det 
være et lavt minstemål. Dette har vært utredet flere ganger og 
han så ikke behovet for å se på dette nå. 
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Rasmussen viste til rapport fra 11 Seiutval<]et 11 , en rapport som 
også var behandlet på landsstyret i Norges Fiskarlag. Han viste 
også til at spØrsmålet var tatt opp under desembermøtet i 
Reguleringsrådet i 1985. Det var dengang enighet om å fortsatt ha 
de minstemål som nå gjelder. 
Leine lurte på hvorfor notfisket skal kvotebegrenses når fisken 
likevel tas av trålere ute i Nordsjøen. 
Bakkevik viste til at i 1986 var det tatt bare 4000 tonn med not, 
mens 50.000 tonn var tatt med trål - av den samme fisken. 
Rasmussen spurte om en forklaring på formuleringen i 4. avsnitt i 
landsstyrets vedtak der det heter: 
11 For å sikre at den norske totalkvoten ikke blir overfisket, bØr 
trålfisket etter sei sør for Stad i 1987 ikke overskride fangst-
kvantum på tilsvarende tidspunkt. i året i 1986. 11 
GrØnnevet viste til tabellen som angir fangstkvantumet i 1986 og 
sa at meningen med vedtaket var at trålfisket ikke skal overstige 
det kvantum som ble tatt i 1986. Han sa videre at eventuelle 
nØdvendige tiltak måtte settes inn i lØpet av året, og at en ikke 
måtte vente til slutten av året fØr noe eventuelt ble gjort. 
Gullestad sa at forslaget fra FiskeridirektØren var å avsette 
13.000 tonn til notfiske, mens resten skulle være fritt innenfor 
totalkvoten på 77.000 tonn. Utviklingen vil bli fulgt nøye og 
eventuelle reguleringstiltak forutsettes da satt inn i trålfisket. 
Bakkevig mente det var ulogisk å nå angripe de som hadde 
beskattet 86-kvoten aller minst, altså notfiskerne. Han foreslo 
at not.kvoten på 17.000 tonn ble opprettholdt i 1987. Han var 
videre bekymret for industritrålernes stilling dersom trålfisket 
måtte reguleres. En stopp gjØr at disse må gå til land da de ikke 
har andre muligheter. Han mente derfor at de med andre 
alternativ, torsketrålerne, måtte utelukkes fra dette fisket. 
L. 8. Larsen var enig med Bakkevik. 
Fladmark repliserte til Bakkevik at det var en alvorlig endring 
av reguleringsprinsippene å forbeholde fisk for lokale fiskere. 
Torsketrålerne går dessuten bare i Nordsjøen dersom torskekvoten 
er oppfisket. Han sa videre at hittil har kvotene ikke vært 
utnyttet og han så det som positivt at industritrålerne trappet 
opp konsumfisket i NordsjØen. 
Andersen hadde konstatert at seifisket har gitt en positiv effekt 
med hensyn til sysselsetting. Han hadde forståelse for de lokale 
fiskerne, men prinsippet om forfordeling hadde jo fiskerne selv 
gått imot. 
Bakkevik sa at det hadde skjedd en rask utvikling ved at ca. 50 
industritrålere har lagt om til konsumfiske. Han snakket ikke om 
geografiske kvoter, men om fiskerettigheter. Han mente dette var 
et fordelingsspØrsmål og dermed et spØrsmål om hvilke fartØyer 
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som skal reguleres dersom trålfisket må begrenses. 
Arctander tvilte på om det ville bli behov for regulering av 
trålfisket etter sei i Nordsjøen. Med den Økning som nå er 
forelått av torsketrålkvotene vil innsatsen i Nordsjøen fra 
trålerne bli betydelig mindre. 
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Rasmussen gjentok forslaget om å avsette en kvote på 13.000 tonn 
til notfiske, mens utviklingen for de øvrige redskapsgrupper 
skulle fØlges nøye. Dersom det blir behov for ytterligere 
regulering er det en forutseetning at dette skal ramme trålfisket. 
Fladmark var enig i FiskeridirektØrens forslag. 
Bakkevik gjentok forslaget om at kvantumet til notfisket skulle 
settes til 17.000 tonn. 
Fladmark mente det ville være uheldig å trappe opp notfiskets 
relative andel av totalkvoten. Småseifisket bØr heller trappes 
ned. Han ville stå på forslaget om 13.000 tonn til notfiske. 
Nakken sa at gytebestanden var den laveste som har vært målt og 
det måtte da være riktig å begrense ungseifisket. Han gikk inn 
for en notkvote på 13.000 tonn. 
Ved avstemning gikk 3 representanter (Fladmark, Bolstad, Nakken) 
inn for en notkvote på 13.000 tonn, mens 9 representanter stemte 
for en kvote på 17.000 tonn. 
For seifisket nord for 62° n.br. var det enighet i Regulerings-
rådet om at FiskeridirektØren skal fØlge utviklingen nøve og at 
det forutsettes at spørsmålet om regulering vil bli tatt opp 
igien dersom utviklingen ilØpet av 1987 tilsier dette. 
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LANDSSTYRET I NORGES FISKARLAG GJORDE PA MØTET 3. - 6. DESEMBER 
1986 FØLGENDE VEDTAK UNDER SAK 98/86 
Regulering av fisket etter sei i 1987. 
"Norges Fiskarlag konstaterer at ut fra den anbefalte 
totalkvoten for sei nord for Stad i 1987, og prognose om 
totalkvantum ved fritt fiske, er det ikke behov for 
reguleringer i seifisket i nord i 1987. 
Det forutsettes at overvåkning av felt og eventuelt stenging av 
felt gjennomfØres i 1987 ut fra samme retningslinjer som i 
1986, dersom det viser seg behov fot det. 
Kystnotkvoten sør for Stad (620 N) blir den samme som i 1986, 
18 000 tonn. 
For å sikre at den norske totalkvoten ikke blir overfisket, bØr 
trålfisket etter sei sØr for Stad i 1987 ikke overskride 
fangstkvantum på tilsvarende tidspunkt i året i 1986. 
Det forutsettes at en kommer tilbake til spØrsmålet om 
reguleringer i seifisket dersom utviklingen i fisket i lØpet av 




REGULERING AV HVALFANGSTEN. 
Rasmussen viste til den orientering som var gitt i 
saksdokumentene. Her heter det: 
''Den norske kvoten i 1986 var 350 dyr i Norges Økonomi&ke sone, i 
Svalbardsonen og i internasjonalt farvann nord for 65 N og 50 dyr 
i fiskerisonen ved Jan Mayen. 
Fangsttiden var fra 26. mai til 1. august og i fØlge de innsendte 
fangstdagbØker ble det tatt 379 dyr i nevnte tidsrom. 
Det ble tildelt 54 konsesjoner i 1986 og det var engasjert 8 
inspektører som var om bord på 9 fartØY gjennom sesongen. 
Det er ennå ikke fastsatt kvote for 1987 og det foreligger også 
en rekke usikkerhetsfaktorer for reguleringen for neste år. 
I henhold til saltvannsfiskelovens § 10 skal det, fØr det 
fastsettes fartØykvoter etter § 5, innhentes uttalelse fra 
Reguleringsrådet. Da det er usikkert når vågekvalkvoten vil bli 
fastsatt, finner Fiskeridirektøren det hensiktsmessig at 
Reguleringsrådet gir FiskeridirektØren fullmakt til å ta 
reguleringsspørsmålet opp med Norges Fiskarlag når kvoten er 
bestemt. 
Det har også tidligere år vært vanlig å ha slikt møte mellom 
FiskeridirektØren og Norges Fiskarlag om kvalreguleringen.,, 
Reguleringsrådet tok orienteringen til etterretning. 
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SAK 23/86. 
DELTAKELSE I MUSSAFISKET NORD FOR STAD I 1987. 
RasmussRn viste tj.l de fremlagte saksdokumenter rter dAt var gitt 
fØlgende redegjØrelse: 
"1 . Tnn ledning. 
Fra Norges Fiskarlag har en i brev av 20.11.1986 bedt om at 
mussa-fisket i 1987 blir drØftet på dette møtet. Det heter i 
ovennevnte brev: 
"På bakgrunn av uenigheten omkring reguleringen og 
deltakelsen i mussafisket nord for Stad i 1987, ber en om at 
disse spørsmål bl i.r tat.t opp til behandling allerede på møtet 
den 10. og 11. desember d.å. 
Norges Fiskarlag forutsetter at spørsmål omkring 
kvotefastsettelsen m.v, for mussafisket i 1987 blir behandlet 
senere i 1987". 
2. Deltakelsesvj_lkårene i 1986. 
En vil her vise t.i..l. fremstillingen under sak 4/86 "spørsmål 
om fiske av mussa" - behandlet på møtet i reguleringsrådet 
1.3.fi.86. 
Det heter her nm deltakelse~kriteriene: 
"Når det gjelder spørsmålet om deltakelsen i dette fisket, 
vil en bemerke fØlgende: Med et så begrenset kvantum til 
dis p os is j on er det nØd vend i g å begrense de l take l sen s l. i k ,,_ t 
den står i rimelig forhold til kvotestørrelsen. I kystfisket 
etter norsk vårgytende sild har en ikke noen nøyaktig 
fortegnelse over hvor mange fartøy som kan delta i 1986. Det 
er imidlertid ikke urealistisk å tro at det kan være 1.500 
til 2.000 fartøy som fyller vilkårende fnr A delta i dette 
fisket. 
En anser det som viktig å kunne stoppe mussafisket når 
200.000 skjepper er tatt, - og å ha kontroll med at all 
mussaen som fiskes blir tatt på et slikt tidspunkt og i slike 
kvanta at det faktisk blir benyttet til hermetikkrAstoff. 
En mulig lØsning for å få begenset deltakelse kunne være å 
stille krav om at vedkommende fartøy måtte ha 
brislingkonsesjon i tillegg til å fylle vilkårende for 
deltakelse i det ordinære sildefisket i vedkommende område 
(dvs. fisket etter norsk vårgyt.ende sild event.uel t fi ~ket 
etter sild i. Trondheimsfjorden). 
Når de~ gjelder fartØy med brislingkonsesjon, har en fått 
opplyst at det er gitt 161 konsesjoner. Det er ra 100 
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fartØy/bruk som har vært i drift på Vestlandet de siste 
årene, derav 50-60 som er RV en slik størrelse/Art at de har 
drevet brislingfiske nordover til Tr.Øndelagsfylkene. Som 
prøveordning kan det derfor være hensiktsmessig å benytte 
brislingkonsesjon snm et vilkår for deltakelse i mussafisket 
nord for Stad i 1986. Det er imidlertid rimelig at fangst av 
mussa belastes vedkommendes kvote av henholdsvis norsk 
vårgytende sild/Trondheimsfjord sild". 
3. DeltakelseRvilkArene i 19A7. 
Innledningsvis vil en presisere at det ikke er tatt stilling 
til nm det skal tillates et mussafiske nord for Stad i 1987. 
Dersom det skulle bli aktuelt med et slikt fiske i 1987, vi_l 
det i t.ilfelle dreie seg om et forholdsvis hegenset kvRntllm. 
Fra et ressursmes~ig synspunkt er et mussafiske naturligvis 
ikke .:; anbefale . Når en ha r fr i gitt et visst kv ant u m mussa 
nord for Stad tidligere har dette vært ut fra hensynet til 
industriens behov for nettopp denne type råstoff. 
Med så vidt små kvanta som det her er snakk om kan en av 
hensyn til en hensiktRmessig og fnrsvarlig avvikling av 
Eisk~t ikke till.ate et ubegrenset antall fartØy å delta. 
net har vært hevdet at dersom en fyller vilkårene for 
deltakelse i fisket ett.er norsk vårgytende sild skulle en 
også kunne fiske mussa. En vil i den anledning vise tiJ at 
det i 198 6 var ca. 2. 000 fartØy som fy l te vi l kår ende for .~ 
delta og Rom Ønsket å delta i fisket etter norsk vArgytende 
sild i kystfartØygruppen. 
Dersom en, som et eksempel, tar utgangspunkt i en kvote på 
100.000 skjepper dvs. 20.000 hl og tillater ca 100 fartØy ~ 
delta gir det et kvantum på 200 hl pr. fartøy. 
nersnm en ikke ønsker å knytte deltAkelsen i mussafisket til 
kr~vet nm brislingkonsesjon, blir spørsmålet hvi_Jke andre 
k .r i ter i e r som vi l g i samme m nl i g het t. i_ l å få ;=~_ n ta l l et 
deltakende fartøy ned på et nivA som gir en rimelig størrel~e 
på kvoten. 
Disse kriteriene må for aet fØrste være av en slik kArakter 
at en forholdsvis lett og entydig kan ~kil_l.e mell.om fartØY 
som fyller vilkårene og fartØy som ikke gjØr det. En kan ikke 
tilrå kriterier som fØrer til at det må foret~s en 
indi.v.ioue11 behovsprØving. 
Fiskeri.rtjrektØren er oppmerksom på den distriktsmessige 
skjeve foroeling en vil kunne få ved å knytte 
dAltakelseskriteriet til brislingkonsesjonAn. 
FiskeridirektØren ønsker Reguleringsrådets syn på hvilke 
deltakelseskriterier som kan være aktuelle dersom en ikke 
Ønsker å knytte disse t.il brislingkonsesjon ... 
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Rasmussen ba om Reguleringsrådets syn på saken. 
L. GrØnnevet viste til saksdokumentene der det var presisert at 
det ikke var avgjort om det i det hele tatt skulle bli adgang til 
å fiske mussa nord for Stad i 1987. 
Han mente at en i tilfelle måtte benytte et annet deltakelses-
kriterium enn brislingskonsesjon, som ga distriktsmessige 
skjevheter. 
Rasmussen spurte om han hadde noe forslag. 
L. GrØnnevet sa at en hadde tatt opp spØrsmålet om brisling-
konsesjonsordningen med Fiskeridepartementet, men det var ikke 
kommet noe svar. Han sa videre at registreringsordningen bare var 
forlenget igjen med to år. 
Rasmussen pekte på at det var vanskelig å finne et annet 
kriterium. Brislingfiskerne kunne i alle fall håndtere denne 
silden. 
Bakkevik sa at dersom en gikk over til nye kriterier så måtte jo 
disse nye fartøyene kjØpe nytt utstyr etc. Dette ville være en 
vanvittig ordning når det her var snakk om så små kvoter. 
Nakken presiserte at et eventuelt mussauttak kun ville bli gitt 
etter krav fra hermetikkindustrien dvs. at det var mussa som 
skulle erstatte brisling som råstoff for industrien. Derfor fant 
han det helt naturlig at de som drev brislingfisket fikk fiske 
mussa. Havforskningsinstituttet ville stØtte dette. 
Rasmussen mente at det ikke var helt riktig at mussa bare skulle 
erstatte brislingråstoff. Selv om en fikk brisling nok trengte 
industrien likevel silderåstoff. 
Trulssen sa at når det gjaldt brislingkonsesjonene så kunne en se 
på deltakelsen her i lØpet av 1987, - en behØvde ikke vente 2 år 
selv om ordningen nå var forlenget med 2 år. 
Andersen opplyste at mussafisket hadde betydd mye for industrien. 
Han var av samme oppfatning som Rasmussen. 
Rasmussen gjentok at det var et marked for sildesardiner. 
Bolstad sa at det var riktig at mussaen i Trondheimsfjorden ikke 
ble lagt som brisling, men det var alltid interesse for et 
tilleggskvantum for brisling. En erstattet dette vanligvis med 
brisling fra Irland. Det var et stort udekket behov. 
Bakkevik sa seg enig med Rasmussen. Problemet var imidlertid at 
en hadde sluppet fri reguleringen av norsk vårgytende sild. En 
måtte derfor være forsiktig med å knytte mussafisket til 
kriteriene for deltakelse i fisket etter norsk vårgytende sild. 
Han foreslo at spørsmålet ble utsatt. En burde i alle fall ikke 
slippe til alle som Ønsket det i dette fisket. 
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Rasmussen sa seg enig i at en utsatte behandlingen av denne saken 
og opplyste at han kun hadde tatt spØrsmålet opp nå fordi Norges 
Fiskarlag hadde bedt om det. 
Johansen sa at en ville møte enorm motstand mot mussafisket 
dersom ikke trØndere og nordlendinger fikk være med. 
Nakken sa at utsikten for brislingfisket så ut til å være bedre 
for neste år i enkelte områder atskillig bedre. 






Rasmussen viste til at Fladmark i tidligere møter i Regulerings-
rådet hadde tatt opp spørsmålet om å senke tillatt waskevidde i 
trål- og snurrevad i området mellom 64 n.br. og 65 n.br. Det 
var nå utarbeidet et notat hvor det heter: 
"MASKEVIDDE I TRAL OG SNURREVAD MELLOM 64° N.BR. OG 65° N.BR. 
Som kjent er minste till~tte maskevidde i trål og s~urreva~ 135 
mm i området nord for 64 n.br. I området mellom 64 og 62 er 
minste tillatte maskevidde 100 mm. 
Representanten Petter L. Fladmark har tatt opp sp~rsmålet om å 
tillate en minste maskevidde på 100 mm sør for 65 n.br. ved 
fiske etter sei. En har forelagt spørsmålet for Fiskeridirekto-
ratets havforskningsinstitutt som uttaler fØlgende: 
"Trålfiske mellom 64° og 65° N drives nesten utelukkende på 
Haltenbanken etter sei. I 1984 utgjorde dette litt under 6000 
tonn som var mindre enn 7% av trå&fangstene og mindre enn 4% av 
totalfangstene av sei nord for 62 N. Fangstene av andre arter 
var ubetydelig og det er ikke grunn til å anta at det finnes 
store ressurser av torsk eller hyse i området. En senking av 
maskevidden med trål i dette området vil være uten praktisk 
betydning for seibestanden. Minstemålet i dette området er på 
35 cm, som tilsvarer en maskevidde på 103 mm og så lenge dette 
opprettholdes kan det vanskelig argumenteres for nødvendigheten 
av en maskevidde på 135 mm. Trålerne vil på sikt tape litt 
fangstmessig på en lavere maskevidde, men det er mulig at dette 
oppveies av praktiske fordeler ved felles maskevidde på Halten og 
MØre. Som tidligere påpekt er det imidlertid ingen biologisk 
begrunnelse for at maskevidden skal være lavere i dette området 
enn leng~r nord." 
Fiskeridirektøren har sett det som en målsetning å Øke 
maskevidden i trål. En vil nevne at fra 1. juli 1987 vil minste 
tillatte maskevidde i Nordsjøen Økes fra 90 til 100 mm. En har 
tidligere o~så tatt opp spørsmålet om en Økning av mas~evidden 
no5d for 62 n.br., og da spesielt i området mellom 62 n.br. og 
64 n.br. Fiskeridirektøren foreslo på møte i Reguleringsrådet 
den 5. og 6. desember 1985 en Økning i dette området til 110 mm. 
Det var den gang enighet i rådet om å utsette dette spørsmålet 
til Økningen i Nordsjøen var gjennomført. En kan således ikke se 
det som hensiktsmessig nå å senke lovlig maskevidde i området 
mellom 64 n.br. og 65° n.br. fra 135 mm til 100 mm." 
Reguleringsrådet var enig i Fiskeridirektørens konklusion. 
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